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TAUX DE CHANGE - WECHSELKURSE - RATES OF CHANGE 
TASSI DI CAMBIO - WISSELKOERSEN - VEKSELKURSER 
Aout 1973 a juillet 1974 
Bel~i~ueLBe~ie - Luxembour~ 
Aout 1973 ) 
a ) lOO Fb/Flux = 
juillet 1974 ) 
Danma.rk 
Aout 1973 ) 
a ) lOO DKr = 
juillet 1974 ) 
Deutschland ~BR) 
Aout 1973 ) 
a ) lOO DM = 
juillet 1974 ) 
France 
Aout 1973 ) 
a ) lOO Ff = 
j uillet 1974 ) 
Ireland - United Kin~dom 
Aout 1973 
a 
juillet 1974 
Ita.lia 
Aout 1973 
1 nov. 1973 
1 jan. 1974 
20 jan. 1974 
22 juil. 1974 
Nederland 
Aout 1973 
Septembre 1973 
) 
) 
) 
lOO£= 
lOO Lit 
lOO Lit 
lOO Lit 
lOO Lit 
lOO Lit 
lOO HFl 
lOO HFl 
0.,160000 uc 
= 0.,153846 uc 
= 0_,147493 ~~ = o.,l4o449 
= 0.,124844 uc 
= 27.,6243 uc 
= 29,04oo uc 
+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+ 
3 
2.,000 uc 
13.,1956 uc 
27.,3224 uc 
18.,0044 uc 
216.,44o uc 
~ ponderee janvier 1974 = 
0.,146584 uc 
~ ponderee juillet 1974 = 
0.,135415 uc 
~ ponderee septembre 1973 = 
28,2850 uc 
Toutes les donnSes, reprises dans cette publication (prix, prelevements, e.e..) peuvent etre considet-ees comme 
d6f1nitiveS 1 SOUS reserve to.J.tefOiR de< fLUteS d 1 impreSSiOn 6vent.1elles 0U des modifiC!'tions, apportees 
ulterieurement aux donnees 1 q...:.i ont ~ervi de bo.se };X)ur le ce.lcul des moyennes. 
VCRBEMERKiJNG 
Alle in diesem Heft e.ufgen<l!ll!!lenen Angt>.ben (?reise, Abschopfungen, und e.ndere) konnen als endgu.J.tig angeseben 
werden, Jedoch unter dem Vorbehalt eventueller Druckfehler und etwaigen nacbtraglichan llnderungen derJenigen 
!lngaben, die zur Berechnung von Durchschnitten gedient hf>.ben. 
The data contained in this publication (prices, levies, etc •• ) may be regarded as definitive, subJect tc 
acy printing errors or cbanges subsequentzy made tc the data used for calculating averages. 
Tutti i dati ripresi in quests pubblicaz1one (prezzi, prel1ev1 ed altri) possonc essere considersti come 
definitivi, con r1serva tuttavia ad eventuali errori di stamps o ad alterior1 modit'icbe apportste a1 dati 
cha sonc servi ti da base per 1l calcolo delle medie. 
oa.JERKING vooRAF 
Alle in deze pu.bl1cat1e opgenanen gegevens (pr1Jzen, heffingen, e.d.) kunnen als def1n1t1ef warden beschouwd., 
onder voorbehoud ecbter van eventuele drukfouten en van w1Jzigingen die achteref werden aangebracbt in de 
grcndgegevens 1 die als basis dienden voor de berekening van gem1ddelden. 
INDI.EDENDE WW!:RKNING 
Alle de 1 dette l"e.efte opfj6rte ongivelser (priser, 1mportafg1fter o.a.) kan hetragtes san endelige, dog under 
forbehold at' eventuelle trykfej 1 og senere e.endringer af de angivelser 1 som. bar tjent til beregning et' 
gennemsnit. 
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CEREALtS 
EXPLICATIONS C,lNCERNANT LES PRIX DES CEREALES CONTENUS DANS CETTE PUBLICATION 
(PRIX FIXES ET PRIX DE MARCHE) 
IN"raODU~TION 
Dans l'article 13 du reglement no. 19/1962 por~ant etaolissemant granuel d'une organi~•tion commune des marches dans le 
secteur des c~rAales (Journal official du ?.0.4.1962- 5e~e an~e~ no. 30) est stipule qu'au fur et a mesure du rappro-
chement des prix des cere~les, des mesures devroient 3tre pris~s pour aboutir a un systeme de prix unique pour la 
Co~~u~aute au st~ie du marchP unique a savoir : 
a) un prlx indicatif de base v!llaole pour to.,te la Commun•1!te; 
b) un ~rix de seuil unique; 
c) •tn mode de determination udque nes prix n' intervention; 
d) un lieu de passoge en frontiere, un1que pour la Communaute, servant de base pour la determination du ~rt~ CAF des 
produits en provenance des poys tiers. 
Le 1er juillet 1967 le Mereh~ unique des c~reales est entre en vigueur. Ce marche uni.1ue est re3le par le reglement 
no. 120/67/C~E du 1J juin 1967, port~nt organis••ion com~une des mar~hes d•~s le secteur des cereales (Journal official 
du 19 juin 1967 - 10e annee no. 117). 
L1 a1hoston du Danemark, de l'Irl~nde, du Royeume Uni est re&lee par le tr&ite r~latif a l'adh~sion de nouveaux Etats 
membres 8 la CommunautEt economi•JUe europ~~nne et ~la Corumunaute europ9enne de 1 1energie ato,nique, signEt le 22 janvier 
1972 (J.o. du 27.3.1972- ~nnee 15e no. L 73). 
I. PRI X FIXES 
----------
A. Nature des prix 
Base sur le reglement no. 1~0/67/CEE at"tides ~. 4, 5 et li U est fixe cha )Ue annee, pour la Co~munaute 1 des 
prix indicatifs et d'intervention, un prix minimu;n garanti et des prix de se•lil. 
Prix indicatifs, prix d 1 interventtcn, prix minimu.n garanti 
Il 11 ete fixP pour la camp3gne 1e corrmercialis1tion d~; .. utant l'annee suivante, simultanement 
-
un prix lndicattf pour 1e froment tendre, le froment dur, l'orge, le mais et le seigle; 
-
un "rix d 1 interven tic.Jn de base !"'OUr le fro ~ .. r~t tandre, l.'ca-sel 
- u" !'rix r::l 1intPrve'ltion TJni~UP rour le sP.igle, le lllaia et le troaet 4VI 
-
un pr-tv rni.ni'TltJM rr,R-r.ll•t tj nour 1e fro~~.~n t dur. 
a) 1~ frl)·lleut tf-<nrlrP, ie fr':>:nent dur, 1 1Qrgr>, le mJlis et le sei..;le de fa~on 1ue, sur le marche de Dtlisbourg, 
le prix de vente du ;"Jroduit i'llporte :;e si tue, compre tenu des diff,~rPn.:-es de 1uaJ itS, au niveau du prix 
io1iootif; 
b) liV•Jine, :;s.tl't'Ft.Si.l1 ~r~~nP.q oe '=Ol'~•lO et da..ci, •nilJ.et et alpiste de fa'tOn lfUG le tlrtx d~c; cereales visCea 
sub. ,.t) •llli .-.ont C()f'lCurrer.t~c; de ces prcduits a.tteigne sur 1~ marche de Duisbourg le nive:au du prix in•~icatif; 
c) r;;~rine de froraent et de m~teil, farine de seigle, gruaux et aemoules cte froutent tend.re, ~ruaux et semoules 
de froment dur. 
Les prix de seuil sont 1;&.lcul8es ponr Rotterdam. 
8. iuali te type 
Les pri~ indicatifs, les pt'ix ·!'intervention, le prix Minim"n. garanti et les prix .Je eeuil .nentionnes sub • .'1 
sont fixes pour des qualites type~. 
Le re,.lement 768/69/::EE det~rmine fOUr la c~mpagne de C•11f.tOarciali~ation 
froment tendre, le seigle, l'orge, le maia et le froment dur. 
te~ 1ualit6s types pour lea ~utres cer8ales ~insi :ue pour certaines c~t~~ories de f:arined, gruaux et semoules 
sont .!:,terminP.es par le regletnent 13~7/l'i7/C~E. 
c. Lie•n· auxq,uel-; les prix fixes se rPrerent 
a) l·rtx indic~tir et orix d'interve~tion de oase 
Le orix indica.tif et le prix d'intervention de base sont fix6s pour Duisbourg au stade du co.t!merce de gros, 
marcha 1C:ise rendue magt~sin non d6chA.rg~e. 
b) Prix .,inimum gartJnti pour le from~nt dur 
Le prix minimum gar•nti pour le froment dur e~t fixe ~our la centre de commercialisation de la zone la plus 
excedentalre au ~s~e st~de at aux n&mes conditions que le prix indicatif. 
5 
c) Lea prix d 11ntervent1on Mrives fixes pour lea autres centres de commercislisation de la Communaute que Duisbourg pour le 
rroment mr, sont Vaiabies pour lea mimes qual1tes types, clans le mame stade et sous les znemes conditions que pour lea 
prix d 11ntervention de base (voir annexe 1). 
II. miX DE MARCIIE ( mODUl'l' NA'l'IONAL) 
Certains prix de ma.rche indiques pour chaque IJIYS de la CEE ne sont pas automatiquement compe.rables en raison de divergences 
clans les conditions de 11vraison, lee stades camnerciaux et les qusl1tes. 
A. Ueux (bourses) ou regions auxsuels se rappor"tent les prix de ma.rcM 
Voir annexe 2, 
B. stade commercial et conditions de 11vra1son. 
Belgique : Prix Mpart negoce, en vrac ou en secs, brut pour net, c.barge sur le moyen de transport • 1m~ts non compris. 
~ : Prix commerce de gros, 11vraison Copenhsgue ou environs, en vrac, hors taxes. 
R.F. d 1AlleJII!!,§!!e : Pr1x de vente, commerce de gros (en vrac) ) 1m~ts non compris 
(w"urzburg : prix d'achst commerce de gros) (en vrac) ) 
France : Froment tendre 
--- Qrge 
Ma"ls 
Prix depart organisme stockeur 1 tranco moyen de transport, en vrac ou en secs (secs de 1 1acheteur) 
1m,ats non compris 
Froment dur 
Seigle (de meunsr1e) 
Avoins 
Prix depart negoce au stsde du grC'• sur wagon, hors taxes 
Prix commerce de gros, depart magasin, en vrac, hors taxes, livraison dsns lee centres de commercialisation 
seut pour le ma'is: ex silo. 
Froment tendre 
Seigle 
Qrge : 
Avoins 
Ma"is : 
Froment dur 
: zs - tranco camion arrive, en vrac, 1m,0ts non compris 
• tranco depart moulin1 en vrac, livraison et paiement 1mmed1at, 1m:PSts exclus 
fir- trance arrives, en vrac, impSts non compris 
~ - en vrac, a la production, impSts non compris 
- en vrac, a la production, 1mp8ts non compris 
~- tranco arrives, en vrac, 1.mp8ts non compris 
~- prix moyen pour qustre or1g1nes, a sevoir : 
-- a) Sicile ) ... b) Sardsigne ) en sacs 1 tranco wagon M part 1 1mpijts non compris 
c) Ma.remme • en secs, secs acheteur 1 tranco wagon depart, impSts non compris 
d) Celebre - en secs 1 secs acheteur 1 tranco wagon arrives 1 1.mp3"ts non compris ~- trance wagon depart zone de production, ma.rchsndise nue 1 1m,ats exclus 
Luxembourg Prix d 1achst dU negoce agricole 1 rendU moul1n1 impllts non compriS Qrge ) 
A voins ) produi ts 1mportes 
Pays-Bas : Prix de gros de la ma.rcllandise embarq_ues en vrac a bord de peniches (boordvriJ gestort) 1mpets non compris 
Rqyaume.Uni : Prix d 'achst commerce de gros 1 11vraison awe ports determines 1 en vrac 1 hors taxes 
c. Qual1te (produit national) 
Belgique : Stsndard de qualite CEE 
~ : Qualite standard; 16 '1> d'humidite 
Poids specitique : BL'l' 75 ) 
5EG 70 ) 
ORG 67 ) kgjhl 
I!AF 50 ) 
R.F. d 1AlleJII!!,§!!e Froment tendre ) 
Seigle ) Stendsrd de qual1te allemande 
Qrge 
Avoins l Qualite moyenns des qusntites negociess 
!!!:!!:!, : Froment tendre : I. Prix pour les quslites commercialisess 
II. Prix ramenes au standard de quslite CEE compte tenu un1quement du poide specitique 
Autres cereales : Qualite moyenns des quantites negociess 
Ir lands : Qual1 te ertecti ve 
-. 
~ Froment tendre : Naples • Buono mercantile 78 kg/hl 
Udine • Buono mercantile 78 kg/hl 
Seigle : Nazions.le 
Qrge : orzo ns.zionale vestito 56 kg/hl 
Avoins : Nazionale 42 kg/hl 
Mals : camune 
Froment dur : Sicile 78/8o kg/hl 
Ma.re!rme 81/82 kg/hl 
Calabre 81/82 kgfhl 
Sardaigne 83/84 !<gfhl 
Catenia 78/81 kg/hl 
Luxembourg : standard de qual1te CEE 
Pl!ys-Bas : Stsndard de qualite CEE 
Roya.ume-Un1 : Qual1te effective. 
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GETREIDE 
ERIAl11'ERUNGEN ZlJ DEN m DIESEM liEFr ENTHALTENEN PREISEN 
(FESTGESETZTE PREISE UND MARI<TPREISE) 
EINl.EITUNG 
Im Art1ke1 13 der Verordnung Nr. 19/1962 uber die schr1ttwe1se Errichtung einer ge.meinssmen Marl!:t.organ1sat1on fiir Getre1de 
(1\mtsblatt vom 20.4.1962 - 5. Jahrgang Nr. 30) 1st festge1egt, dess 1m Zuge der Anniiherung der Getre1depre1se Massns.hmen 
ergr1ffen werden sollen, um in der Endplls.se des gemeinssmen Marktes zu e1nem einheit11chen Preissystem zu gel.angen. Dabei 
hende1 t es s1ch um : 
a) einen Grundrichtpreis :rUr die gesamte Gemeinschaft; 
b) einen einhe1t11chen Schwellenpre1s; 
c) ein e1nhe1tl1ches Verfahren zur Bestimmung der Intervent1onspre1se; 
d) einen einz1gen Grenziibergangsort, der riir die G<>meinschaft als Grundle.ge f\ir die Bestimmung des cif-Preises der aus dritten 
IAndern stammenden Erzeugnisse dient. 
Am 1 Jul1 1967 1st der gemeinsame Getreidemarkt in Kraft getreten. Dieser einhe1tl1che Getre1demarkt 1st durch die Verordnung 
Nr. 120/67/EWG vom 13. Juni 1967 liber die gemeinssme Marktorganisation :1'iir Getreide (Amtsbl.att vom 10-Juni 1967 - 10. Jahrgsng 
Nr. 117) gerege1t. 
Der Be1tr1tt von D8.nemark, Irl.and und des Vere1n1gten K0n1gre1ches 1st in dem em 22,Januar 1972 unterze1chneten Vertrag uber 
den Be1tr1tt neuer M1tgl1edstsa'ten zur Europaischen W1rtschaftsgsme1nschaft und zur Europil.ischen Atomgemeinschaft gerege1t 
worden (Amtsblatt vom 27.3.1972 - 15. Jahrgang Nr. L 73). 
I. FESTGESE'l'ZTE PREISE 
A. Art der Preise 
IB.ut Verordnung Nr.l20/67/EWG Absatz 2, 41 5 und 6 werden j!Lhrlich fiir die Gemeinscheft R1chtpre1se, Interventionspre1se, 
e1n Mindestgarant1epre1s und Schwellenpreise festgesetzt. 
R1chtp:re1se, Intervent1onspreise und Mindestga.rant1epreis 
Fiir des emJahr spilter beginnende \11rtschaftsjahr werden gle>chzei tig festgesetzt 
- e1n R1chtpre1s fiir Weichweizen, lls.rtweizen, Gerste, Mais und Roggen; 
- ein Grundinterventionspreis fiir We1chwe1zen, G~rste 1 
- e1n einz1ger Intervent1onspreis fiir Roggen, Hais und filr Hartweizen; 
- ein Mindestgarant1epre1s fiir Hartweizen, 
Schwellenpreise 
Diese werden fUr die Gemeinschaft festgesetzt ftir 
a) We1chwe1zen, Hartweizen, Gerste und Roggen, so, dess der Verkaufspreis des eingefiihrten Erzeugnissesauf dem Markt in 
Duisburg, unter Beriicks1cht1gung der Qua11tiitsunterschiede, dem R1chtpre1s entspricht; 
b) !il.fer, Buchweizen, Sorghum, Dsr1, Hirse und Kanariensast, so, dess die Preise fUr die unter a) genannten Getreidearten, 
die mit diesen Erzeugnissen in Wettbewerb stehen, die HOhe des Richtpreises ruf dem Markt in Duisburg erre1chen; 
c) Mehl von Weizen und von Mengkorn, Mehl von Roggen, Grtltze und Griess von Weichweizen, Griltze und Gr1ese von 11a.rtweizen. 
Die Schwellenpre1se werden fUr Rotterdam berechnet. 
B. Standerdqual1tSt 
Die R1chtpre1se, die Interventionspre1se, der Mindestgsrantiepreis und die Schwellenpreise (A) warden rUr die Standerd-
qua11taten festgesetzt. 
Die Verordnung Nr. 768/69/EWG bestimmt fur des W1rtscheftsjahr 197:;/74 die Standerdqua11taten filr We1chweizen, Roggen, 
Gerste 1 Ma1s und Hartwe1zen. 
Die Standerdqua11taten fiir die ubrigen Getre1deart.en sowie fur ein1ge Mehle, Grntze und Gr1esse werden durch die Verordnung 
Nr. 1397/69/EWG bestimmt. 
C. Orte, auf die sich die festgesetzten Preise beziehen 
a) R1chtp:reis und Grund1ntervent1onspre1s 
Der Grundrichtpreis und der Grundintervent1onspre1s sind festgesetzt fiir Duisburg auf der Grosshende1ssture be1 fre1er 
Anlieferung an des IB.ger, nicht ebgeladen. 
b) Mindestge.rant1epre1s fiir B'artweizen 
Der M1ndestgarant1epre1s rUr Hartweizen is festgesetzt rUr den l!Sndelspl.atz der Zone mit dem grossten Uberschuss auf 
der g1e1chen sture und zu den gleichen Bedingungen wie der Richtpre1s. 
c) Die abge1e1teten Interventionspreise fiir die Handelspl.B.tze der Gemeinscheft1 mit Ausns.hme des He.nde1spl.atzes Duisburg 
1'ur lte!CEWelzen s!iid 1'ur die gleichi! Standerdquali tat, auf der gleichen Stufe und zu den gleichen Bedingungen w1e die 
Grund1nterventionspre1se festgesetzt ( siehe Anlage L). 
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Die tii:r die EWG M1tglledstaaten autget'i'W-ten MBrktpre1se silld nicht olme ve1teres verale1chbsr, da ibnen ZUIII Tell untersch1edl.1che 
L1eter~n, l!andelsetuten Wl4 ~tllten zugrWl4e Uegen. 
A. 0rte (BOrsen) oder Geb1ete aut d1e s1ch die MBrktFS1se bez1ehen 
S1ehe Allhe.llg 2. 
B. !aDdelsstute Wl4 L1ete!'U!l§&'be41!!t!lmpn 
Bel6:ten • Grosshandelsabgabepreis, lose oder 1n siicken, bru.tto tUr netto, verlsden aut 'l'ransportmittel - o1me steuern. 
~ :Grosshandelspreise, Liefe!'Ullg Kopellhagen oder Umgebu:ng, lose, olme steu.ern 
Deutschland (BR) : Grosshandelsabgabepre1s (lose) 
(wiirzburs : Grosshandelse1nstandspre1s}(lose) olme Steuern 
Frankre1ch : We1chwe1zen ) 
aerate ) 
Ma1s ) 
Preis ab laser 1 tranco Transportmittel, lose oder 1n sicken ( saeke zu Ia.swn des 
KS.uters) olme Steuern 
Hartweizen ) 
Mahlrogsen 
Haf'er 
Grosshandelsabsabepre1s Versandbsh:nhof, ohne Steu.ern 
~ : Grosshandelspre1se, ab laser, lose, olme Steu.ern, L1efe!'Ullg 1n die l!andelszentren, ausser tiir Ma:ts, ab Silo 
Italien : We1chwe1zen : fru!':l - fre1 BestirmDu:ngsort, Lastwae;en, lose, ohne Steu.ern 
--- _ - fre1 ab Milhle, lose, ~u:ng be1 L1efe!'Ullg1 ohne Steu.ern 
Rogsen : 
Gerste : 
~ - frei BestirmDu:ngsort, lose, olme Steuern 
- ab Erzeuser, lose 1 olme Steuern 
Hater : ~ - ab Erzeuser, lose, olme Steu.ern 
- fre1 BestirmDu:ngsort, lose, chne Steuern 
Genua - Durchschn1ttspre1s i"llr Erzeusnisse aus 4 Rerkllnf'tssebieten : 
Mais : 
Hartweizen : 
-- a) S1z1l1eri ) sa b) Sard1n1en ) fre1 Versandbahnhof 1 verladen, 1n cken, chne Steuern 
c) Maremmen • fre1 Versandbsh:nhof 1 verladen1 sltcke zu Lasten des i<S.uters 1 ohne Steuern 
d) Kalabrien - fre1 BestirmDu:ngsbsh:nhof 1 Silcke zu Lasten des Kauters 1 ohne Steu.ern 
~ - fre1 Wagson ab Produktionszone, olme Verpaei<uns, ohne Steuern 
Luxemburg : Anl!autspreis des Landhandels frei Miihle 1 olme Steu.ern 
Gerste ) e1n.,..fiihrtes Produkt Haf'er ) • ...,. 
Niederlande : Grosshandelsabsabepreis der lose aut Lastkii.hnen verladenen WIU-e(boordvr1J gestort) chne Steuer 
Vere1n1gtes KCn1gre1ch : Grosshandelse1nl!aufspre1s, L1eferu:ng an bestimmte 112ren, lose, ohne Steu.ern 
c. Qual1tlit (InlandserzeUSnis) 
Belgien : EWG-Stendardqual1-btt 
Dlinemark : Standardqual1tat; 16 '{. Feuchtiskeit 
--- Spez1f1sches Gewicht : BLT 75 ) 
SEG 70 ) 
ORG 67 ) ks/hl 
HAF 50 ) 
Deutschland (BR) : ~~~1zen ~ deutsche Standardqualitat 
Gerste 
Haf'er ~ Durchschn1ttsqual1tlit der sessmten Absatzmelll!e 
Frankreich : We1chwe1zen : I. Preise der vermarkteten Qual1taten 
II. Umgerechnet aut EWG-Standardqual1tiit jedoch unter Be:riicks1chtisUill! des Hektolitersewichtes 
Andere Getreidesorten : Durchechn1ttsqual1tlit der sessmten Absatzmenge 
~ : bestehende Qual1tat 
Italian : We1chwe1zen : Neapel - Buono mercantile 78 ks/hl 
- UcUne - Buono mercantile 78 ks/hl 
Rogsen : Nazionale 
Gerste : orzo nazionale vest1to 56 ks/hl 
Hafer : Nazionale 42 ks/hl 
Mais : comune 
Hartweizen : S1z1l1en : 
~faremmen : 
Kalabrien : 
Sard1n1en 
Catania 
Lwtemburg : EWG-Stendardqualitat 
78/f'JJ ks/hl 
8l/82ks/hl 
8l/82ks/hl 
83/84 ks/hl 
78/81 ks/hl 
Niederlande : EWG-Standardqualitat 
Vere1n1gtes KCntg;re1ch : bestehende Qual1tat 
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EX?Lt-~.r·.s.~TQ?.V ;r2;~ vr; '·.~ ClA~.~L I rl!CE3 3HO::N :s ~·!I.3 PU~LI':A:'TON 
(1'-.IA~D :'RI~i.-.3 .~ND J,i,·Kzr FRI':ES) 
INTRODUCTION 
Article 13 of Regulation ·:c 19 on tne progressive establishment of a common org~nization of the market in cereals 
(Official Journal No ~0, 20 April 1962) stipul"ted that, as cereal pr~ces were aligned, measures should be taken 
to arrive 3t a single price system for the Co~munity at tae single ~arKet stage, viz : 
a) basic target price valid for tne whcle Co ~unity; 
b) single threshold price; 
c) single method of fixing intervention prices; 
d) single frontier orossing point for the Comm"aity to be used for determining c.i.f. prices for products from 
third countries. 
The single market for cereals entered into force on 1st July 1967. This sin"-le market is governed by Regulation 
No 120/67/EEC of 13 June 19~7 on the Corr.mon Organisation of th~ mRrket in cereals (0fficial Journal No 117119 June 
1967 - 10th yearl. 
The accession of Denmar1t, Ireland and. +l:e U.1i ::e.l Kiugdom is regulate~! by the treaty relative to th~ a,!ce-,:;sion of 
the new P.ernber States t0 tln E••ropea~ Econor .. ic Com:nuni ty ""cl to the European Community of Atomic Energy, aimed on 22 
January 1972 (O.Jo of 27.3.1972, 15th year N° L 73). 
A. TY~es of price~ 
Un1er rrtit:l 121 S 2, 4, 5 1."ld., of RegulatiOI! ~fo 'i •1)/6'1/,;;/I;C, t:-tr:tet. lll'ld int ... r•r~rtion pricen, a zuarl9.nteed 
rdrtirnuM pric:-P "l.!ld threshold ?rices are fixed for thP Com-.;11rd ty e'-\c:lt year. 
Sit'flul tarteously the following pricec;; olire fiX~'-. ..1. for tne Communi '".y for thd raarketing ye9.r beginni.n~ dtlri.ng the 
following ~~lendkr year : 
- a t11rget price for common whP.at, d·1rum -;uh,. t:, b#lrle.t, rn;dze and rye; 
- a basic in te::-ven tl on price for co.,w.on ~ ... barle7/ 
-a sin(tle intervention pr1-,l!! for rnai~e, r,ye• and~ ."'li.t'lglo:t inte-:".ention price f,..r du'~"'Hil ""teat; 
- a gue!""tl'lteed mi"lim'lli' price fot> durv11 whe-3.t. 
7ht·~shold prices 
Th"<- • are fj xed for the Community for thP follo·'i ng : 
a) C01t1mon ,:,e.at, <.ltlru~n wheat, barley, ,.,,.J·~~ '.i.!'l•t ryt., in Gl.it'"l a way rn'lt t:'!.P. selling rric~ for the i:nported 
prod11ct on the Duisburg mar-ket is the same as the tRrget pricP., J.i.fff>rence:.. i•l 111alit~ heing th.lo-!n into 
BC'~ount; 
b) t..•.:it""~, buckwheat, e-rJ~.in sorghum, •.l.llet "tnd c~P'lary seed, :._., o:;uch a W!iY th~t:. the :pri=e of th.e cere'l.ls 
mertio"lf>d in para~rap1 a), which are in co . .,petition with th.ese t1r•:>d1lCts, is tne same as the target price 
OrJ. the Duisb,trg rnarket; 
c) wheat flour and mesli.n flour, rye no 1lr, cof'lmorJ. 'iheat ~:!"o~at:::; •Jr'lti •'"ie'll, dururn Nhf>.9t ,gro3.ts :1nd meal. 
The t!lresJ.told ..,ricas 13re calcul·~ted for Rotterd~r>1. 
B. Standard q•1ali ty 
The tlirget d.tld interventi(l"l prices, tile .~<;uarantee<i rninirrnlJI': ~:-ice 'in:i the threshold .:H·ices refPrred to in 
section ~. are fixed for stsndHrQ quAlities • 
.tlegulation rlo. 768/;9/.E".r~:; defi·1es :.he ~':: 1nd!lrd qualities for comrflon ~;he-·~", rye, barley, .nai7.e an.i durum wheat 
for the l'!J,/74 'll'irketing year. 
Sti.nda.rd :;,ualities for otner c~reals ~.1•i ;'CJr .~~rt1:li'1 cr.,t.;- 'H"ieA of i"J. our, groats •1.n1 mel3.1. <tre defi"led in 
f<egulR.tion No 159'1/S9/;!;EC. 
C. Places to w~ich fixed ~ri~es relate 
a) Target pri~e ~~d basi~ int~rventio~ price 
The C"irget pri~e and thP :"JiiSic interventivn r,.ice nre fi'<ed for ~.tisburg a~ the .wholesale staq:e, goods 
jeliverea to -va1~e·1.JUs~, no't :.~nlo9.ded. 
b) 31laranteed nir:lrnum I'Jri~e for i·tr•.zl: ·}·-at 
'11he guar9.nt ... "=·1 .ninir::r4 orice for J ,rur1 o.''lt>'.lt iB fi.<cd f,)r the marketi"lg centre of the .,..e,sion with. tO.e 
ls.,.gest c;urp:'.us, at tne s11me sLa,.s.:: ;.;n.:i •AnJer t.lP sam>'> ~()"ld..i tions ~s t:1P. ts..:-eet ori~e. 
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e) Derived intervention prices 
'l'he derived intervention prices fixed, for all marketing centres 1n the Community except Duisburg, for camnon wheat, 
are valid for the same ste.nda.rd quality 1 at the same stage under the same conditions as the basic intervention 
prices (see annex 1). 
II. MARKET PRICES (NATIONAL PRODUCE) 
Some of the market prices shown for individual Community countries are not automaticallY comparable beeause they relate 
to different delivery conditions, marketing stages and qualities. 
A. Places ( exeha.nges) or regions to which 
See annex 2. 
market prices relate 
B. Marketing stage and delivery conditions 
Belgium : warehouse price, 1n bulk or in bags, weight for nett, loaded on means of transport, exclusive of taxes. 
~ : wholesale price, delivery to Copenhagen or neighbourhood, in bulk, exclusive of taxes. 
Germaey : wh?,lesale selling price (in bulk l taxes not included 
(Wurzburg : wholesale purchase price) ( 1n bulk) ) 
Common wheat 
Barley 
Maize 
Durum wheat 
Price ex storage agency 1 free on means of transport 1 1n bulk or 1n bags (purchasers' bags) exclusive of taxes 
Rye (milling) 
oats 
l Wholesale w.rehouse price 1 on w.gon, exclusive of taxes 
~ : wholesale price, departure from warehouse, 1n bulk, exclusive of taxes, delivery at port centres except 
for lll!1ize : ex silo. 
Ital.y : Camnon wheat 
Rye 
Barley 
oats 
Maize 
Durum wheat 
: ~es - free to dest.I.nation, on truck, 1n bulk, exclusive of taxes 
ne - free ex mill, in bulk, immediate delivery end payment, exclusive of taxes 
: Joir- free to destination, 1n bulk, exclusive of taxes 
: ~- ex prodU<'er, in bulk, exclusive of taxes 
:  - ex producer 1 1n bulk1 exclusive of taxes 
: ~- free to destination, 1n bulk, exclusive of taxes 
: Genoa - average price for four origins, viz : 
-- a} Sicily ) 1n ""'-s free on w.gon at de- .... ure exclusive of taxes b) Sardinia ) -e I ,.,.. v I 
c) Maremma - 1n bags, purchasers' bags, free on w.gon at departure, exclusive of taxes 
d) Calabria - in bags, purchasers 1bags, free on w.gon on arrival, exclusive of taxes 
~ - frea on w.gon, ex production zone, unpacked, exclusive of taxes 
Luxembourg agricultural w.rehouse purchase price, delivered to mill. exclusive of taxes 
Barley ) imported goods 
oats ) 
Netherlands : Wholesale price of goods loaded 1n bulk on barges (boordvrij gestort) exclusive of taxes 
United Kingdom : Wholesale buyers price, delivery to specified ports, in bulk, exclusive of taxes. 
C. Quality (national produce) 
Belgium : EEC ste.nda.rd quality 
~ : Standard quality 1 16 <f, moisture 
specific weight : BLT 75 ) 
~ : Common wheat 
Rye 
SEG 70 ) kgfhl 
ORG 67 ) 
IIAF 50 ) 
German standard quality 
Barley 
oats 
Average quality of quantities traded 
~ : Camnon wheat : I. Prices for qual "ties traded 
II. Prices converted to EEC standard quality, specific weight only being taken into account 
Other cereals : Average quality of quantities traded. 
~:Effective quality 
ItaJ.y : Common wheat : Jiaples : Buono mercantile 78 kg/hl 
tldine : Buono mercantile 78 ks/hl 
Nazionale Rye 
Barley 
oats 
Maize 
Durum wheat 
Orzo nazionale vestito 56 kg/hl 
Nazionale 42 kg/hl 
Comune 
Sicily : 
Maremma: 
Calabria: 
Sardinia: 
Catania : 
78/Bokg/hl 
81/82 ks/hl 
81/82 kgfhl 
83/84 kg/hl 
78/Blks/hl 
Luxembourg : EEC ste.nda.rd quality 
Netherlands : EEC ste.nda.rd quality 
United Kingdom : Effective quality. 
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CEREAL I 
SPIEGAZIONE RELATIVA AI PREZZI DEI CEREALI CIIE FIGURANO NELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE 
(PREZZI FISSATI E PREZZI DI MERCATO) 
INTRODUZIONE 
Nell'articolo 13 del regolamento n. 19/1962 relative alla greduale attuazione d1 un'organizzazione canune dei mercati nel settore dei 
cereal! (Gazzetta Ufficiale del 20.4.1962 - 5o anno n. 30) l! stabilito che, in funzione del ravvicinamento dei prezzi dei cereal!, 
delle disposizioni dovranno essere prase per giungere ad un sistema d1 prezzo unico per la Canunita nella rase del mercato unico, a 
prevedere : 
a) un prezzo indicative d1 base valevole per tutta la Canunita; 
b) un prezzo di entrata unico; 
c) un metodo unico di determinazione dei prezzi d 1 intervento; 
d) un luogo di transito di frontiers unico per la Canunita, cui riterirsi per la determinazione del prezzo Cif dei prodotti 
provenienti dei peesi terzi. 
ll P luglio 1967 11 me rea to unico dei cereali e entre to in vigore. Questo mercato unico e discipline to del regolamento n.l20/67 /CEE 
del 13 giugno 1967 relative ~u• organizzazione comune dei mercati nel set tore dei cereal! ( Gazzetta llfficiale del 19 giugno 1967 -
10° anno n, 117). 
L'adesione delle Danimarca, dell'Irlanda e del Regno llnito e disciplinata del trattato relative alla adesione dei nuovi stati membri 
alla Comunita economica europea ed alla Communita europea del1 1enerda atomica, firmato 11 ~~ aennaio lQ72 (G.ll. del 27.3.1972 -
15a "nnata n. L 73). 
I. PREZZI FISSATI 
A. Natura dei prezzi 
Sulla base del regolemento n. 120/67/CEE - articoli 2, 4, 5 e 6 vengono fisaati per la Comunita, ogni anno, dei prezzi indi-
cativi e d 1 intervento, un prezzo minimo garantito e dei prezzi di entrata, 
Prezzi 1nd1cativ1, prezzi d'intervento, prezzo minimo gs.rantito 
Vengono simultaneamente fisaati per la campegna d1 commercializzazione che inizia l 'anno successive 
- un prezzo indicative per 1l frumento tenero, 11 frumento duro, l'orzo, 11 granoturco e la segala; 
- un prezzo d'intervento di base per 1l frumento tenero, l'orzoa 
- un prezzo d 11ntervento unico per la aegala, :1.1 granoturoo e per il trumento duro1 
- un prezzo minimo garantito per 11 frumento duro. 
Prezzi di entrata 
I prezzi di entrata sono fisseti delle Comunita per : 
a) 11 frumento tenero, 11 trumento duro, l'orzo, 11 grenoturco e la segsla in modo che, sul mercato di Duisburg, 11 prezzo 
di vendita del prodotto importato, tenuto conto delle differenze d1 qualita, raggiungs 11 livello del prezzo indicative; 
b) l 1avenaj 11 greno seraceno, 11 sorgo e la durra, 1l miglio e la scagliola in modo che 11 prezzo dei cereal! di cui al 
punto a che sono loro concorrenti raggiungs sul mercato di Duisburg 11 livello del prezzo indicative; 
c) la farina di frumento e di frumento segalato, la farina di segala, le semole e i semolini di frumento tenero, le semole 
e 1 semolini di frumento duro. 
I prezzi di entrata sono calcolati per Rotterdam. 
B, Qualita tipo 
I prezzi indicat1v1, 1 prezzi di intervento, 11 prezzo minimo garantito ed 1 prezzi di entrata menzionati alle voce A sono 
fissati per delle qualita tipo. 
ll regolamento 768/69/CEE fissa per la campegna d1 commercializzazione 1973/74 ~e qualita tipo del frumento tenero, delle 
segala, dell 'orzo, del granoturco e del frumento duro. 
Le qualita tipo per gli altri cereal! come per alcune categorie di tarine, semole e semolini sono fisaate dal regolamento 
1397/69/CEE. 
C, Luoghi a1 quali si riteriscono 1 prezzi fissati 
a) Prezzo indicative e prezzo di intervento di base 
ll prezzo indicative e 11 prezzo d 1intervento d1 base sono fissati per Duisburg nelle fase del commercio all 11ngrosso, 
merce resa al magszzino, non scaricata. 
b) Prezzo minimo garantito per 11 frumento duro 
Il prezzo minimo gsranti to per 11 frumento duro e fissato per 11 centro di canmercializzazione delle zona piu eccedentaria 
nelle stessa rase e alle medesime condizioni previste per 11 prezzo indicative, 
c) I~ d'intarvento derivati fissati per gli altr1 centr1 di commerc1al1zzaz1one delle Comunita divers! de Duisburg per 
il nto tenero sono wJia! per le stesse qualita tipo, nelle stessa rase e alle medesime condizioni previste per 1 
prezzi d' 1ntervento di base ( vedere allegato 1) • 
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II. PREZZI DI MERCA'l'O (PROOOl'ro NAZIDNALE) 
AlCUIIi prezzi d1 mercato 1nd1cat1 per ciescun I,IUIS8 della CEE non sono automaticsmente ccmparabil1 a causa delle divergenze nelle 
cond1zion1 d1 consegna. 1 ne lie fasi cc:mmercieli e nelle quali ta, 
A. Piazza ~sett r81d.on1 cui si rUeriscono 1 ezzi d1 mercato 
veaere ega 2tl 
B. Fase caJIII8rc1ele e cond1z1on1 d1 consep 
!!!1!2 : prezzo d1 vendite caJIII8rc1o all'ingrosso, merce nuda o 1n sacchi, lordo per netto, su mezzo d1 trasporto, 1mposte 
escluse 
Danimarca : prezzo camnercio all'ingrosso, consegna Copenhagen o d1ntorni1 merce nuda, 1mposte escluse 
R.F. di Germania : ~zzo d1 vendite camnercio all'ingrosso (merce nuda) 
(Wiirzburg : prezzo d'acquisto commarcio all'ingrosso (merce nuda) 1mposte escluse 
~ : Frumento tenero 
Orzo 
Granoturco 
Frumento duro 
Prezzo al ma.gazzino 1 franco mezzo di trasporto 1 merce nuda o 1n sacchi (del ccmpretore) 1 1mposte escluse 
Segala (da molino) )) Prezzo di vendite commarcio all'ingrosso, su vagone, 1mJ10ste escluse 
Avena 
~ : prezzo commarcio all'ingrosso 1 partenza magazzino 1 merce nuda 1 1mposte escluse 1 consegna. nei centri di 
camnercielizzazione 1 eccezione per 1l granoturco: ex silo 
Frumento tenero 
Segala : 
Orzo : 
Avena : 
G:ranoturco 
Frumento duro 
: ~ - franco cs.mion arrivo, merce nuda, 1mposte escluse 
ili!iii""" - prezzo al molino 1 franco pu"tenza 1 merce nuda 1 pronte consegna. e pa.ga:mento 1 
-- 1mposte escluse 
~ - franco arrivo, merce nuda, 1mposte escluse 
- alla produzione, merce nuda, imposte escluse 
~ - alla produzione 1 merce nuda 1 1mposte escluse 
- franco arrivo, merce nuda, 1mposte escluse 
~ - prezzo medio per quattro origini : 
~l ~!!:a l tranc:o vagone partenza, tele per merce, imposte escluse 
c) !4aremma. - franco vagone partenza, tele ccmpratore, 1mposte escluse 
d) calabr1e - franco vagone arrivo, tele compretore, 1mposte escluse 
~ - franco vagone partenza zona produzione 1 merce nuda 1 1mposte escluse 
Lussemburgo prezzo d 1acquisto commarcio agricolo, resa molino, 1mposte escluse 
Orzo ) 
Avena ) prodotti 1mportet1 
P!l.esi Bassi 
Regno l1n1to 
prezzo di vendi te del camnercio all 11ngrosso 1 a bordo (boordvrij gestort) 1mposte escluse 
prezzo d 1acquisto commercio all'ingrosso, consegna nei centri determinati, merce nuda, imposte escluse. 
c. quali ta ( prodotto nazionale) 
Be1gio : qualita tipo CEE 
Danimarca : qualita standard; 16 'f, d 1umidita 
J?eso specUico BLT 75 ~ 
SEG 70 kg/hl 
ORG 67 
IIAF 50 
R,F. d1 Germania : Frumento tenero ) qualita tipo tedesca 
Sega.la ) 
orzo 
Avena 
~ qualita media delle quantita negoz1ete 
~ : Frumento tenero : I. Prezzo dei prodotti commerc1el1zzati 
II. Prezzo convertito nella qualita tipo CEE tenuto conto esclusivamente del peso specifico 
Altri cereal! : qualita media delle quantita negoz1ete 
~: qualita esistente 
~: Frumento tenero : Napoli - Buono mercantile 78 kg/hl 
Udine - Buono mercantile 78 kg/hl 
Segala : Nazionale 
orzo : Orzo nazionale vestito 56 kg/hl 
Avena : Nazionale 42 kgjhl 
Granoturco : commune 
Frumento duro : Sicilie 
Maremma 
calabrie 
Sardegna. 
catenia 
Lussemburgo :qualita tipo CEE 
P!l.esi Bassi qualita tipo CEE 
Regno Unite : qualita esistente 
78/Bokg/hl 
8l/82kgjhl 
8l/82kg/hl 
83/~ kgjhl 
78/Bl kg/hl 
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GRANEN 
'l'OELICHTING OP DE IN DEZE PUBLICATIE V00RXDME11DE PRIJZEN 
( VAS'l'GESTELDE PRIJZEN I MARKTPRIJZEN) 
In art1ke1 13 van verordenins nr. 19/1~ houdende de ge1e1de11Jke totste.ndbre"81ng van een gemeenscbappe11Jke ordenins der markten 
in de sector sranen (PUbl1cat1eblad dd. 20.4.1~ - 5e jaargang nr. 30) verd bepaal.d dat nsarmate de graanpr1Jzen nader tct el.kear 
zouden z1Jn gebracht, bepalingen dienden te worden vastgesteld an te komen tct ~en pr1Jsste1se1 voor de Gemeenscbap in het einsts.-
dium van de gemeenschappe11Jke markt t.w. : 
a) Hn voor de gehe1e Gemeenscbap ge1dende bes1sr1chtpr1Js; 
b) ~ enke1e drempe1pr1Js; 
c) Un enke1e methode voor het bepalen van de 1ntervent1epr1Jzen; 
d) Un enke1e plaats van grensoverschr1Jding voor de Gemeenscbap1 ala grondslsg diensnd voor de vaststelline: van de c.1.f. pr1Js 
van de uit derde lsnden afkanst1ge produltten. 
Op 1 Jul1 1967 trad de gemeenscbappe11Jke graanmarkt in verkine:. Deze gemeenscbappel1Jke graanmarkt wordt geregeld in verordenins 
nr. 120/67/EEG van 13 Jun1 1967 houdende een gemeenscbappel1Jke orden1ng der markten in de sectcr sranen (P.B. dd. 19 Jun1 1967, 
10e Jaargang nr. U7). 
De toetreding van Densmarken, Ierlsnd en het Verenisd Koninkrijk, verd door het op 22 Januar1 1972 ondertekende verdre.s betreffende 
de toetreding van n1euwe Lid-Staten tct de Europese Gemeenschap en de Europese Gemeenscbap v""'" .. tcomensrg1e gerege1d (P.B. dd. 
27.3.1972, 15e Jaargang nr. L 73). 
I. VASTGESTELDE PRIJZEN 
A. Aard van de pr1Jzen 
Gebaseerd op de verordenins nr. 120/67/EEG art1kelen 21 4, 5 en 6 worden Jaarl1Jks voor de Gemeenscbap r1chtpr1jzen1 intervent1e-
pr1Jzen1 een gegarendeerde m1n1mumpr1Js en drempelpr1Jzen vastgesteld. 
R1chtpr1,lzen. intervent1epr1Jzen, gegarandeerde m1n1mumpr1js 
Voor het verkoopseizoen dat het volgend Jaar aanvangt worden gel1Jkt1Jd1 g vastgesteld 
- een r1chtpr1Js voor zachte ts.rwe, durum ts.rwe, gerst, ma'1s en rogge; 
- een bas1sintervent1epr1J s voor zachte ts.rwe 1 gerst; 
• ssn en1ge intervent1epr1J s voor rogge, mais .en durum tarwe; 
• een gegarandeerde m1n1mumpr1J s voor durum UI%'WS. 
Drempe1pr1j zen 
Deze worden voor de Gemeenschap vastgesteld voor 
a) zachte ts.rwe, durum ts.rwe, gerst, ma'is en rogge en vel op zodanige w1jze dat de verkooppr1Js van het ine:evoerde produkt op de 
markt van Duisburg1 reken1ng houdende met de kwal1te1tsversch1Uen, op het n1veau van de r1chtpr1Js kant te 11ggen; 
b) haver, boekweit, gierst (pluimgierst, trosgierst) 1 sorgho of doerre, millet en kenar1ezaad en vel op zodanige w1jze dat de 
onder R) genoemde granen, die met deze produltten in concurrentie sts.an op de markt van Duisburg het n1veau van de r1chtpr1,)s 
bereiken; 
c) mee1 van ts.rwe en van mengkoren, meel van rogge 1 grutten, gries en gr1esmss1 van zachte ts.rwe 1 grutten, gries en gr1esmeel 
van durum ts.rwe. 
De drempelpr1,)zen worden berekend voor Rotterdam. 
B. Sts.ndaardkwal1te1t 
De onder A genoemde r1chtpr1Jzen1 interventiepr1,)zen1 gegarandeerde m1n1mumpr1Js en drempelpr1Jzen worden vastgesteld voor 
bepealde sts.ndaardkwaliteiten. 
Verorden1ng nr. 768/69/EEG bevat voor de verkoopse1zoen 1973/74 cil.e sts.ndaardkwaliteiten voor zachte ts.rwe, rogge1 gerst, ma'1s 
en durum ts.rwe. 
De sts.ndaardkwal1te1ten voor de andere greensoorten en bepealde soorten mee11 grutten1 gries en gr1esmeel ziJn vermeld in 
verordenins nr. 1397/69/EEG· 
c. Plaatsen waarop de vastpstelde prijzen betrekk1ng hebben 
a) Richtprijs en bss1S1ntervent1epri,ls 
De r1chtpr1Js en de basis1nterventiepr1Js worden vastgesteld voor Duisburg in het stadium van de groothandel, geleverd 
franco-ma.gaz1Jn zonder lossine:. 
b) Gegar:andeerde m1n1mumpr1j s voor durum ts.rwe 
Deze wordt voor het commerc1al1satiecentrum van het gebied met het grootste overschot vastgesteld in hetzelfde stadium en 
onder dezelfde voorwaarden als de r1chtpr1,)s. 
c) Ve.n de bas1sintervent1epr1Js ht!eleide interventie~zen voor de andere commerc1al1sat1ecentm van de Gemeenscbap dan 
Du1sburg vastgesteld voor zac taiYII gelden voor zelfde sts.ndaardkwal1te1t1 in hetzelfde stedium en onder dezelfde 
voorwaarden als vastgeste1d voor de bss1sintervent1epr1,)s (z1e b1Jlage 1). 
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II. MARK.TPRIJZEN (BINNENLANDS PRODUKT) 
Niet alle wn de voor elk land van de EEG vermelde marktprijzen z1Jn zonder meer vergel1Jkbaar ala gevolg van verach1llen in 
leveringsvoorwaarden, handelastad1a en kwaliteit. 
A. Pls.atsen (beurzen) of strelum waarop de marktpz:i,jzen betrekldng hebben 
Zie bijlage 2. 
B. l!andelsstadium en lever1ngsvoorwaarden 
Belgie : Verkooppr1Js groothandel, los of gezakt, bruto voor netto, geleverd op trensportmiddel, exclusief belastingen. 
Denemarken : GroothandelspriJ s, levering Kopenhagen of omgeving, loa, exclus1ef belastingen. 
Duitsland (BR) : Verkoopprijs groothandel (los) excluaief belastingen 
(w"U..zburg : aankooppr1Js groothandel) (los) 
Frankrijk Zachte tarwe 
Gerst Prijs af opslagplaats, franco vervoermiddel, los of gezakt (zakken wn de koper) 
exclusief belastingen MaTs 
Durum tarwe 
Maalrogge 
Haver 
Pr1Js af groothsndel op wagon, exclusief belastingen 
~ : GroothandelspriJa, af opslagplaats, loa, excluaief belaatingen, levering in de hsndelscentra, uitgezonderd 
voor Mais : ex silo. 
~· Zachte tarwe 
Rogge 
Gerst 
Haver 
Ma1.s 
Durum tarwe 
: lldfn!" - loa, franco plaats wn be stemming, vrachtwagen, exclusief belastingen 
- franco vertrek molen, los, betaling biJ levering, exclusief belastingen : f>1r - los, franco pls.ats van bestemm1ng, exclusief belastingen 
: ~ - los, af producent, exclusief belaatingen 
:  - los, at' producent, exclusief belastingen 
: ~ - loa, franco plaats van bestemm1ng 1 exclusief belaatingen 
: Genua - gemiddelde prijs 4 herkomsten t.w. : 
-- a) S1cil1e_ ) in zakken franco wagon exclusiet' belastingen 
b) Sardinie ) ' ' 
c) Maremma - franco wagon, zakken van koper, exclusief belastingen 
d) Calab~·ia - t'ranco station van beatemm1ng, gezakt (kopera zakken) 
exclusiet' belastingen 
~ - franco wagon, vertrek productiegebied, loa, exclusief belastingen. 
Luxembourg Inkooppsrijs agrarische hsndel, geleverd molen, exclusief belastingen 
Gerat ) gelmporteerde produkten 
Haver ) 
Nederland : Groothsndelsverkooppr1J s, boordvrij gestort, exclusief belastingen 
Verenigd Koninkrijk : Groothandelsaankoopprijs leveri:lg aan bepaalde havens, los, exclusiet' belastingen. 
c. Kwaliteit (inlands produkt) 
Be1gle : EEG-standaardkwaliteit 
Denemarken : Standaardkwaliteit : 16 % vochtgehslte 
Specit'iek gewicht : BLT 75 ) 
Duitaland (BR) Zachte tarwe 
Rogge 
SEG 70 ) Kgjhl 
ORG 67 ) 
HAF 50 ) 
Duitse standeardkwalite1t 
Ger$1r 
Haver Gemiddelde kwaliteit van de verl:'.andelde hoeveelheden 
Frankrijk Zachte tarwe : I. Prijzen van de verhsndelde kwaliteiten 
II. Omgerekend op EEG-Standaardkwaliteit, waarb1J echter slechts met het hl-gew1cht werd 
reken1ng gehouden 
Andere granen : gemiddelde kwal1teit van de verhsndelde hoeveelheden 
~ : Et'fektieve kwal1te1t 
Zachte tarwe : Napela : Buono mercantile 78 ks/hl 
Udine : Buono mercantile 78 kgjhl 
f<ogge Nazionsle 
Gerst Orzo nszionale veati to 56 kg/hl 
Haver Naz1onsle 42 kgjhl 
Mais comune 
Durum tarwe : S1cil1e 
~la.remma 
Calabria 
Sard1nie 
Catania 
78/f'JJ ks/hl 
81/82 kg/hl 
81/82 kg/hl 
83/84 ks/hl 
78/81 ks/hl 
Luxembourg : EEG-atandaardkwaliteit 
Nederland : EEG-standaardkwaliteit 
Verenigd Koninkrijk :Bffekt1eve kwal1teit. 
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KORN 
FOIU<IJ.RINGER TIL DE I DE'l'rE HAEF'I'E INDEHOWJ.'E PRISER 
(FASTSATTE PRISER 00 MARKEDSPRISER) 
INDIEDNING 
I artikel 13 1 fororclning nr, 19/1962 om den gradvise gennemfeerelse af en faelles markedsordning for korn (De europaeiske Faelles-
sksbers Tidende af 20.4.1962 - 5. aargang nr, 30) er det fastsat, at der, efterhaanden som tilnaermelsen af kornp:riserne finder sted, 
beer traeffes foranstsltninger for at naa til et ensartet p:rissystem for Faellessksbet paa enhedsmarkedetsstsdiet, nemlig : 
a) im basis1nd1kstivp:r1s for hele Faellessksbet; 
b) im tserskelp:ris; 
c) en fremgangsmsade til bestsmmelse af 1nterventionsp:riserne; 
d) et enkelt graenseovergangssted der tjener som grundla.g for bestemmelse af cif-p:r1sen for produkter fra tredjeJ.ande. 
Enhedsmarkedet trndte 1 kraft den 1. juli 1967. Enhedsmarkedet er fastsat 1 forordning nr. 120/67/EOEF af 13. juni 1967 om den 
faelles markedsordning for korn (De europaeiske Faellessksbers Tidende af 19. juni 1967 - 10. aargang nr. 117). 
!Bnmsrks, Irlands og Det forenede Kongerige s t1ltraede1se er fastsat 1 traktsten om de nye medlemsststers t1ltraede1se af det europaeiske 
~konomiske Faellessbeb Of( af det europaeiske Atomenergifaellessksb undertegnet den 22 januar 1972 (EFT nr, L 73 af 27.3,1972, 15. ar,), 
I. FASTSATTE PRISER 
A. Prisernes ~.rt 
I henho1d til forordning nr. 120/67/EOEF artikel 2, 4, 5 og 6 fastssettes aarligt indikstivp:riser, 1ntervent1onsp:riser, en 
garanteret mindstep:r1s og tserske1p:r1ser for Faellessksbet. 
Indikstivpz:iser, interventionspriser og pre.nteret m1ndstepr1s 
Der er for det feelgende aar begyndende p:roduktionssar samtidig fastsst 
-en indikstivp:ris for bloed hvede, haard hvede, byg, majs og rug; 
- en basisinterventionsp:ris for bleed hvede, bygt 
- en interventionsp:ris for rug, maj s og haard hvede; 
- en garanteret mindstep:ris for haard hvede, 
Taerskelpr1ser 
Disse fastsaettes for Faellessksbet for 
a) bleed hvede, haard hvede, byg, maj s og rug, saaledes at salgspr1sen for det 1ndfeerte p:rodukt svarer t1l indikstivp:risen 
paa markedet 1 Duisbourg, under hensyn~gen t11 kvalitetsforskelle; 
b) havre, boghvede, sorghum, durre., hirse og ksne.riefroe, saaledes at p:riserne paa de under a) naevnte kornsorter, som 
konkurrerer med disse produktsr, naar samme niveau som indikstivp:risen pas markedet 1 Duisbourg; 
c) mel af hvede og blandsaed, mel af rug, gryn af bleed hvede og gryn af haard hvede, 
Taerskelp:riserne beregnes for Rotterdam. 
B. Stsnderdkvalitet 
Indikstivp:riserne, interventionsp:riserne, den garanterede mindstep:ris og tserskelp:riserne (A) fastseettes for stsndard-
kvali teterne. 
Forordning nr. 768/69/EOEF fastsaetter standardkvaliteterne for bloed hvede, rug, byg, majs og haard hVede for p:roduk-
tionsaaret 197}/7 4o 
Stsndardkvaliteterne for de eevrige kornsorter samt for enkelte melsorter og gryn er fastsat ved forordning nr. 1397/69/EOEF. 
C. Steder som de fastsatte priser vedreerer 
a) Indikstivpris og basisinterventionspris 
Indikstivp:risen og basisinterventionsp:risen fastsaettes for Duisbourg og 1 engrosledet Ved frankO levering til lager, 
ikke aflaesset. 
b) Oaranteret mindstepris for haard hvede 
Den garanterede m1ndstep:r1s for haard hVede fastsaettes for handelscentret 1 zonen med det stoerste overskud, 1 det 
samme omsaetningsled og under de ssmme betingelser som ind1kst1vp:r1sen. 
c) De afledte 1nterventions~1ser fastsaettes for den semme stsndardkvalitet, 1 det samme ansaetningsled og under de 
ssmme 'betGgeiser som bas sinterventionsp:riserne for Faellessksbets handelscentre med undtagelse af handelscentret 
Duisbourg for bleed hvede (se bilag 1). 
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Markedsprisen, san er anf'eert tor bvert at EOEFs medlei!ISl.and.e, kiln 1kke w!Bn v1dere BIU!IIIIenl:lgnes ~ s;ru114 at torskella-
1 leveringsbetil!ael.ser, CIDBae'tn1ngsled og lml.Utet, 
A. stedeJJboerser) eUer crnraader, BCIIl markedsffiserne tor lfflhft vedroerer se b 2. 
B. OIDsaetnin§sled 0!5 leveril!gsbet1;agelser 
Bel§ien : Engrosatsaetn1ngspr1s1 1 lees wegt eller 1 saekke1 brutto tor netto, lsesset paa tra:nsportmiddel, w!Bn 
atgitter. 
~ : Engrospris, levering ~nbavn eller omegn, ljils, w!Bn atg1tt, 
Forbundsrepul)l1kken 'l'yskle.lld : Engrosa.tssetn1ngspr1s (lees vaeet) ) uden atgitter 
,__,_ 
1 
....... _ (~erzburg : engros1ndkoebspr1s) (lees w.egt) ) ~ : B oed h • .,..., j· , 
Byg Pr1s at lager, tranko transportm1ddel, 1 lees vaegt eller 1 se.ekke (sa.ekke tor 
Majs ) koebers regning) uden atgitter 
Hae.rd hvede ) 
Malet rug 
lla.vre ~ Engrosatsaetn1ngspr1s, paa bs.nevogn, w!Bn atgitter 
~ : Engrospris, tra lager, ljils, w!Bn atg1tt, le•ter1ng tU handelscenter, undtagen ma.js tra silo, 
~ :Bleed hvede : ;r:1 -- tranko bestemmelsessted, le.stvogn, lees vaegt, uden atgitter 
tranko at moelle, lees vaegt1 beteling ved levering, uden atgitter : J01%f:r - tranko bestemmelsessted, lees vaegt, w!Bn atgitter Rug 
Byg 
lla.vre 
Majs 
Hae.rd hvede 
• ~ - at producent, lees vaegt, uden atg1tter ! ~ -- at producent, lees vaegt, uden atg1tter 
tranko bestemmelsessted1 lees vaegt1 w!Bn atg1tter 
; ~ - genne!IISn1tspris tor produkter tra fire oprindelsomraader 
a) Sicilian ) tranko bs.nevogn torsendelsessted 
b) Ss.rdinien ) laesset, 1 sa.ekke 1 uden atg1tter 
c) Maremma - tranko bs.nevognstorsendelsessted, lsesset, 1 sa.ekke tor koeberens 
regn1ng1 w!Bn atgitter 
d) Ce.labria - t:ranko bs.nevogn bestemmelsessted, 1 sa.ekke tor koebersns regning, 
uden atg1tter 
~ - tranko bansvogn forsendelsessted at produlttionszone, uden embe.llage, uden e.tg1tter. 
LUXembourg Koebspris 1 l.and.handel, tranko moells, uden afgifter 
Byg ) indfeert produkt 
lla.vre ) 
Nederle.nde : Engrosa.fsa.etningspris for varer le.esset 1 lees vaegt paa pram (boordvrij gestort) uden atgitter 
England : Engrospris 1 levering 1 bestemte havne, ljils, uden atgitt 
c.~ (Indenlandsk produkt) 
Be1gien : EOEF stendardkvalitet 
~ : Stendardkw.J.itet1 16 r, fugt1ghed1 special vaegt BLT 75 ) ~ ~ l ks/hl 
HAF 50 ) 
Forbundsrepublikken 'l'yskle.nd : Bleed hvede 
Rug 'l'ysk sta.ndardltvl!.litet 
Byg 
l!avre Gennemsni tslm!.li tet at den Sllllll.ede atsa.etningsmaengde 
Fre.nkrig : Bleed hVede : I. Pr1ser ror markedsfoerte lm!.liteter 
II. Priser anregnet tU EOEF stenderdlml.Utet dog uden hensyntegen tU hektolitervaegten 
Andere kornsorter : Gennemsnitskolalitet e.t den Sllllll.ede atse.etningsmaengde 
~: Besteaende kvaliteter 
~ : Bleed hvede Napoli : Buono mercantile 76 ks/hl 
UUne : Buono mercantile 76 kg/hl 
Nazicmale Rug 
Byg 
l!avre 
Majs 
Orzcmasicmale veetito 56 ks/hl 
Nazionale 42 ks/hl 
lla.ard hvede 
: canune 
: S1c1l1en : 76/60 ks/hl 
Maremma : 61/62 kgfhl 
Ce.labria : 61/62 ks/hl 
Sardinien : 63/64 kgfhl 
Catenia : 76/61 kg/hl 
Luxembourg : EOEF stendardkvalltet 
Nederle.nde : EOEF stenderdlml.Utet 
~ : Besteaende kvaliteter. 
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Pays - Produita 
Land - Produkte 
Country - Products 
Paese - Prodotti 
Land - Produkten 
Lande - Produkter 
BELGisUE L BELGIE 
BLT 
SEG a 
ORG a 
MAl • 
DUR a 
~ 
BLT 
SEG a 
ORG 0 
MAI a 
DUR a 
DEUTSCHLAND (BR) 
BLT 
SEG a 
ORG ii 
MAI a 
DUR a 
~ 
BLT 
SEG a 
ORG a 
MAla 
DUR a 
~ 
BLT 
SEG a 
ORG 0 
MAI a 
DUR a 
ANNEXE 1, ANHANG 1 , ANNEX 1 , ALLEGATO 1 , BIJLAGE 11 BILAG 1 
Lieux avec lea prix d'intervention derives (A) lea plus hauts et (B) lea plus bas 
Orte mit den h5chsten (A) und niedrigsten (B) abgeleiteten Interventionspreisen 
Centres with (A) the highest and (B) the lowest derived intervention prices 
Luoghi con i prezzi d1intervento derivati (A) 1 piu alti ed (B) i piu bassi 
Plaatsen met (A) de hoogste en (B) de laagste afgeleide interventieprijzen 
Stader med (A) de hojaate og (B) de laveate 'lfledte interventionapriser 
Pays - Pro dui ts 
Land - Produkte 
A B Coutry - Products A Paeae - Prodotti 
Land - Produkten 
Lande - Produkter 
lliill 
Antwerpen Liege BLT Napoli 
- -
SEG a 
-
- -
ORG a 
-
- -
MAI a 
-
-
.. DUR a 
-
ltolding, Eabjerg LUXEMBOURG 
AU'hu, 04otnae Nakskov BLT 
-
- -
SEG a 
-
- -
ORG a 
-
- -
MAI a 
-
- -
DUR a 
-
NEDERLAND 
Duiabarg Aulendorf BLT 
-
- -
SEG a 
-
- -
ORG a 
-
- -
MAla 
-
- -
DURa 
-
UNITED KINGDOM Avonmouth, 
Marseille ChA teauroux BLT Belfast, Glasgow 
- -
SEG a Live!:pool 
-
-
ORG 0 
-
- -
MAI a 
-
- -
DUR a 
-
Dublin, Cork, 
Limerick, Waterford Enniacorthy 
Wexford 
-
- -
-
-
- -
B 
Udine 
-
-
-
-
Merach 
-
-
-
-
Rotterdan 
-
-
-
-
Cambridge 
-
-
-
-
a) Prix d' intervention uique 
Prezzo d'intervento unico 
Ein.ciger bterventioaspreise 
Uniforme interventieprijs 
Single intervention price 
En interventionspris 
0 ) Prix d'intervention unique diminu8 du montant compensatoire 11adh8sion" 
Einzigerinterventionspreia vermindert um den Beitrittsausgleichsbetrag 
Single 'intervention price reduced by the "accession" compens9.tory amounts 
Prezzo d 'in tervento unico· diminui to dell' importo compensative 11adesione" 
Uniforme interventieprijs verminderd met het compenaerend 11 toetredings".bedrag 
En interventionspris nedaat med "tiltraedelses"-udligningsbel~bet 
17 
' 
Produlls-Prod•kte 
Produc!s-Prodotll 
Produk!en 
Produk!ar 
BLT 
SEG 
ORG 
RAF 
Mi\I 
DUR 
Produlls- Prdokla 
Pr.ducts.Pred•tti 
Pr.dukten 
Predukter 
BLT 
SEG 
ORG 
RAF 
Mi\I 
DUR 
N!IleXe 2, Anhang 2, .Mll!leX 2, ..J.legato 2, Bijlege 2, Bileg 2 
LieUX1 bourses OU regions S'J.I' lesquels portent les prix de Imll'che 
orte, !!Orsen oder Gebiete a.ll' die sich die J.Brktpreise beziehen 
Centres, markets or regions to which market prices relate 
Piazze, borse o regione cui si riferiscono 1 prezzi di mercato 
Plaatsen, beurzen of streken waarop de marktprijzen betrekking hebben 
Steder, boerser eller Ol'll1"8.der 1 SOt:l markedspriserne ansar 
DANMA!lK DE;JTSC!!li..ND (BR) 
BELGIQ.UE/BEI.Cn:E 
i\ B A B 
~ arith. 3 bourses : 
Arithmetiscbes ~ 3 borsen: 
-
K91benhavn 
Arithm. ~ 3 markets : 
Medis ari t. tre borse : Duisburg Wurzburg 
Rekenkundig ~ 3 beurzen : 
Det ari tmetiske gennemsni t 
af noteringerne Pi de tre Kj!Sbenhavn 
kornboerser : 
Bruxellea, Kortrijk, Liege 
llannover 
I-Bis d 'importation J.la.is d 'in porta tion 
Einfuhrmais Einfuhrmais 
Imported maize - Imported maize 
Grano turco d 'im;>ortazione Grano turco d 1 1.mporta-
Importmais zione 
Indfoert maj s Importmaia 
Calcule sur base des prix Ci\F-Errechnet aui' Grundls.ge des Indfoert maj s 
cif-Preises-calculated on the basis of prices c.i.f.-Ca.lco- USA YC III lato sulla base del prezzo cif-Berekend op basis van de prijs 
cif-Beregnet ~ ~~g~-rc;£~~ Duisburg 
- -
-
IRELAND ITALIA WXEl-!BOURG NEDERlAND 
A B A B 
Cork Enniscorthy Napoli Ud1ne ~ Luxembourg Rotterdam 
-
Bologne ~ Luxembourg Rotterdam 
-
Foggis ~ Luxembourg Rotterdam 
Enniscorthy 
-
Foggis ~ Luxembourg Rotterdam 
USi\ YC III USi\ YC III 
Hats d 1 1.mpor- !l.s.is d 1 1.mpor- I-Bis d 1 1.mpor-
tetion tetion : tetion : 
-
Einfuhrmais Einfuhrmais : Einfuhrmais : 
Imported maize Bologna Imported maize Imported maize. 
Grana turco Grano turco Grano turco 
d 1 1.mportezione d 'importazione d 1 1.mportezione: 
Importma.is Importma.is : Importma.is : 
Indfoert maj s Indfoert ma.j s: Indfoert majs: 
0 Luxembour" Rotterdam 
-
Geneva Gatenis 
- -
FRANCE 
A B 
Deperte.ment De,lllrtement 
Basses-Al.pes Loir et Cher 
De,lllrtement Loiret 
Depertement Depertement 
Basses .. A.lpes Indre 
Depertement Eure-et-Loir 
Depertement la.ndes 
De,lllrtement Depertement 
Bouches-du- Aude 
RhOne 
UNITED KINGDOM 
A B 
London/ Gambridge Tilbur,y 
-
-
Csmbridge 
-
-
-
.. A. Lieux avec les prix d 'intervention derives les plus hauts - Drte mit den hochsten abgeleiteten Interventionspreisen 
Places with highest derived intervention prices - Luoghi con i prezzi d 'intervento derivati i piu alti 
Plaatsen met de hoogste afgeleide interventieprijzen - Steder med de hoejeste afledte interventionspriser 
B. Lieux avec les prix d 'intervention derives les plus bas 
Places with lowest derived intervention prices 
Plaatsen met de laa.gste afgeleide interventieprij zen 
- Drte mit den niedrigsten abgeleiteten Interventionspreisen 
- Luoghi con i prezzi d 'intervento derivati i piu bassi 
- Steder med de laveste afledte interventionspriser 
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1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
PAYS 
LAND 
COUNTRY 
PAESE 
LAND 
LANDE 
BELGIQUE/ 
BELGII: 
DANMARK 
DElmlCHUND 
(BR) 
FRANCE 
IliELAND 
ITALIA 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
UNITEO 
KlNCDOM 
PRIX D1 I.NTERVENTI0:1 
Ili'l'El<VENTIOIISi'REihl. 
INTERVENTION PRICES 
PREZZI D'INTERVE!lTO 
INTERVENTIEP!lLw.EJI 
INTERVENTIO.~SPRISER 
DESCRIPriON 
BESCHHEIBUNG 
DESCRIPriON 
DESCRIZIONE 
OMSCIIRIJVING 
BESKRIVELSE 
Prix d 'intervention derives 1es plus hautsf 
Hoogste e.i'geleide interventieprijzen 
Prix d 'intervention derives les plus bas/ 
I.aagste e.i'ge1eide interventieprijzen 
I 7~~~~~~u~::n(c) 
J¥Jste afledte interventionapriser 
Markedspriser 
Laveste af'ledte 1ntervent1onspr1ser 
Markedspriser - KPI>enhavn (B) 
Grundinterventionapreise 
Marktpreiss - Duisburg (A) 
Niedrigste abge1aitete Intervent.ionspreise 
Marktpreise - wUrzbUlog (B) 
Pr1x d1 intervent1on dtirives les plus bauts 
Prix de marche I ) Basses Alpes ) (><) 
Prix de marche II l 
Pr1x d11ntervention dtirivtis lea plus bas 
Prix de marche I ) Loir..et-Cher ) (B) Prix de mrch<l II ) 
Highest derived intervention prices 
Market prices - Cork (A) 
Lowest derived intervention prices 
Market prices - Enniscortl\Y (B) 
Prezzi d 'intervento derivati i piu alti 
Prezzi d1 mercato - Napoli (A) 
Prezzi d 1 1ntervento d.erivati 1 pi~ bassi 
Prezzi d1 mercato - Ud1ne (B) 
Pr1x d 'intervention derives lea plus bas 
Prix de march<l - ~ !BY• (C) 
I..e.agst.e afgeleide interventiepr1jzen 
l'arktprijzen - Rotterdam (c) 
Highest derived intervention prices 
Narket prices - LondonjT1lbury (A) 
Lowest derived intervention prices 
Market pr1~es - cambridge (B) 
Fb 
uc 
Fb 
uc 
Fb 
uc 
Dkr 
uc 
Dkr 
uc 
Dkr 
uc 
Dm 
uc 
Dm 
uc 
Dm 
uc 
Dm 
uc 
Ff 
uc 
Ff 
uc 
Ff 
uc 
Ff 
uc 
Ff 
lliC 
Ff 
uc 
i 
uc 
f. 
liC 
-,.; 
uc 
f. 
uc 
Lit 
uc 
Lit 
uc 
Lit 
uc 
Lit 
uc 
f'lux 
ffc 
f'lux 
pc 
llfl. 
uc 
llfl. 
uc 
li 
uc 
If. 
uc 
it 
uc 
~-
uc 
19i~~4 1,i~5 
BLT 
546,1 I 
10 934 
1545,3 I 
0,902-
1750;-o 
1,012 
6,53 
0,096 
5,31 
,937 
5 12 
1,232 
lw. 45 
1,052 
1,3!1 
1,309 
~S.f 
o-;on 
14o,44 
1,049 
l 38 
1 052 
-
-
-
-
W-99 
0,261 
;62,51 
11,255 
~.36 
11 228 
482 
0 438 
4 501 
4 77 
0 317 
-
-
7·511 
1 0'\2 
-
-
7·029 
0,343 
.480 
14 003 
537 6 
10,750 
563,6 
11,272 
944 
0 983 
896 
243 
340 
7 360 
6 13 
3 268 
320 
6 925 
6 07 
3 138 
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i'l<IX DE JIJ\RCHE 
14hR!cri'REISE 
I"'.ARKE'l' PRICES 
i'REZZI DI ME!<CJ<TO 
Wu<IcrP!liJZEN 
J.lhRKED&PlliSER 
CAMPADNEB 
CEREAIES 
GETREIDE 
CEREALS 
CEREAL! 
GliANEN 
KORN 
ojuc 100 kg 
~ 
PAYS 
lAND 
COI.JNTRY 
PAESE 
lAND 
IANDE 
BELGI~UE/ 
BELG~ 
DANMARK 
DElJl'SCliLAND 
(BR} 
FRANCE 
IHEIAND 
ITALIA 
LLIXEMBOURG 
NEDERLAND 
UNITED 
KINGDOM 
PRIX D'INTERVENTlO;i 
L"fl'ERVENTIONSPREISE 
INTERVENTION PRICES 
PREZZI D' INTERVENTO 
INTERVENTlEPRL'lZEJI 
INTERVENTIONSPRISER 
DESCR!PriON 
BESCHREIBUNG 
DESCRIPriON 
DESCRIZIONE 
OMSCHRIJVING 
BESKRIVEI.SE 
Prix d 'intervention derives les plus hautsj 
Hoogste atgeleide interventiepriJzen 
Prix d'intervention derives lea plus bas/ 
Iaagste atgeleide interventieprijzen 
J :-:u:=~~~~ii:n(c) 
~j ate atledte interventionepriser 
Markedepriser 
Iaveste afledte interventionspriser 
Markedspriser - Kj!benhavn (B) 
Grundinterventionspreise 
Marktpreise - Duisburg (A) 
Niedrigste abgeleitete Interventionspreise 
Marktpreise - wiirzburg (B) 
Prix d • intervention derives les plus hauts 
Prix de marche I ) Basses Alpes ) (A) 
Prix de marche II ) 
Prix d 'intsrvention derives les plus bas 
Prix de mareh6 I ) Loir-et-Cher ) (B) Prix de marche II ) 
Higbest derived intervention prices 
Market prices - Cork (A) 
Lowest derived intervention prices 
Market prices - Enniscortey (B) 
Prezzi d'intervento deriw.ti i piu alti 
Prezzi di mercato - Napoli (A) 
Prezz1 d'intervento der1vat1 1 piU bassi 
Prezzi di mercato - lldins (B) 
Prix d 11ntervt-nt1on d.eri ves lee plu.s bas 
Prix de marche - ~ JBYS (c) 
Iaagste afgeleide 1ntervent1epr1jzen 
l>brktprijzen - Rotterdsm (C) 
Highest derived intervention prices 
Market prices - London/Tilbury (A) 
Love at derived intervention prices 
lwket prices - CSmbridge (B) 
~ 
uc 
r!!!. 
uc 
Fb 
00 
~ 
uc 
r---
-
~ 
uc 
~ 
_E!_ 
uc 
rnx-
0'0 
~ 
~ ~ 
O'C 
F( 
uc f---n 
~ 
r--IT 
·uc 
Ff 
t-uc 
Ff 
r-ue 
~ uc 
£ -
O'C 
f. ~ 
£ 
r--ue 
' ~
uc 
~t 
O'C 
~ uc 
~ 
uc 
~ O'C 
~11% 
~. 
O'C 
IIFl 1'---Uc 
~ 
+a 
1--4 IJC 
~ 
uc 
~ 
uc 
,oo 
523,2 
10,46 
521,6 
10,43 
529.3 
o,586 
Pl<IX DE lWlCHE 
MkMI'PREISE 
l>'.ARKET PRICES 
i'REZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
1973 
SEP OCT NOV DEC JJ.N 
BLT 
~2hl_ ~9 39,2 544, 1549,9 
0,570 0,677 0,784 10,8! 10,99 
529,9 532,3 537,6 1543,0 1541!,3 
0,538 0,645 0,75< 0,85 10,96• 
~33,0 538,0 538,0 549,7 578,0 
o,66o i0;'16o 10,76< 0,994 11,560 
FEB 
555.~ 
11,10 
"~·1 
1,07 
581,8 
1,636 
MII/UC lOO ks 
1974 
1973/74 
MAR APR MiU JUN JUL ~ 
5f>O,b 5bb,O 571,3 ~.1 ~.1 _246.7 
1121 !u 31 11,42 10 88 jlo,aa 10 934 
559,0 J564,4 569,7 1542,4 1542,'+ ~.3 
1,18( 11,28 1l.39l 0~ o;-84 ~2 
565,5 549~! i'~~-o_ ~.o ~~ .. ~ 550,6 11,310 10,9 ~0,960 f]:o,96< 10, 11,~if-
72,7/j 73,59 7'+,'+0 75,21 7b,03 7b,ll'> 77,b5 IV/j,'+b 79.27 IIW,O/j 77,0 77,0 ?b,:>3 
9,604 ,711 9,818 9,925 10,03 0,13 10,2'+< 10,35 0,461 10,56 0,16 0,1b; 10,095 
r------
71,57 72,35 73,19 74,00 74,81 75,62 1?6,43 77,25 jl8,06 J78,87 5.75 5,7.5 7.5.~1-
9,444 9,551 9.658 9 765 9,872 9 979 10 os 10 19 0,30( 0,407 i o.oo• . 9.n'L 
-
78 77 178 76 76 75 79 55 8646 87.37 91.!)8 90 18 88 57 89 68 8820 85 12 
-
10. ~q· 10 3Q' 0 128 10.4Q7 11.40< 1.~29 12 13 1.900 11 68 1834 11 63~ 11 232 
.~72 39,11 39,51 39,90 40,29 40,68 1,07 41,4 41,~- _2~25 ~27 ~27 40,45 
10,580 0,687 0,794 0,901 fn,oo8 ~.115 11,22 111,3~ 11,4, 11,54 11,00 ll,OOi ii,052 
139 40 40.58 40 45 40 43 40 65 42~6:; 42.90 42 40 42 28 4b~!i 1-::- ~1~=-10,765 11,087 11,05 1,046 11,101 11,~5 11,72 11,58 1,551 11,516 11,309 
37.13 37.52 37.91 138,,0 3!!,69 39,09 39,'+/S 39./j? 14D,2b '+O,b5 l}<>•b1 l"'•b1 
"'-·"'- --10,14l 0,2.51 0,3,58 0 465 llo.572 679 0,78 0,89 ,()()( 1,107 0,550 0,55< 10 613 
38 11 ~-?8 ~q 1• l~q • .a l~q_QO ln_80 ~.~ , I In. ?'J loL6• 1o1.-. - 40.1o4 
10 413 10 596 10,69 10 79 1lo,902 11,421 111>33 11,413 11,380 11,358 
- -
11,049 
58,76 59.::1'6 59,9.5 6o,55 61,14 6:1,_,73 2,33 ~2_,_92 163,_5? 6~ &~ ~]-_,_:!.!_ __ 6~,38 l0,58C 0,6-s-7 0,794 0 901 lu.ool 1 115 1.22li &.329 1 4~ 
"'.""" -'"" 
, nn' 111.0~2 
--=-1--~-- __ -:__ f-..__ - - --
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - -
---=-- e--=---- +--: __ f----:"-- - t----=- r--=-- ---- -·--- ---
- - - - - - - - - -54,40 54,99 55~59 56,18 ~ ~'-~ 57,96 58,56 59 15 59 75 56,57 56 57 56,99 __ I'J,794 9,901 10,00 10,11 10,22< 0,329 o;436 0,54~ o,6$c 0,7~7 O,:LI!_6 o,~ 10,~1 
58,11 58 20 58 25 59 05 6o 37 64,22 66,39 66,47 63,81 63,50 6488 66,8; 6~ 10.462 0.471 10.481 0 632 10 86 li562 1,95_3 11,_9_g 1.__49_<1 ll4,tl 1 681 12 031 1125 
1.~ ~8..!~ 5~az 58,90 60,)1'0 64,05 66,21 66,3 63,71 63,35 64,7) 66,6 62,::1'6 0 605 10 857 11,532 1-,926 11,941 1,476 11,406 1,654 12,00< 11,228 10 455 10 446 10,41 
<t,60 4,65 4,70 14,74 4,79 4,84 4,89 4,94 ,99 5,04 4,84· 4,84 4,82 
12_ 949 0 056 10,16 b.o,27c 0,3"r. o,484 0 591 o,69i o-.-ao Mii 0~ 0~ 10~-
- -
- - - - - -
-
. , . .... 
-· 
- - - - - - - - -
14,501 l~l J4_dQ_1 __l.4.5_Q_l 
'T,54 4,59 4,64 4,69 4,74 4,79 4,8'+ 4,89 4,94 4,99 4,78 4,78 4,77 
~,828 9.935 0,04 0,149 0,25 0,;:1'63 0,470 0,577 0,681; 0,791 0,)52 0,35 l0,3i7-
- - - - - - - - - - - - -
-
- - - - - - - - - -
- - -
6.613 .679 .?46 1·086 7·155 7•585 1·990 8.066 8.142 8.219 7·834 8.150 7-5111-
0,580 10,68 0,794 0,901 uoo 1,115 ll,222 1,329 1 4;:1'6 1,.!/43 1,00 ,oo 11 052 
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -6.173 6.239 6.)1'06 6.628 6.698 7.104 1·489 7.56 7·641 7·717 7-313 7-608 7·029 
9,876 9 983 10,09C 0 197 0,0 0 411 10 .51 0,62! 0,73< llo ~~ il-:>?1 .. ,_~ 1o.m. 
8.638 8.470 8.62~ .260 0.26~ 1.07~ 1.000 0,400 .400 g,OOO 8.6oo 9.0~ -9~ 
13,821 13,552 13,800 14,25 5,795 16,23-<1 15,44! 14,0<1( l"j•_""' 12 61 U.OOl 
.514 1 519,5 524 8 15,0 2 535 5 ·540 9 ·546 2 l55h6 !556.9 !562,3 15,., 7 15,., 7 537.6 
10,28< 0,389 0,496 0 603 10,71 10 811 0 92~ In 03 1 131 1 245 0 ~~ 0 69; 10J2<! 
1~ ~~5 ~.a 25§_,2 ~h5 p66-<> ,q?~.2 L5n6 L5jj~ L588 1~. l56o,_2 ~6 1C,910 11,01 6 1,124 11,230 11,33 1,440 11 552 11.658 11 766 11.21· 1121 11 2"12 
38,05 38,1o4 38,8 !~9.2l 39,6! 40,00 40,38 40,76 41,15 41,54 37,64 37,64 39,",!+=-
10,51 0,619 0,726 o,a, 10,9'+< 11,04 1,1.51< 1,261 1.361 11 475 10 93 0 93 10-983 
39,90 ~.81 7,)1'0 38,08 40,17 40,92 40,03 39,24 38,19 38.39 38,34 38,13 38~~ 1,022 10,981 10,83: 11,058 11,66~ 11,611, 111>25 11,395 11P90 11,14!1 1,134 11,crr 1-fr,243 
3.13 3 18 13.23 3,28 13.33 13.38 3 42 IJ.47 13.52 ~57 13,65 13.65 ;,.._'!Q_ 
6,770 ~.877 ,984 7,091 7,198 7,305 7,412 7,519 ?,ial!i 7.733 7,901 7,901 7,36o 
5,78 5,66 5,86 5,83 6,19 c-S-70_ 6,57 6,80- 6,10 6~ ~,16 5,80 6,13 
1!2,510 2 251 12 683 12 61! 3398 14.501 1 :22i i.i.. 718 n.l!O· n.181 13.332 2.55. ll26a-
--z, 93 ~.9/j 3,03 ~.oe 13,13 3,1e 3,22 3,27 3,32 3.37 
'·" 
3,lo4 3,20 
6,338 6,lo45 16.552 ~.6.59 6,76 6 6,873 6.980 7 087 !7 194 l7.-30l 7 452 17 452 ~_.9_25: 
·-~0 •. 6• <; 8 " 87 I 6.,., 6 .• Q 6 6,63 6,07 6,06 6,15 5,85 6,07 
11,904 12 229 12 611 2706 13.'l7l 14 26 3 3.918 14.35( 1 38 13.U.6 13 31 l2 ~2: 1 138 
21 
1/ 
Bl0D HVEDE WEICHWEIZEN COMMON WHEAT FROMENT TENORE FRUMENTO TENERO ZACHTE TARWE 
UC/REIUA---,---,--- -.----.--~---.-------,-----.---~------,.---,---- UC/REIUA 
100kg . 
BELGIQUE I BELGIE 
100kg 
15 f---r--·----1----+----+-- --+----+----+--- t-----r----t---t---+--1 15 
141---T-----+----+---~-----r----T----~----~~---r-----r----T----~ 14 
13~--~----~----~--~----~----_,-----+-----+-----t-----t-----r-----r~ 13 
12 
11 
10 
....• s····· 
••••• 1 .. ''' ..... • •••• J'•· .. J''' .. ..... . 
12~-+---~ ..-... -r.-... ~,.= ...~.~~~~+--1----+ ..-... ~J"~ •••~.~~~--t------r-----t----~~---~ 
..--<"' '"\ ..... r····· .... r···'····· Dt--·..r·-, ..... , ..... r···· 
11 I ~/ .. ...r 
...r-~ 10 -;;;.- L.l-·-~~· 
_i J _l _l 0 
6 
5 
61 1 DANMARK 
si 1 
I 
4t-
I 
1 4 
3 1 3 
I 
2 
...... 
..••. J ..... J" ..... 
2 
..... r····· 1 
..... r .... r···· 
...... r····· 
1 --- --~ 1 
..r·~ 
0 . ...r· 
. ...r-...r-- -
1 0 
> _ _r- Ita 0 J 1 _l l _l _l .l _i J J. I 
6 6 
i 
1 
DEUTSCHLAND (BR) 
5 1 5 
4 1 4 
3 1 3 
2 
0 
..... , ..... r····r···· ·-··· ••••• J-'''' 
1 2 
..... r····r .. ··· c.s.~~ -~~----.... r· .t ..... ,---- ~----"" ..... r·····r···· ~5;: i=:::!:."l-, ~l., ..... ------. ••••• 1 .. '' ~:· ..... --~ ·...r...r 1 ~ .... [: ~'V-· t=::t=->• ...r-...r" L - 11 ~-~ • ...r· ....... ·:r~ . ..r r-·...r·...r ·-0 ·::r· . ...r ·--'" 
I 1 
0 I I I I l _l_ l l _l _l_ _l l 0 
VIII IX X XI Xllll 11 Ill IV V VI VII VIII IX X XI XIIII 11 Ill IV V VI VII VIII IX X XI XIIII 11 Ill IV V VI VII 
1972 1973 1974 1975 
· ·• · · · ·· · · TCBTSkelpnserl Schwellenpretse I Threshold pncos I Prix do ""'" 11 Prozzi cl'entrotaiDrompelprijzen 
----- BosistnterventaonsprtS/Grundantervent•onspr91s/BaStc anterventton pnce/Pnx d'mtervention de basa!Prezzo d'intervento di base/BasisinterventleprtJS 
AFLEDTE tNTERVENT!ONSI'RISfR/AliGELEITETE INTERVENTIONSPREISf/DERIVED INTERVENTION PRICESIPRIX INTERV.DERivEslPREZZIINTERVDER!VATIIAFGEl.ElDE INTERVENT!El'RI.Il 
... de htjesto I hOchsto .. . I ••• htghost 1 ••• Ios plus hauls 1 ••• i piu alii 1 haagsto .. . 
. . . de lavoste I ruodngsto •.. I ... lavost I . Ios plus bos I.. t piu basst /laagsto .. . 
Marl<odpr.,... A I Marktprotso A I Market prtcos A I Prtx do march& A I Prozzt dt mercato A I Marl<tprijzen A 
Markodprisor B I Marktpreiso B I Market prices B I Pnx de march& B I Prozzt di mercato B I Morl<tprijzen 8 
Markodpnser C I Marktprmso C I Mar ket prtcos C I Prtx de march& C I Prozzi dt mercata C I Marklprtjzen C 
CEC-06 VI-G/2-7503.14 
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BL0D HVEDE WE!CHWEIZEN COMMON WHEAT FROMENT TENORE FRUMENTO TENERO ZACHTE TARWE 
UC/RE/UA_T~~---,-~~-.----·-,----,--~-,--__.,~---,------,----,--~.-~-
100 kg FRANCE I 
UC/RE/UA 
100kg 
14r---+------+------+------r-----4-1 -----+·------~----+-----~-----f-------t-----4-~ 
1Jr-~~--+-~-r~~1-~-~-~~~-4~~-+~~~~~4-----+-~~~ 
12r--~---+---~+=~'~···_···_·-+--
··· .... ;,. ·. '· 11r--r--~~-~-~-~--~-~'~··4-~···_·:_··~-~-··~···~~~=~~:_-_r_-~~-~---~~-+-----+-----+-----+-----+~ 
•• ~ '· I :-~." -~--~ .• - ...r--- ---\:;---ts ...... L~ ~·~· .r-r--
10 ~ ::--. ·-~ -·- --- -·-j 
o~~~~~~~~~J_~l~~~~~l~J_l~~L-L~I-L~I~~~~~ 
15.---.-------------------------------------~----·-r-----4-----.------.-----,-, 
IRELAND ! 
14r---r---~r---~----~----~----~----~----~-----+-----+-----+-----+~ 
13r---r-----+-----+------r-----r-----+-----+-----4------r-----~----+-----+-~ 
12r---r---~r---~----~----_, ____ _,_····~.,.~ .. ~.~-----+-----T-----+-----+- - -
11r---r-----~--~----~-----4-----4-----4------+-----+-----+-----+-----+~ 
__ ._,....-
10r---r----- r-·----~·-----+--_-.-r~~~~L-~---+-----~~---+------r-----~-----+-----4~ 
I o~~L~~~~~~~~l~~~~~~l~l~~~~~~~~l~~~~~ 
18,---,-----,----,,----,-----,-----,-----,-----,-----,-----,-----,-----,, 
IT ALIA 
17r---+------r-----+------r-----~-----+-----4------+-----~-----+------r-----~ 
./\ 16~-+----+----+----+----+---(~.~----+-----~---
j \ 
15r---+-----+-----+------r-----+--~-+--~-+-----4------~----+-----+-----+-~ i \ 
/ \ 14r---+-----+-----+------r--,--+~---+----~----~------r-----r-----+-----+-~ /,... . .....,./ 13r---+-----+-----~~/~-~·-~~-r-----+-----+-----+!'~,·~--+------r-·---+-----+-----4~ 
__ ..,.,~ li/ .......... , ..... >~~;:· · ..::· : 
12r---~--~~----~~~~-t-41----+-------+-~~~-----~~·-~'-·-"------+------+------+-4 
,. .. ·' .... :7 I. . ..... ..... r--~ .......... r-- • ..... r···· 
.. !'!'!'~ ••• .I~·- ·-::~j:- ..... r.... ---
11r---T-~~~~-----+------r-----+_-r~~-~~--~----~~-----
::r--• -0: - ...r - -- -·..J"" 
10r---1-~=·-'~~-----+----~~~~~~·-=----' __ +------+------~----­
...r 
0 I I I I I I I I 
VIII IX X XL XLIII 11 m LV V VI VII VIII LX X XL XIIII 11 lll LV V VI VII VIII 
1972 1973 1974 
TC!lrskelpnserl SchwellenpreiSe I Threshol~ pr1cosiPnx de souiliPrezzi d'entrataiDrompelprijzen 
I 
I 
I 
LX X 
I I I 
XL XIIII 11 lll LV V VI VII 
1975 
14 
13 
12 
11 
10 
0 
15 
14 
13 
12 
11 
10 
0 
18 
17 
16 
15 
14 
13 
12 
11 
10 
0 
AFLEDTE INTERVENTJONSPRJSER/ASGELEITETE INTERVENTIONSPREISE/OERIVED INTERVENTION PRICES/PRIX INTERV DER1v£S/PREZZI fNTERV OERIVATI/AFGELEIDE INTERVENTIEPPIJZ 
. de h6jeste I hochste . . . I .. h1ghest I ... les plus hauls I .. ' piu alti I hoogste ... 
. . . de Laveste I medngste .. I ... lovest I l&s plus bas I ... i pui bassr/ laogste .. 
--- Markedpnser A 1 Mark~prerse A I Market pnces A I Pnx de marc'"le A I Prezzi di merco•o A I ~arktpnJzen A 
·-·-· Morkedpnser B I Marktprerse 8 I Market pnces B I Pnx de march& B I Prezzr dr mercato B I MarktpnJzen 8 
--- Markedpnser C I Morktprerse C I Market prtces C I Prix de mo .. ch& C I Prezzr dr mercoto C I Marl<tpnjzen C 
23 
CCE- DG VI- G/2-7503.15 
BL0D HVEDE WBCHWEIZEN COMMON WHEAT FROMENT TENORE FRUMENTO TENERO ZACHTE TARWE 
UC/RE/UA 
10 Okg 
LUXEMBOURG 
4 
3 
2 
..... r·-··r····· 
.. r .... r-··· ~ .... r··· 
-
1 
-
-
...r· 
. ....r-
_.....-...r-
. ..r-· 
0 j L I I 
5 
NEDERLAND 
4 
3 
2 ~ -·~"':/ ..... r···· 1 
_, ~_r· 
0 
l_l_l I 
5 
UNITED KINGDOM 
4 
3 
2 
1 
0 
9 
8 
7 
''] ..... r····~"' ... -···· _,_ •• J••••• 
t:\ 1... ... 1 
.... r··· ~ ..... J·····r-· ~ 
--
-
L~ 1-....r- L .. -........... 1--·..r-· 
I l I _l l I 
~ •. r.;;;. -··, ... ,, ..... r···· 
...... 
~ ~ r-7 .....r-~ \r···· .... . .....r-....r 
L. f--J"" ~ . ...r· 
I I I I I I 
..... r·· .. J''' .. .....• 
..... r··· 
.. ,.1''···' ..... 
...... r··· 
_r-.r 
_ _r-..r~ ..r f-· 
.r- r..r-
__ _r- ~ .. ..r 
:7 0 I I I I __ .r~· I I I 
X XI XIIII VIII IX X XI XII I 11 Ill IV V VI VII VIII IX 11 01 IV V VI VII VDI IX 
1972 1973 1974 
TCBrSI<elpnser I Sc:hwellenpreise I Thres~old prices I Prix de seuill Prezzi d' entrata I DrempelpriJZen 
I I I 
I I I 
I I I 
XDII X XI 11 01 IV V VI 
1975 
UCJRE/UA 
kg 100 
1 4 
1 3 
1 2 
11 
1 0 
< 
I 0 
1 5 
1 4 
1 3 
1 2 
1 
1 0 
< 
I 0 
1 5 
1 4 
1 3 
1 2 
11 
1 0 
9 
8 
7 
< 
I 0 
VII 
AFLEDTE INlERVENTIOIISI'RISER/ ABGELEITETE INTERVENTIDNSPREISEI DERIVED INTERYEIITION PRICES/PI!IX INTERV. DERwEstPREZZI INTERV. DERIVATIIAFGEI£1DE INTERVENTIEPRUZ • 
•. . de h<ljeste/ lriichste ... 1 •• • rug- 1 ••• les plus hauts I ... i piu alti I haagste ... 
.. . de llNOSte lniedrigste ... 1 .•• ~ I ... les plus bas I ... i piu bassi llaagste •.. 
-- Markedpriser A I Marktpreise A I Marl<gt prices A I Prix de marche A I Pre:zl d1 mercato A I Marktprijzen A 
·-·-· Markedpriser 8 I Marktpreise 8 I Market pnces 8 I Pnx de march& 8 I Prezzi d1 mercato 8 I Marktprijzen 8 
- Markedpriser C I Marktprelse C I Market prices C I Prix de marc:M C I Prezzl di mercato C I Marktprijzon C 
24 
PAYS 
LAND 
COUNTRY 
PAESE 
~F. 
RELGI~UE/ 
BELGI! 
DANMARK 
DEtJTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
IRELAND 
IT ALIA 
LUXEl!BCURG 
NEDERLAND 
IJI!ITlilJ) 
KINGDOM 
PRIX D'INTERVENTION 
INTER'IENTIONSPHEISE 
INTERVENTION PRICES 
PREZZI D' INTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
INTERVENTIONSPRISER 
IlESCRIPTIOII 
llESCJIREIB!lN!I 
IlESCRIPTIOII 
IlESCRIZIOI!E 
OMSCIIRIJVINCI 
BESKRIVELSE 
Prix d'intervention uniquea I 
Uniforme interventleprij~en 
Prix de marche I Marktprijzen 
11 Bruxellea-Kortrijk-Lioge (C) 
Enhedsin terven tionspriser 
Markedspriaer - K.Pbenhavn (C) 
Einheitliche In terventionspreiee 
Marktpreise - Duisburg (A) 
Marktpreise .. Wttrzburg (B) 
Prix cl 1 intervention unique a 
Prix de march& - Dhp. Loiret (C) 
Single intervention prices 
Market prices - Enniscorty (C) 
Prezzi d.' in terven to unioi 
Prezzi d.i me rea to - Bologna (C) 
Prix d'1ntervent1on uniquea 
Prix de marche - 11 pa;rs (C) 
Uniforme interventieprijzen 
Marktprijzon - Rotterdam (C) 
Single intervention prices 
Market prices - Cambridge (C) 
1973/ 
1974 
Fb 510,9 
uc 10 217 
Fb 525,1 
uc 10,5()l 
Dkr 77,43 
uc 10 217 
Dkr 83,32 
uc 1u,995 
Dill 37,39 
uc 10,217 
lllil 39,15 
uc 10 §2'1 
lllil 41,06 
uc 11,219 
Fr 56,75 
uc 10,217 
Fr 
-
uc 
-
t 5,12 
uc 10,217 
t -
uc 
-
Lit 
-
uc 
-
Lit 8.317 
uc 12,285 
Flnx 510,9 
uc 10,217 
Flnx 536,9 
uc 10,738 
BFl 36,69 
uc 10,217 
BFl 38 18 
uc 11,104 
t 5,12 
ne 110.217 
t -
uc 
-
1974/ 
1975 
SEG 
25 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET PRICES 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
' CA Ill P A a'!! E S 
MII/UC 
0 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALS 
CEREAL I 
GRANEN 
KORII 
100 kg 
~ 
PAYS 
LAND 
COUNTRY 
PAESE 
~z~~" 
BELGI>)UE/ 
BELGI\! 
DANMARK 
UEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
IRELAND 
IT ALIA 
LUXEJIBCURG 
NEDERLAND 
UNITED 
KINGDOM 
PRIX D' INTERVENTION 
INTER\IENTIONSPREISE 
INT~RVENTION PrtiCES 
PREZZI D' INTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
INTERVFNTIONSPRISER 
DESCRIPTION 
BESCHREIBUNG 
DESCRIPTION 
DESCRIZIONE 
OMSCIIRIJVING 
BESKI!IVELSE 
Pr1.x d' intervention unl4.ues / 
Uniforme interventieprijzen 
Prix de marchi I Marktprijzen 
fil Bruxelles-Kortrijk-Liege (C) 
Enhedsin terven tionspriser 
Markedsprisft - K,dbenhavn (C) 
Einheitliche In terventionspreise 
Marktpre ise - Duisburg (A) 
Marktpreise - Wttrzburg (B) / 
Prix d 1 intervention unique a 
Prix de marchi - Dep. Loiret (C) 
Single intervention prices 
Market prices - Enniscorty (C) 
Prezzi d' in terven to unici 
Prezzi di mere a to - Bologna (C) 
Prix d'intervention uniques 
Prix de march& - 91 pays (C) 
Uniforms interventi~prijzen 
-
' Marktprijzen - Rotterdam (C) 
Single intervention prictts 
Market prices - Cambridge (C) 
AUG 
Fb 489,6 
uc 9,792 
Fb 481,7 
uc 9,634 
Dl(r 74,21 
uc 9,792 
DI<r -
uc -
DM 35 84 
uc 9, 792 
DM 36,65 
uc 10,0l4 
1»1 36,6o 
uc 10,000 
Ff 54,39 
uc 9 792 
Ff 
-
uc 
-
f. 4,52 
uc 9,792 
'/. -
-uc 
Lit 
-
uc 
-
Lit 7·990 
uc 12,784 
Flux 489,6 
uc 9,792 
Flux 515,6 
uc 10,312 
liFl 35,45 
uc 9,'J92 
IIF1 37,31 
uc 10,307 
'f. 1<,52 
uc 9,792 
'f. -
uc -
1m 
SEP OCT NOV 
SEG 
494,4 499,2 504,0 
9,888 9,984 10,o80 
491,3 505,0 520,0 
9,826 10,10C 0,400 
74,93 75,66 76,39 
9,888 9,984 10,o80 
74,00 74,33 74,00 
9,765 9,808 9,765 
3616 36 54 36 89 
9,888 9,984 10,o80 
37,45 37,95 39,28 
10,232 10,369 10,732 
37,36 38,75 39,91 
10,20!! 10,5H7 10,904 
54,92 55,45 55,99 
9,888 9,984 10,o8o 
- - -
- - -
4,57 4,61 4,66 
9,888 9,984 10,o8o 
- - -
-
- -
- - -
- - -
7·575 7·375 7.250 
12,120 1,800 11,154 
494,4 499,2 5o4,o 
9,888 9,984 10,o8o 
520,4 525,2 530,0 
10,408 0,504 10,60C 
35,79 36,14 36,49 
9,888 9,984 10,o8o 
37,38 35,67 36,38 
10,573 10,35 10,56 
4,57 4,61 4,66 
9,888 9,984 10,o8o 
- - -
- - -
26 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET PRICES 
PREZZI DI MERCATO 
f!ARKTPRIJZEN 
f!ARKEDSPRISER 
DEC JAN FEB 
5o8,8 513,6 518,4 
10,176 10,272 10,368 
528,3 545,0 55t,5 
0,566 10,900 11,050 
77,12 77,84 78,57 
10,176 10,'l.72 10,368 
74,40 78,63 85,47 
9,818 10,376 11,278 
37 24 37 6o 37 95 
10,176 10,272 10,368 
39,75 40,53 39,90 
10,861 11,074 10,902 
40,65 42,69 43,75 
11,107 1,664 1,954 
56,52 57,05 57,59 
10,176 10 272 10,368 
- - -
- - -
4,70 4,75 4,79 
10,176 10,272 10,368 
- - -
- - -
- - -
- - -
-
9.283 9.250 
-
3,607 2,964 
50S,6 513,6 518,4 
10,176 10,272 10,368 
534,8 539,6 544,4 
10,69 10, 79~ 10,881i 
36,84 37,18 37,53 
10,176 10,272 10,368 
38,17 40,00 40,25 
11,08 11,616 11,689 
4,70 4,75 4,79 
10,176 10,272 10,368 
- - -
- -
1974 
~!AR APR 
523,2 528,0 
10,464 ~.560 
545,0 536,3 
10,900 10,726 
79,30 Bo,03 
10,464 0,560 
95,17 97,38 
12,~58 12,850 
38,30 38,65 
10,464 0,56o 
40,15 40,65 
10,970 1,107 
43,75 43,72 
11,9!l4 l,ll45 
58,12 58,65 
10,464 P-o,56o 
- -
- -
4,83 4,88 
10,464 ~,56o 
- -
-
- -
- -
-
8.850 
- 12,40 
523,2 528,0 
10,464 ~.560 
549,2 554,0 
10,984 11,oec 
37,88 38,23 
10,464 10,560 
39,81 38,55 
11,561 11,194 
·4,83 4,88 
10,464 10,56o 
- -
-
!W JUN 
532,8 509,2 
10,656 0,184 
538,8 532,5 
10,776 10,650 
Bo,75 77,18 
10,656 l.o,184 
96,50 
-
12,734 
-
39,00 37,27 
10,656 10,184 
- -
- -
43,42 
-
l,oo~ 
-
59,19 56,56 
10,656 10,184 
- -
- -
4,92 4,71 
10,656 10,184 
- -
- -
- -
- -
8.700 8.450 
12,219 11,843 
532,8 509,2 
10,656 10,184 
558,8 535,2 
11,176 10,704 
38,57 35,07 
10,656 10,184 
39,63 39,8l 
11,509 11,561 
4,92 4,71 
10,656 10,184 
- -
- -
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALS 
CEREAL! 
GR.\NEN 
KORN 
MNjuC -100 kg 
1973/ 
1974 
JUL ~ 
509,2 510,9 
10,184 10,217 
-
525,1 
-
10,502 
77,18 77,43 
o,J.811 10,217 
-
83,32 
-
10,995 
37,27 37,39 
~,184 10,217 
- 39,15 
-
10,697 
-
41,o6 
- 11,219 
56,56 56,75 
10,184 10,217 
- -
- -
4,71 5,12 
~,184 10,217 
- -
- -
- -
- -
8.450 8.317 
11,443 12,285 
509,2 510,9 
~,184 10,217 
535,2 536,9 
10,704 10,738 
35,07 36,69 
10,184 10,217 
38,75 38,48 
11,253 11,104 
4,71 5,12 
10,184 10,217 
- -
- -
RUG ROGGEN 
UC/RE/UA 
10 Okg 
BELGIQUE/BELGIE 
4 
3 
2 
1 
..... r···· 
..... r·······"" 
..... r·-··1""-
_r£ ..... r····· b<.,..!""...r·-
0 V ""-.. V L.-. ...r· 9-
:r I I I 
5 
DANMARK 
4 
3 
2 
1 
0 
9 
0 l I I 
5 
DEUTSCHLAND (BR) 
4 
3 
2 
..... r··········· 1 
••••• J''''' ~ ..... r·····t"" ~ ..... T"''' _ _.. 
of-:."" 
. 
..r 
..r· 
...r 
1-...r· 
9 
> 
0 I I I 
VIII IX X XI 11 Ill IV V VI 
RYE SEIGLE SEGALA 
... . J .......... .... 
•... J' ,,,/"''" 
..... ! 
..... 
..... r·····r···· 
V-~r-£_ ~ I\ ~ '--
·-\77 
I I I I I I I 
...•. f"' ········ ...... 
..... r····r·· 
..... r····!''"' 
.. ,/""' 
:____,_r--~ I 
..r- f-
~ 
I 
I I I I I I I 
£-.... r···· ··~ ..... 
...... , .......... , .... r·j 1-- 1'----
~j'~- -· ~ ~ ~ IL +-..r-
I I I I I I I 
VII VIII IX X XI 11 Ill IV V VI VII VIII IX X XI 
1972 
XIIII 
1973 
XIIII 
1974 
XIIII 11 Ill 
ROGGE 
I 
I 
I 
I 
IV V 
1975 
u 
I 
C E/UA 
Okg 
/R 
10 
1 4 
1 3 
1 2 
1 
1 0 
9 
0 
1 5 
1 4 
1 3 
1 2 
1 
1 0 
9 
I~ 
1 5 
1 4 
1 3 
1 2 
1 
1 0 
9 
I 0 
VI VII 
Tm rskelpriser I SchweUonproisol Threshold pncosl Pnx do souill Prazzi d'onlratal Orompolpnjzon 
Basisinterventionspris/GrundinterventJonspre•s/BasJc Jntervent1on price/Pnx d'interventJon de base/Prw:zo <rtnterwnto di base/Basisinterventieprijs 
AFl.EDTE INTERYENTIONSPRISER/ABGElBTETE INTERVENTIONSPREISE/OERIVEO INTERVENTION PRICESIPRIX INTERV oERivf.S/PREZZJ INTERV DER!VATII Af'GELEIOE 1NTERVENT1EPR1JZEN 
... do h<IJostO 1 hochsto ... I ... h1ghost I ... les plus hauts I .. i piu altt I hoogsto .. 
.• do lavosto /niodngsto •.. I ... lovest I ... Ios plus bas I ... i pni bassi/ laagste ... 
Enh&dsmtervanbonspnser/6nheithche lntervent1onspreise/Smgte tnterventJon pnces/Pr1x mterv.unJques/Prezz• interv unacJ/UnJfonne interventlepnjzen 
Markodpnser A I Marktproiso A I Morlcot prtcos A I Prix de marche A I Prazzi d1 mercato A I MarktpnJZOn A 
l'larkedpnsor 8 I f'arktprotSO 8 I l'larket pncos B I Prix de marcM 8 I ProZZt di mercato 8 I Marictprt)Zen 8 
Markodprtser C I Marictpreiso C I Market prices C I Prix de march<i C I Prozz1 dt morcato C I Mari<tpnjzon C 
KEG-GDVI-G/2-7503 17 
27 
RUG ROGGEN RYE SEIGLE SE GALA ROGGE 
UC/RE/UA ---,---,---..,----,---.---,-----,------,----r---.-----,---UC/RE/UA 
~~ -~ FRANCE 
13r---r-----r-----r-----r---~r---~----_,----~-----+-----+-----+-----+-113 
12r---r-----r-----r-----r---~r---~----~-.... -.,-... -..... -... ~.--.. ~.---+-----+-----+-----+~12 
11~--~----~~~~~···~··'~··-···_···_···t··_ ... ~\. .. ~···~··_···_··1-··_···_r··_···t·-···_·1 _···_··1_··-_·r-----+-----~-----+------r-----~~11 
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r--r·....r 
~~I I I I I I I I I I I lt 
4 1 4 
IRELAND 
3 1 3 
2 
... .r·········· ...... 1 2 
... r····,.···· 
.... r····t·•·· 
1 .... 1 
~ ~ IL 1--0 
...:::..r- 1 0 
9 9 
:? 0 I I I I I I I I I I I f I o 
7 1 7 
IT ALIA 
6 1 6 
5 1 5 
4 1 4 
3 ~ ~ 1 
/\. I ~ 
"" 
2 
.. .. /"''""'\ ..... 1 
·-··J'''''.r···· 
""' 
v, ..... J_ 
..... 1 . .... 1 .... 1 
c:.:;; P"""" ~ I_ ..... r····· 
.r- -0 
----r- 1 
3 
2 
0 
9 9 
J I l I I L l I I I _L l I 0 0 
XIIII XIIII XIIII VIII IX X Xi 11 Ill IV V VI VII VIII IX X XI 11 Ill IV VVIVIIVIIIIX X XI 11 Ill IV V VI VII 
1972 1973 974 175 9 
Tankelpnser I SchweUenpreisel Threshold prices I Prix de seuill Prezzi d'entrata IDrempelprijzen 
AFLEllTE I~IS£RIAI!GELEITE IN1BIVENTIONSPREISE/DERJVED INTER'IENTION PRICES/PRIX INTERV oERivEsn>REzz1 INTERI'. DERIYATI/ARX:LEIDE INTERVENTIEPRIJZEN 
------ ... do h~jesto I hiichsto ... 1. highest 1 ... Ios plus houts I ... 1 piu 4111 1 ho4gste .. . 
. . de laveste I medngsto ... I ... loves! I .. . les plus bCis 1 ... i p1u bCissi llcogste .. . 
EnhodsmterwntlonspriseriElnheltllcho 1ntervont1onspreJSeiSingle Intervention pices/Pr1x mterv.un1quos/PrOZZJ mterv. unici/Umforme lntervenlleprijzen 
Morkodpr1ser C I M<1rktpre1se C I Market pnces C I Pr~x de march& C I Prezzi d1 merc:ato C I Morktprijzen C 
28 
RUG ROGGEN RYE SEIGLE SE GALA 
UC/RE/UA 
100 kg 
LUXEMBOURG 
14 
13 
12 
11 
..... r-··· 
10 
r-·....r-
9 
..,. 
0 
15 
J'''''"''' ~ t.=--
..r· 
f--r·...r· 
I I 
NEDERLAND 
14 
13 
12 
11 
.... r·· 
10 
.. ....r-
.--
9 
.1 0 
15 
.... r···· 
..... J-'f .. '" 
1...---' 
~ 
I I 
UNITED KINGDOM 
14 
13 
12 
11 
10 
9 
:f 0 I I 
.... r·········· 
~ 
L_ 
I 
..... r·······-· 
n-
I 
I 
..... r··········· . -···~ 
..... .r ..... J"*'" I 
...... 1 
..... 
...... r······r-·· 
--~ ~ ~ 1- i - ~ ! ..r- 1--
.. --r-
I I I I I 
~ •••.• J'''''''_ ... 
....... 
•... ..... ,·····'") v-- ........ -·· 
V_,_ - 1--~ ~ h-
-
I I I I I I 
..... r .......... .... 
..... r-···r-· 
.... J·····r···· 
····· 
...r--~ 1L ~ 
_..r-
I I I I I I 
VIII IX X XI XIIII 11 Ill IV VVIVIIVIIIIXX XI XIIII 11 Ill IV VVIVIIVIIIIXX XI 
1972 1973 1974 
Tmrskelpriser 1 SchweUenpreise/ Threshold prices/ Prix de seull/l'rezzi d'entrota I Drempelpnjzen 
I 
I 
' 
I 
XIIII 11 Ill 
ROGGE 
I 
I 
I 
IV 
1975 
UC/ RE/UA 
OOkg 1 
14 
13 
12 
11 
10 
9 
I~ 0 
15 
14 
13 
12 
11 
1 0 
9 
I? 
0 
15 
14 
13 
12 
1 
10 
9 
I~ 0 
V VI VII 
AflEDTE INTERVENTIONSPRISER/ABGELEITETE INTERVENTIONSP!!EISE/DERIVED INTERVENTION PRICES/PRIX INTER'/ oERlVEs/PRE!ZI INTERV OERIVAn/AFGElBDE INTERVENTIEPRIJZEN 
... de h6jeste 1 hachste ..• I ... highest I ... les plus hauts / ..• i piu altl I hoagste ... 
.. . de laveste I niedrigste .• . I .. . lovest I ... les plus bas / •.. i piu bassi I laagste •.. 
Enhedsinterwntionspr1ser I Emheitliche interventionspreise /Single intervention prices/Pri)l interv.uniques/Prezzl interv. uruci/Uniforme Jnterventtaprijzen 
Markedpnser C I Marktpre1se C I Market prices C I Prix de march& C I Prezzi di mercato C I Marktprijzen C 
29 
PAYS 
LAIID 
COUiiTRY 
P.AEBE 
LAIID 
LAlDlE 
BEIG:!QilE I 
BELGIE 
llAI!lMABK 
llEt1lSCIILA!iD 
(BR) 
FRAiiCE 
IBElAiiD 
I'l'AI.IA 
.LliXEIIBOURG 
l.IEDERLAIID 
Ulil'lED 
KilmDOM 
Pl!IX D'll'l'l'ERVEliTION 
INTERVEifl'IO!iBPIIEISE 
INTERVEifl'ION PRICES 
PliEZZI D' INTER'IEifl'O 
IN'l!EIIVENTIEPRIJZEii 
Ilfl.'EII'/Eiil 
llESCRIHION 
:BESCI!IIEIBUIIG 
llESCRIHION 
llESCII=m: 
CIMBCIIRIJVING 
liESKRlVEIBE 
Pr1x d'intervent1on cWrivtls lea plus bauts 
110ogste sfgele1ds intervent1spr1Jzen 
Pr1x d '1nterYent1on derivtls les plus bas 
Iaa!!ste sfgele1ds 1nterYent1spr1Jzen 
Pr1x de me.:rch6 I l&u'ktpr1,jzen 
rJ Brw<elles-Kortri,lk-uese (C) 
Rji.J ste sfledte intervent1onsprieer 
le.veste sfledte intervent1onspriser 
Marl<eds.111'1ser- ~vn (C) 
Grundintervent1ons.II1'81Be 
lm'kt.111'8ise - 1>.11sburg (A) 
lliedrigBte abgeleitete Interventions-
.111'8188 
Markt.111'8iae - wiirzburg (B) 
Pr1x d'intervent1on derivtls lea plus 
ha.uts 
Pr1x de marche - Bssass..AJ.pos (A) 
Pr1x d'1nterYention derivtls lea plus 
bas 
Pr1x de me.:rch6 - Il>dre (B) 
1!1Pst derived intervention .lll'ices 
Lowest derived 1nterYention prices 
i&u'ket prices - Emdsc~ (C) 
Prezz1 d1 intervento deriw.t1 i piu baasi 
Prszzi d1 mercato - Foggia (C) 
Pr1x d 'intervention d&rivtls lea plus bas 
Pr1x de me.:rch6 - ~ r;eys (C) 
le.agets afgele1ds intervent1spr1Jzen 
Ma.rls:tpr1Jzen - Rotterllam (C) 
1!1Pst derived :!ntervention prices 
i&u'ket prices - Lcmdon-Til.bur,y (A) 
Lowest derived 1nterYention prices 
i&u'ket prices - CSmbr1dge (B) 
Fb 
uc 
Fb 
uc 
Fb 
llC 
DXr 
uc 
DXr 
uc 
Dlrr 
uc 
DM 
uc 
DM 
uc 
DM 
uc 
DM 
uc 
Ff 
uc 
Ff 
uc 
Ff 
"" Ff 
uc 
'(. 
uc 
'(. 
uc 
i 
uc 
Lit 
llC 
Lit 
uc 
Flux 
uc 
Flux 
uc 
RFl 
uc 
BFl 
uc 
'(. 
uc 
i 
uc 
t 
llC 
'(. 
uc 
m I 
974 
ORG 
491,0 Pr1x d 'intervention 
9,821 uniquesfUnU'orme in-
489,6 tervent1epr1Jzen 
9,792 
507,3 
10,146 
69,.58 
9,181 EDhedsintervent1ons-
68,49 priser 
9,307 
78,85 
10,405 
36,31 
9,920 Einheitl1clle rnterven-
38,18 t1onB.111'8188 
10,432 
35,03 lm'kt.111'8ise-Du1sburg 
9,570 (A) 
36,05 lm'kt.111'8iae-wiirzburg 
9,850 (B) 
54,73 
9,853 Pr1x d' intervention 
uniques 
-
-
50,44 Pr1x de marche- (A) 
9,081 Alpos de Rte-Provence 
56,00 Pr1x de me.:rch6- (B) 
10,o82 
-3,94 
8,532 Single intervention 
3,90 prices 
8,431 
13,708 
6.403 Prszzi d 'intervento 
9,421 unici 
9.506 
14,041 
1481,7 Pr1x d 'intervention 
9,633 uniques 
-
-
35,42 UD1forme Interventie-
9,863 pr1Jzen 
36,82 
10,625 
2,95 
6,402 Single 1nterYention 
5,46 prices 
11,818 
2,76 
5,976 
5,46 i&u'ket prices -
11,818 Csmbriclge (B) 
30 
PRIX llE iiii11CIIE 
MAIUCrPREISE 
MAlmlr PRICES 
PREZZI DI M!lRCA'l'O 
MAliKm!LlZEII 
MABK!ilDSPRIS!lR 
CAMPAGIIES 
l'R41 
1975 
Fb 
uc 
Fb 
uc 
DXr 
uc 
DXr 
Ill'! 
DM 
uc 
DM 
uc 
DM 
uc 
Ff 
uc 
Ff 
uc 
Ff 
uc 
'(. 
llC 
'(. 
llC 
Lit 
uc 
Lit 
"" Flux 
uc 
Flux 
uc 
RFl 
uc 
llt'l 
llC 
'(. 
uc 
i 
uc 
'(. 
llC 
PAYS 
LAND 
COUNTRY 
PAESE 
LAND 
LANCE 
BELGIQ.UE: I 
BELGIE 
DANMARK 
llEUTSCIILAND 
(BR) 
FRANCE 
IRElAND 
ITAUA 
LIJXEMBOURG 
NEDERLAND 
UNITED 
KINGDOII 
PRIX D'INTERVENTION 
INTERVENTIONSPREISE 
INTERVENTION PRICES 
PREZZI D' INTER 'lENTO 
INTERVENTIEPRLJZEN 
INTERVENTIONSPRISER 
DESCRI!'riO!I 
BESCHREmUNG 
DESCRI!'riON 
DESCRIZIONE 
OMSC!!RIJVING 
BESKRIVELSE 
Prix d11ntervention dertves lea plus 
bauts I Hoogsts afge1eide intsrventie-
prijzen 
Prix d'intsrvention derives 1es plus has I 
Laagsts afge1eide 1ntsrvent1epr1jzen 
Prix de march6 I Marktprijzen 
~ Bruxelles - Kortrijk - Liege (C) 
llj6jsts af1edts 1ntsrvent1onspr1ser 
Iaveste at'ledte interventionspriser 
Markedspriser - Kj6benhavn ( ~) 
Grundinterventionapreise 
Marktpreise - Duisburg (A) 
Niedrigste abgeleitsts Intsrventions-
preise 
Marktpreise - w't.irzburg (B) 
Prix d '1ntsrvention derives 1es plus 
ha uta 
Prix de marcM - Basses Alpes (A) 
Prix d 'intervention cterives lea plus 
has 
Prix de nareM - Dept. Indre (B) 
Higbast derived 1ntsrvent1on prices 
Lowest derived intervention prices 
Market prices - Enniscortey (C) 
Prezzi d '1ntsrvento derivati i piu 
bassi 
Prezzi di mercato - Foggia (C) 
Prix d 'intsrvention derives les plus 
has 
Prix de marche - ~ pays (C) 
Laagsts afgeleide intsrventieprij zen 
Marktprijzen - Rottsrdsm (C) 
Highest derived intsrvention prices 
Market prices - L:md.oniTilbury (A) 
Lowest derived intervention prices 
Market prices - Cambridge (B) 
AUG 
Fb 477,4 
uc 9,547 
Fb 475,6 
uc 9,512 
Fb 476,9 
uc 9,538 
DKr 67,44 
uc 8,899 
DKr 66,13 
uc 8,726 
DKr -
uc -
DM 35,38 
uc 9,666 
DM 36,20 
uc s,891 
DM 33,84 
uc 9,246 
DM 34,30 
uc 9.372 
Ft: 53,24 
uc 9,586 
Ft: 
-
uc 
-
Ft: 48,09 
uc 8,659 
Ft: 51,25 
uc 9,227 
£ 3,79 
uc 8,206 
£ 3,73 
uc 8,o84 
£ -
uc -
Lit 5·667 
uc 9,o67 
Lit 9,26o 
uc 14,816 
Flux 466,1 
uc 9 322 
Flux 
-
uc 
-
llFl 34,74 
uc 9,597 
l!Fl 36,10 
uc 9,972 
£ 2,78 
uc 6,027 
£ 4,oo 
uc 10,o86 
£ 2,55 
uc 5,515 
£ 4,56 
uc 9,870 
1973 
SEP OCT 
ORG 
477,4 481,6 
9,547 9,632 
475,6 479,9 
9,512 9,597 
438,8 482,7 
8,776 9,65 
67,44 68,oc 
8,899 8,984 
66,13 66,77 
8,726 8,811 
69,50 70,38 
9,171 9,287 
35,38 35,69 
9,666 9,751 
36,63 36,60 
10,00C o,ooo 
33,84 34,15 
9,246 9,331 
33,54 33,65 
9,164 9,194 
53,24 53,71 
9,586 9,671 
- -
- -
48,09 48,57 
8,659 8,744 
50,59 50,52 
9,lo8 9,096 
3,79 3,83 
8,206 8,291 
3,73 3,77 
8,084 8,169 
- -
- -
5.667 5.720 
9,o67 9,152 
9.563 9.6oo 
15,301 5,360 
466,1 470,4 
9 322 9 4o7 
- -
-
-
34,74 35,05 
9,597 9,682 
34,63 33,62 
9.795 9,763 
2,78 2,82 
6,027 6,112 
4,11 5,00 
10,194 10,82 
2,55 2,59 
5,515 5,600 
4,59 4,99 
9,935 10,800 
31 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET PRICES 
PREZZI DI ME:RCATO 
MARKTPRLJZEN 
MARKEllSPRISER 
NOV DEC JJ.N 
485,9 49C,1 494,4 
9, 717 9,802 9,887 
484,1 488,4 492,6 
9,682 9,767 9,852 
488,6 5o8,4 532,0 
9,772 10,168 10,64C 
68,73 69,37 70,0< 
9,069 9,154 9,235 
67,42 68,06 68,7C 
8,896 8,981 9,066 
71,18 72,40 80,54 
9,393 9,554 10,62S 
36,00 36,31 36,62 
9,836 9,921 o,o06 
37,4o 38,4o 4o,15 
10,219 10,49 0,970 
34,46 34,77 35,o8 
9,416 9,501 9,586 
34,38 35,43 38,35 
9,393 9,680 0,478 
54,19 54,66 55,13 
9,756 9,841 9,926 
- - -
- - -
49,C4 49,51 49,98 
8,829 8,914 8,999 
51,67 53,05 57,22 
9,303 9,551 0,302 
3,87 3,91 3,95 
8,376 8,461 8,546 
3,81 3,85 3,89 
8,254 8,339 8,424 
- -
- -
14,28 
6.004 6.059 6.419 
9,237 9,322 9,4o7 
9.6oo 
- -
14,769 
- -
474,6 478,9 483,1 
9492 9517 9 662 
- - -
- -
-
35,36 35,66 35,97 
9,767 9,852 9,937 
34,81 36,75 38,58 
10,109 10,67 1,204 
2,86 2,90 2,94 
6,197 6,28< 6,367 
4,94 5,22 6,05 
10,692 11, 29E 13,09 
2,63 2,67 2,71 
5,685 5,170 5,855 
4,98 5,26 5,91 
10,779 11,385 12,921 
1974 
FEB MAR APR 
498~ 502,9 507,1 
9,97< 0,057 10,142 
496,< 501,1 505,4 
9,93 o,o22 10,107 
547,5 532,3 509,4 
0,950 10,646 10,1.88 
10,66 71,30 71,95 
9,324 9,409 9;494 
69,35 69,99 70,64 
9,151 9,236 9,321 
81,35 84,73 81,04 
0,735 11,181 10,694 
36,93 37,24 37,56 
10,091 10,17 fiQ,26 
39,9C 4o,15 
-
10,90 0,970 
-
35,4o 35,71 36,02 
9,671 9,756 9,841 
38,70 38,25 37,42 
10,574 0,451 10,224 
55,6o 56,08 56,55 
10 1011 lto,o96 10,181 
- - -
- - -
50,45 50,93 5l,4o 
9,084 9,169 9,254 
59,57 58,38 54,85 
10,72 0,511 9,875 
3,99 4,03 4,G7 
8,631 8,716 8,801 
3,93 3,97 4,01 
8,509 8,594 8,679 
- -
14,285 
- -
6o758 6.819 6.879 
9,492 9,577 9,662 
- - -
·- - -
487,4 91,6 495,9 
9 747 9 832 9 917 
- - -
- - -
36,28 36,59 36,9C 
l0,02l p.o,107 1o,i9i 
38,69 38,38 37,o8 
11,236 1,146 10,761 
2,98 3,02 3,06 
6,452 6,537 6,622 
6,12 6,11 5,65 
13,246 13.22A 12 229 
2,74 2,78 2 82 
5,940 6,025 6.110 
6,G7 6,12 5,66 
13,138 13,246 12,251 
MAI JUN 
511,4 483,0 
10,22 9,660 
509,6 483,0 
10,19' 9,~ 
518,2 526,8 
10,364 10,53 
72,59 68,67 
9,519 9,06 
71,28 6a,-67 
9,406 9,06 
82,98 88,u 
0,950 11,625 
37,87 35,36 
L0,346 9,660 
- -
- -
36,33 35,36 
9,926 9,660 
36,9l. 36,63 
10p85 o,ooa 
57,02 53,65 
10~ 9,660 
- -
- -
51,87 53,65 
9,339 9,660 
58,03 65,25 
0,448 11,748 
4,11 3,99 
8,886 8,637 
4,05 3,99 
8,764 8,637 
-
12,55 
-
6.940 6.878 
9,747 9,660 
- -
- -
500,1 483,0 
0,002 9>660 
- -
- -
37,20 33,26 
0,277 9,66o 
37,75 38,63 
10,96 1,218 
3,10 .3;>12 
6,701 6,749 
5,71 5.17 
12 35~ 12.48' 
286 3 12 
6 195 6.749 
5,80 5,84 
12,55 2,640 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALS 
CEREAL! 
GRAIIEN 
KORN 
l4NIUC-100 kg 
19731 
1974 
JUL ~ 
483,0 491,0 
9,660 9,821 
483,0 489,6 
9,660 9,792 
48o,6 507,3 
9,612 10 146 
68,67 69,58 
9,062 9,181 
<68;61 $8,'49 
9,062 9,3G7 
85,20 78,85 
11,24 10,405 
35,36 36,31 
9,660 9,920 
-
38,18 
-
10,432 
35,36 35,03 
9,66o 9,570 
35,08 36,05 
9,585 9,850 
53,65 54,73 
9,660 9,853 
- -
- -
53,65 50,44 
9,66o 9,o8l 
61,59 56,00 
11,081 lO,o82 
3,99 3,94 
9,637 8,532 
3,99 3,90 
8,637 8,431 
-
-
13,7o8 
7·755 6.403 
9,660 9,421 
- 9·5o6 
- 14 041 
483,0 481,7 
9,660 9,633 
- -
- -
33,26 35,42 
9,66o 9,863 
36,88 36,82 
10,710 10,625 
3,12 2,95 
6,!149 6,402 
5,64 5,46 
12.20' 11 818 
3 12 2~6 
6 749 5,976 
5,63 5,46 
12,186 11,818 
BYG GERSTE 
UC/RE/UA 
100 kg 
BELGIQUE/BELGIE 
3 
2 
1 
..... r········· 
•••. ,J ..... r···· 
••••• 1'''''r···· 
........... 
0 ··~ ~ -~ ~ ~ 9 
8 
;f I I I 
4 
DANMARK 
3 
2 
1 
0 
9 
8 
J I I I 
4 
DEUTSCHLAND (BR) 
3 
2 
1 
..... r-········· 
·7---
--
......... .... .r-··r::; 
...-1\ 0 ,.... ~...- -~ ··~t.: T ~· ~~-~,;; ,. 9 ......... 
8 
BARLEY ORGE 
1... ........ ~ 
...... 
r····r .. ·· 
. 
~ ..... ./ 
~- . ..r- L ).1 
-r-·
I I I I I 
.. 
.... 
..... r· .. ! ..... 
..... , ..... ,. .... 
............ 
,_.J-'..r-· r-·...r-·1 
. ..r-· 
-·-·-
I I I I I 
~ 1... ........ ..... r···Y . .... J·····' ..... / ,--.... ... <:1. :---..-....--
0- ~...-..1..., . ...r·~ :..t -~·..r· 
·-·-= ....... 
=:;r-;· 
:r I I I I I I I I 
Vlll IX X XI XII I' 11 Ill IV V VI VII VIII IX X XI XIIII 11 01 IV V VI VII VIII IX 
1974 1972 1973 
Tcerskelpris&r/SchwoUenprelse/Threshold pricos/Prix de seuii/Prezzi crentrata/Orempelprijzen 
ORZO 
I I 
I I 
I I 
X XI XIIII 11 Ill 
GERST 
L 
I 
I 
IV V 
1975 
UCIRE/UA 
kg 100 
1 3 
1 2 
1 
1 0 
9 
8 
... 
l 0 
1 4 
1 3 
1 2 
1 
1 0 
9 
8 
I..;> 
0 
1 4 
1 3 
1 2 
1 
1 0 
9 
8 
ITa 
VI VII 
Baslslnterventionspris/Grundintemntionspreis/Basic inlorvenlion pnc:a/Prlx d"intervontion do base/Prozzo cl"intervonto dt baso/Basisinterwntieprijs 
AFLEDTE INTER'IENliONS!'RISER/ABGEl.ElTm INTERYENTIONSI'REISE/IlERIVED INTERVEN110N PRICWP!IIX INTER'I. DERIVES/PREZZI INTERY.DERIVAn /AFGEI.EIIE INTERVENTIEPRIJZEN 
••. do ~jesto/hOchsto ... / ... highest I .. . Ios plus h<luts/ ... i piu alti /hoogsto .. . 
•.. do laveste/niodrigste ... / ... lovost 1 ... Ios plus bGs / •• .i piu bassi /ioogsto .. . 
Enhedstntenenttonspriser/EJnheitliche intenendonsproise/Si~ie intervention pricos/Prlx lnterv. unlquos/Prezzi interv. untct/Uniforme tnlerventioprijzen 
Markedpriser A I Marktp!"Oise A I Market prices A 1 Prtx do marche A I Prozzl di mercato A I Marktp-ijzen A 
MarkodpriserB I Marktpreiso B I Market pric:as B 1 Prlx de march& B I Prazzi di mercato B /Marktprijzon B 
--- Markedpnsor C I Marktpretse C I Market pnc:as C 1 Prix do march& C I Prezzt di mercato C I Marktprijzen C 
32 
BYG GERSTE BARLEY ORGE ORZO GERST 
UC/RE/UA --.---,-----r---,-----,,----,----,----.-----r---~-~-100kg UC/RE/UA 100kg 
FRANCE 
12r-~---t--1----t----4----~----~----~---+----~----+---~~12 
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PAYS 
LAND 
COUNTRY 
PAESE 
LAND 
LJ.NDE 
PlUX D 'li:'.~.iii'E;~;TION 
IN r O::RV .:.:~TIONSl-'.{EI;;E 
INT _RVE'HIO~ PHICES 
1-AilZI D'IN l'~RV£NTO 
li1'Z~VE'Irl >;FRIJ;;EN 
IN r .:mr ....:·: r1 :..·~3: rtiJZR 
DESCRIPTIO!'~ 
ggsCHREI BUiiiG 
DSSCR!J.''!'ION 
DE~:,n :ro~E 
ONSC:1fUJVING 
B::SKRIV!~LSE 
.~1 Prix de marche I ~·torktprijzen 
BELGI'lUE/BELGIO: f6 Brux·,llea-Kortrijk-Liego (C) 
DANMI.RK ~;arkadspris~r - K_dbenhavn (C) 
DEUTSCHLAND (BR) r-tarktpreise - lianno...-·.!r (C) 
FRANCE Prix de marche 
- Dep •• :r{c) 
IRELAND Market .?ricas - Knniscorty {C) 
ITALIA Prezzi di rnercat.o - Foggia {C) 
LUXEMBOURG Prix de march8 - i6 pays (C) 
NEDERLAND Marktprijzen - Rotterdam (C) 
UNITED KINGDOM Market prices - Cambridge (C) 
BELGI:tUE/BELGIE Prix de march& I Marktprijzen 
DANMARK Marked.spriser 
DEUTSCHLAND(BR Marktpreise 
Prix d1 intervention uniques 
FRANCE 
Prix de march8 - D8p. Landes (C) 
IRELAND Market prices 
IT ALIA Prezzi rl' intervento unici 
Prezzi cli mercato - Bologna (C) 
LUXEMBOURG Prix d'=t marchil 
NEDERLAND Markt:prijzen 
UNITZD KINGDOM Ma.rke t p.rices 
Prix d' in tervt>n tion unique3 
Prix de marchO - DSp. Bouches 
FRANCE du Rh~ne (A) 
Prix de marchil - nep • .\l.i.de (B) 
Prezzi d'intervento U11ici 
IT ALIA Prez~i dt mercato - Gel'lova (A) 
Prezzi di merca to - Palt·rmo (B) 
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U<i 
llkr 
uc 
1ll!l 
uc 
Ff 
_uu_ 
'(, 
uc 
Lit 
uc 
Flux 
uc 
HFl 
uc 
_t_ 
~ 
Ji!j) 
uc 
Dkr 
uc 
DM 
uu 
Ff 
uu 
Ff 
uc 
11-
uc· 
Lit 
uc 
I..,., 
uc 
Flux 
JUC 
HFl 
Uc 
t 
[UC 
Ff 
uc 
Ff 
uc 
Ff 
[UV 
Lit 
I Lit 
uc 
Lit 
uc 
~~~w 
517 5 
I"U,J:>< 
84,33 
11 128 
3~,0!5 
10,391 
155.44 
9,982 
9,772 
9·913 
15,bb5 
-
-
.lb,ey 
10,646 
.23 
11,320 
598,0 
11,96( 
-
-
41,~ 
11,3,, 
48_,_34 
lo,70J 
51 12 
I G. on, 
11,718 
~·915 
!!._703 
'0024 
12,738 
6036 
2,072 
38.75 
11,1~2 
-
-
~.46-
13,()4 
83,70 
15,070 
77,62 
1"'·~15 
8.866 
13,046 
-
-
15.864 
23,433 
19~~~ 19? 
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d,..::lKri'.?.SlSE 
.ulR'{ET ..:;n:;c...:. 
P.-:.:.3ZI LIT ;.£i-ICATO 
MARKPf'RlJ.:.EN 
•·:.-.rlK.~.J ..... ~'RIS£R 
CAMPAGNES 
CEREAI.ES 
GETJU;IDE 
CEOEALS 
CEREAL! 
GRANEN 
KORN 
Mli/TJC 10(. kg 
~ 
PAYS 
LAND 
COUNTRY 
PAESE 
LAND 
L~NDE 
PRIA D'li''',..'.!:tH7 t:~:TIO!'. 
IN r~RV .:.:~!'IO~JSl'.{E~~E 
INT .RVE:nro~I PlHCES 
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BSSCHREIBU~<J 
DgrjCiH1 '!'ION 
DEo ;ou :ro~E 
OHSC;,RIJVING 
B~SKRIV'!:LSE 
p~ Prix de march€: / Horktprijzen ,.. BELGIQU~/BELGIS <1 Brux·:lloe-Kortrijk-Liege (C) Fb lJC 
DANMI.RK ~~arkAdsprio.:r - KPbenhavn (C) Dkr 
lJC 
DEUTSCHLAND (BR Marktpreise - liannOif'.lr (C) ~--lJC' 
Prix de marche - D~p. ~et-(C) Ff FRANCE lJC 
IRELAND Market prices - J::nniseorty (C) 
;r; 
lJC 
r.H IT ALIA Prezzi di rnercat.o - Foggia (C) lJC 
LUXEMBOURG Prix de marche - <1 paye (C) . i'J.m: 
lJC 
Hn 
NEDERLAND Marktprijzen - Rotterdarn (C) na 
1: 
UNITED KINGDOM Market prices - Cambridge (C) 1JC ' 
BELGIQUE/BELGIE Prix de marchli / Marktprijzen Fb' 
lJC ' 
Dkr 
DANMARK Markedspriser 
lJC 
DM 
DEUTSCHLAND(BR Mark tpreiae lJC 
n 
Prix d 1 intervention uniquea I1C • 
FRANCE 
Prix de marchi - Dip. Landes 
Ft:·, (C) 
lJC 
ll IRELAND Market prices 
1JC 
Lit 
IT ALIA Prezzi ti'i.ntervento unici 1JC 
Lit 
Prezzi di merca to - Bologna (C) lJC 
Flux 
LUXEMBOURG Pr1.x d9 marche lJC 
Bn 
NEDI>RLAND Marktprijzen lJC 
t 
UNITED KINGDOM M.arke t prices uc 
li"9 
Prix d'intervt>ntion uniquea lJC 
Ff 
Prix de marchEt - Dep. Bouchee 
uc· · FRANaE du RhSne (A) 
Ff' 
Prix tte ma rchC - nep. .\ude (B) lJC 
Lit 
Prezzi d 1 intervento urtici lJC 
ITALIA Prezzi di mercato - Gel'ova 
I MU 
(Al i uc· 
L t 
Prezzi di merce to - Pal ~""rmo (B) 
lJC 
1973 
,tu:1 3~? o:::T 
HAF 
lo8o,8 ~87~1 488,7 
9,616 9,742 9,774 
f-=--- ~?0 9,316 ~4.2.. 9,560 
~_.58 3!1,65 ~05 
9,448 9,740 9,850 
49,1 50.72 151,73 
8,846 9,132 9,314 
. 
- -
'l.772 
- -
19.560 .?50 19.900 
15,2!Jb 15,600 15,~ 
- - -
- - -
134 44 135 1 134 60 
9,514 9,953 10,048 
3 4 20 _4..5.3 
6,636 9,090 9,605 
MAl 
1•64.7 >;48. I <;48.2 
lllo"l'4 10,966 10,964 
- - -
- - -
39,15 38 03 138,15 
0,697 10,391 10,423 
41),70 [46,70 46,70 
8,1o08 8,1o08 18,1o08 
-
151.50 150.33 
-
9,272 9,062 
-
9,335 12,616 
-
5-255 5-255 .255 
8,1o08 8,1o08 8,1o08 
8,18o 6.957 7.125 
13,01!1 1,131 IJ.l,400 
590,0 550,0 1560,0 
1,800 11,001 11,201 
38.10 135.21 134.52 
0,525 9,959 10~ 
-
- -
- - -
OUR 
65,59 66,22 66 8 
1,810 ,923 2,036 
69,02 
-
98,37 
12,~ - 7711 
77,2 82,30 
-
13,901 14,81 -
... 81 l7.lo~2 -~2 .. 
11,81 1,923 12,031 
- - -
- - -
11.331 2.121 12.341 
p::nt. DE ,'\.!..~CHr::: 
,i .. .RKr?R~lSE 
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P.-. .~:.3~1 :;;I LSRCATO 
fU.ilK'rPRIJ .:.EN 
,·:~.rtK.~.J...i?RI.G£R 
NOV DEC JA:I FEV 
501,3 516L7 :;Ji],_,1 ~~. 
10,026 10,334 0,822 10,966 
.74.43. .'11.20 !!1~~ ~~3 9,821 10,187 11,537 12,513 
3:;,86 37,}3 ~oa_.:;6 lj_O .. lf§ 
9,798 10,199 1,082 11,060 
'53, 6 .56. loa 1~8-~ 157 67 
9,659 10,154 0,509 10,383 
- - - -
- - - -
0.351l - - -
15,923 - - -
- - - -
- - - -
135 o6 1~7.00 I ~q-~~ 138,88 
101181 0,745 1,427 11,291 
_4 82 
-
I~. 62 I 5.7~ 
10,432 
-
2,164 12,445 
~?0. ~A a I ,;J,f; • ., ~~.,~-~ 
11,402 11,790 ~.934 13,466 
- - - -
- - -
29...1.8 41 loa 46.53 44.'10 
0,869 [J.,311 ~.713 12,26! 
47,28 47,28 47 8 48 43 
8,512 8,512 8 616 8720 
1 08 1 •1:<lll 
- -
9,197 9,287 
- -
- -
2,R02 12,71 
- -
5-533 5·53 5-879 6.209 
8,512 8,512 8,616 8,720 
7.383 8.588 9-519 9 725 
Jl.!,_366 3212 b3.953 13 629 
t~.o 13 0 620,0 620 0 
11,201 12 261 12.401 12 400 
1.3'7.16 l .. 'l.?~ 41.q8 4 ... u 
10,791 11,54 12,191 12 519 
- - -
- - -
67 48 68 ll 68.'1' 69.36 
12,14 2,262 12 37 12,488 
- - - -
- - - -
75 47 75,47 
- -
13,588 13,588 
- -
7.897 •• <no 8 ..... 801 
2,149 12,26< 12 37 2 1>88 
- - - -
- - - -3.190 JJB.6'50 9.725 19.6.51 
18,138 19,394 19,744 18,754 28,711 28,914 27,550 
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1974 
l!AR kVR !!AI 
~~2t ~}Q,O o,6oo ~5Bf 
96 63 93 43 ~;~ 12,751 2,329 
:.:: :18.75 ~ ... 72 0,587 o,f!!'l: 
~7, 1 ~6.28 >;6. 7~ 
0,290 0133 0 Zl2 
- - -
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
I 38.>;io 1~7.0~ 1'57. 08 
/ll 1 192 o, 7!14 0,768 
I ~.84 15.74 5.73 
2,640 p.2,424 p.2,4112 
1&1.?.~ l~q6.o l'i82.8 
2,952 1,920 ~,656 
- - -
- - -
>~..~ .. I,.,,., -
12 167 11 311 
-
49.01 49.59 150.17 
8 824 • 928 19,032 
- - -
- - -
- - -
- -
6.283 6-357 6.431 
8,824 8,928 9,0}2 
-
9.288 1.9.232 
- l3 045 12,93.9 
620 0 620 0 630,0 
12,400 12.40C 12 600 
41 4q 1~.'10 ~.18 
12,049 11,).22 11 087 
- - -
- - -
69.CI9 70 62 171 24 
1260 12 7l 2,~ 
- - -
- - -
- - -
- - -
8.972 9.052 19.133 
12 60 2.714 12,82'; 
- - -
- - -8.245 17.69 16.665 
25,625 24,851 23,35(1 
CEREALES 
G!.TtiiDE 
CEilEALS 
CEREAL I 
GRANEN 
KORN 
1111/IIC 10<. ;.g 
1973/74 
JUN JUL li 
525,2.. ~· 51?-.-5-0,504 10,350 
-=---
- 84,33 '-
n,1211 
f3!MQ ~~66 38...o3 
0738 0,563 10 3Q1 
I >;S. 78 >;8_7} ~~.44 
0 583 0,570 <l.Cla2 
- -
. 
- -
. 
- - 9-913 
- - 1;,~ 
- - -
- - -
~ L3Z20 56 89 
1,125 10,80: 10,646 
5.77 5.51 5.23 
(l2,4"~ ~1.~20 11,381 
I ~'10. ~ 1~18.~ ~aA n 
1,806 12,37 11,960 
- - -
- - -
ln.o3 ., 4Lq? 
11 210 11.'i81 11.3'i8 
150.17 1"'.17 uu 
032 19,032 . 8.?i>~ 
- -
51.!2 
- -
9 204 
- -
- - 11,718 
6.431 6.690 5.'l15 
9,032 9,032 8,703 
9.285 9~2 8.624 
l3 Ol3 12.97~ 12.738 
630,0 630 0 603,6 
12 600 12600 1~.mo 
37.88 I '!9,27 ~R.?~ 
11 000 11.AnA. 1' 1R~ 
- - -
- - -
92.66 266 72 46 
16 68 16 68 13. o46 
- -
83,70 
- -
,-~.,_,.,, 
- -
77 62 
- -
1>:-cri~-
.lJ..67! 112. "~ 8-ll!'~ 
6 683 16 68 l3 046 
- - -
- - -15.61 5-128 15.864 
21,931 20,486 23,433 
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PRIX DE SEUIL I PRIX CAF FIXES PAR lA COMMISSION I ffiELEVEMEl'ITS A L'll<li'ORThTION DES PAYS TIERS I PRELEVEMENTS A L'EXPORTATION 
SCIIliELI.ENPREISEICIF PREISE VON DER KOMMISSION nsroESE'I'ZTIABSCHOPFUNGEN BEl DER EINFUI!R AUS lllliTTI.A'NDERNIABSCHOPFUNGEN BEl DER AUSFUI!R 
THRESHOLD PRICES I CIF PRICES FIXED Br TilE COMMISSION I LEVIES ON IMPORTS FRO!>! THnm COUNTRIES I EXPORT LEVIES 
PREZZI DI E!mlATA I PREZZI CIF FISSATI DALlA COMMISSIONE I PRELIEVI ALL' IMPORTAZIONE DAI PAESE TERZI I PRELIEVl ALL'ESPORTAZIONE 
DREMEEI.PRIJZEN I CIF PRIJZEN DOOR DE COMMISSIE VASTGESTELD I !!EFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN I UITVOERHEFFINOEN 
TAERSKELPRISER I CIF PRIS FASSAT AF KOMMISSIONEN I AFOIFTER VED ~LER FRA TREDJEIANDE I EKSPORTAFGIFTERNE 
PRODUITS DESCRIITION 
PRODUiml BESCHREIBUNG c A M p A G N E s 
PRODUCTS DESCRIITION 
PROOOl'l'l DESCRIZIONE 
PRODtmrEN <»>SCCIRIJVING 973/ 1974/ 
PRODtnm:R BESKRIVELSE 1974 1975 
Prix de aeuil 1!8060 
Prix oaf I49.44 
BLT 
Prtllevements 1>. l'1mportat1on 0,53 
Pr6Uvements a l'exportation 47,22 
Flu d<. aeuil 115,24 
Prix oaf Io8,07 
SE6 
Prtllevements 8 l'1mportat1on II,I6 
Pr6levements a l'exportation 4,10 
Prix de seuil 106,78 
Prix oaf III,19 OR6 
Prtllevements e. l'importation 1,93 
Pr6levements e. l'exportation II,IO 
Prix de seuil 100,59 
Prix oaf I06,56 HAF 
Prtllevements a l'importation I,84 
PreUvements a l'exportation 9,IO 
Prix de seu1l 104,35 
Prix oaf I06, 77 
MAl 
Prtllevements e. l'1mportat1on 3,15 
Pr6levements a l'exportation 15,86 
Prix de aeuil IOI,63 
Prix car 156,46 
BKW 
Pr6levements a l'importstion 0 
Pr6l0vements a l'exportation 
Prix de aeuil I03,I7 
Prix oaf ror,ro SOR 
Prelevements e. l'importstion 5,39 
Pr618vements a l'exportation 7,5I /, 
44 
UC-RE-UAITM 
~ 
PRIX DE SEUIL I i'RIX CAF FIXES PAR L; COMMISSION I i'RELEVE>!E~"T~ " L' D<!XlhTATION DES PAYS TIEI<S I i?RELEVEMENTS " L'EXPORTATION 
SC!IWELLENPREISEICIF PREISE VON DER KllMMISSION FESTCESE!'ZTihllSCHOt'FJ.IG1N 5EI DER EINFLillll AUS DRITTLANDERNIABSCHOPFUNGEN BEI DER AUSFLillll 
THRESHOLD PRICES I CIF PRICES FIXED BY TBE COMMISSION I LEVlliS 0~ IM<'ORTS FROM 'Il!IRD COUNI'RIES I EXPORT LEVIES 
PREZZI DI ENTRATA I i'REZZI CIF FISSATI DALL; COMMISSIONE I d<ELIEVI nLL'IMPORT..ZICNE llAI PJ<ESE TERZI I l'RELIEVI ALL'ESPORTAZICNE 
DREMPELPRIJZEN I CIF PRIJZEN DOOR DE COMMISSIE VJ<STGESTELD I REFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE L<NDEN I UITVOERREFFDIGEN 
TAERSKELPRISER I CIF PRIS FASSAT AF K®'USSIONEN I hFGIFTER VED INF~LER m.. TREDJEL<NDE I EKSl'ORTAFGJ:FTER."iE 
PRODUITS DESCRIPriON 
PRODIJIG:'E BESCHREIBUNG c A If p A G 11 E s 
PRODUCTS DESCRIPTION 
PRODOTTI DESCRIZIONE 
PRODIJIG:'EN OMSCJIRIJVING 1973/ 1974/ 
PRODIJIG:'ER BESKRIVELSE 1'974 1'975 
Prix de seu11 101,63 
Prix cai' 99,25 MIL 
Pre1evemants a 1' imports tion .4.~8 
Prelltvements a l 'exportation 
-
Prix de seu11 
101 63 
Prix cai' 267,43 
ALP 
Prelevements a 1' importation 0 
Pre1~vements a l 'exportation 
Prix de seu11 137,92 
Prix cai' 2Z7,33 
OUR 
Pre1evements a 1' importation 0 
Prelevements a 1 'sxportation 
Prix de seuil 179,87 
Prix cai' 203,65 
FBL 
Pre1evements a 1' imports tion 4,14 
Prelevements a 1 1 exportation 20.33 
Prix de seu11 I77 22 
Prix cai' I48,22 
FRO 
Pr<!1evements a 1' importation 30,25 
Prelevements a 1 1sxportation 
Prix de seuU I93,6I 
Prix cai' 21'9,98 
r3BL 
Pr818vements a l'imp:>rtation 4,23 
Pre1evements a 1'exportation I9,9I 
Prix de seuil 218,16 
Prix cai' 337,15 
r3DU 
Prelivements a l 1 1mporta. tion 0 
Pr•.Uevements a 1' ex porta. tion 20,36 
45 
CEREALEs 
GETREIDE 
CEREALS 
CEREALI 
GRANEN 
KDRN 
UC-RE-UAjTM 
~ 
PRIX DE SElJIL I PRIX CAF FIXES PAR LA COMMISSION I l'RELEVEMElfrS A L. IM.i'ORThTION DES PAYS TIERS I PREIEVEMENTS A L. EXPORTATION 
SCI!WELLENPREISEICIF l'REISE VON DER KOMMISSION FESTGESETZTIABSCHOPFtJNGEN BE! DER EINFtJJIR AtJS DHITTIAimERNIABSCJiliPFtJNGEli BE! DER AlJSF1JI!R 
THRESHOLD PRICES I CIF PRICES FIXED BY THE COMMISSION I LEVIES ON IMPO!<TS FRill! THIRD COlJNTRIES I EXRlRT LEVIES 
PREZZI DI ENTRATA I PREZZI CIF FISEATI DALLA COMMISEIONE I l'RELIEVI ALL' IMPORTAZIONE DAI PAESE TERZI I l'RELIEVI ALL'ESPOR'l'AZIONE 
DHEMPELPRIJZEN I CIF PRIJZEN DOOR DE COMMISSIE VASTGESTELD I HEFFINGEN lllJ INVOER tJIT DERDE LANDEN I tJITVOERHEFFINGEN 
TAERSKELPRISEH / CIF PRIS FASSAT AF KOMMISSIONEN I AFGIFTE!l VED ~LER FRA THEilJELANDE I EKSPORTAFGIFTERNE 
PRODtJITS DESCRIPriON 
PRODtmrE llESCHREilltJNG 1973 1974 PRODlJCTS DESCRIPTION 
PRODOTTI DESCRIZIONE 
PRODUII!rEN OMSCHRIJVING 
I'RODUI!!fER BESKRIVELSE AOO SEP OCT NOV DEC JAN FEll MAR APR MAl 
Prix de seull 112,80 133,67 114,91> J.16,0l 117,08 118,15 119,22 120,29 121,36 122,43 
Prix ca1' 129,43 139,90 131,91 139,61 171,14 193,85 195,05 172,62 132,64 118,89 
BLT 
Prelevement.s a !'importation 1,69 0 0 0 0 0 0 0 0 3,69 
PreUvements a 1' exportation 36,~ 53,20 52,74 33,17 71,29 85,84 88,o4 78,39 21,50 1,55 
1'11X d<. BB\111 110,20 ll1,16 112,12 113,08 114,o4 115,00 115,96 J.16,92 117,88 118,84 
Pr1x ca1' 
SEG 
91,48 107,92 106,96 101,89 102,45 124,03 136,68 130,99 lo4,55 86,62 
Prelitv-nts a l'importation 18,72 4,91> 5,24 11,16 11,59 2,15 0 0 13,39 32,21 
Pr8Uvement.s a l'exportation 10.00 10,00 9,03 - -
Prix de seu11 103,10 103,10 103,95 lo4,80 105,65 106,50 107,35 108,20 109,05 109,90 
Prix ca1' 110,42 lo4,66 100,76 95,38 110,67 124,72 128,22 127,02 102,97 108,25 
ORG 
Pr8levements a l'importation 0,05 0 3,56 9,45 0,30 0 0 0 6,74 1,79 
Prelevements a 1' exportation 14,50 6,23 4,39 
-
15,00 22,10 26,43 32,74 4,00 
-
Pr1x de BBuli 96,91 96,91 97,76 98,61 99,46 100,31 101,110 102,01 102,86 103,71 
Prix ca1' 95,82 91,54 98,73 98,84 112,43 127,12 124,41 119,93 100,91 97,44 
HAF 
Prelevements a !'importation 3,82 5,44 1,59 1,15 0 0 0 0 3,28 6,30 
Prelevements a l'exportation 15,00 18,71 20,00 20,00 3,50 -
Prix de se\111 100,65 100,65 101,50 102,3~ 103,20 lo4,05 lo4,90 105,75 106,6o 107,45 
Prix ca1' 101,84 90,8o 90,78 97,45 109,03 118,82 125,33 120,91 105,37 102,01 
MAl 
Pr81&v .... nt.s a 1'1mportation 2,14 9,91 10,75 5,82 0 0 0 0 2,27 5,41 
Prell!vements a l'exportation 11,50 
- -
5,63 20,32 32,10 35,00 35,00 10,83 -
Prix de seull 97,95 97,95 98,8o 99,65 100,50 101,35 102,20 103,05 103,90 lo4,75 
Prix ca1' 129,29 132,4o 130,34 134,67 141,73 149,32 149,02 175,55' 216,96 181,16 
BKW 
Prel.lvements a 111mportation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Prel.lvement.s a l'exportation 
Prix de seu11 99,49 99,4.9 100,34 101,19 102,ol> 102,89 .103,74 lo4,59 105,44 106,29 
Prix ca1' 91>,59 89,75 93,18 99,78 105,95 114,08 117,08 113,03 100,31 92,99 ' SOR 
Prelevements a !'importation 5,69 9,72 7,14 2,19 0 0 0 0 5,26 13,32 
Prelevement.s a !'exportation 5,00 13,23 20,00 20,00 1,00 . 
46 
JtJN 
123,50 
129,11 
o,96 
10,00 
118,84 
91>,34 
24,57 
-
109,90 
110,32 
0,57 
-
103,71 
lo4,70 
o,4l 
-
107,45 
106,25 
1,55 
-
lo4,75 
169,o6 
0 
106,29 
91,39 
14,83 
-
tJC-RE-tJAITM 
19731 
1974 
JtJL ~ 
123,50 118,6o 
139,17 149,44 
0 0,53 
31,61 47,22 
118,84 115,24 
108,90 108,07 
9,91> 11,16 
- 4,10 
109,90 106,78 
110,91 lll,l9 
o,69 1,93 
0,26 11,10 
103,71 100,5,9 
106,81 106,56 
o,08 1,84 
- 9,10 
107,45 lo4,35 
112,64 106,77 
0 3,15 
- 15,86 
lo4,75 101,63 
168,07 156,46 
0 0 
106,!!9 .103,17• 
101,11 101,10 
6,47 5,39 
- 7,51 
PRIX DE SEUIL I i'RIX CI\F FIXES PAR u COMMISSION I i'HE!.EVEI·:E:ITS " L' Il<.?ORTATION DES PAYS TIERS I i'RELEVEMENTS " L'EXPORTATION 
SCHWEI.l.ENi'REISEICIF PREISE VON DER KOMMISSION FESTOESETZTihllSC:lO'PFUIIGEN BEI DER EINFI.IHR AUS DRITTLANDERNIAESCHOPFUNGEN BEI DER AUSFUHR 
THRESIIOLD PRICES I CIF PRICES FIXED BY THE COMIUSSION I LEVIBS 0~ IMl'ORTS FROM THIRD COUNTRIES I EXPORT LEVIES 
PREZZI DI ENTRATA I i'REZZI CIF FISSATI DALLA COMI>!ISSIONE I i'RELIEVI ~<LL. IMPORTAZIONE !U<I PI<ESE TERZI I PRELIEVI ALL 'ESPORTAZIONE 
DREMPELPRIJZEN I CIF PRIJZEN DOOR DE COMMISSIE VI<STOESTELD I HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE UNDEN I UITVOERHEFFINGEN 
TAERSKELPRISER I CIF PRIS FASSAT AF KOMMISSIONEN I JGIFTER VED INF~SLER FRil TREIJJELI\NDE I EKSPORTAFGIFTER.'IE 
PRODUITS DESCRIPl'ION 
PRODUia'E BESCHREIBUNG 1973 1974 PRODUCTS DESCRIPl'ION 
PRODOTTI DESCRIZIONE 
PRODtml'EN OMSCHRIJVINO 
PRODUKTER BESKRIVELSE AlJG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI 
Prix de seu11 97,gj 97,gj 98,8o 99,65 100,50 101,35 102,20 103,05 103,90 104,75 
Prix- 93,gj 92,33 90,90 91,86 100,37 lll,6o 110,20 107,52 99,29 92,72 Mll 
Pre1ilvements a 1'1mporta tion 4,88 5,59 7,87 7,77 1,22 0 0 0 4,65 12,07 
Pre1evements a 1'exportation . 
-
. 
- -
Pr1x de ssu11 97,g} 97,g} 98,8o 99,65 100,50 101,35 102,20 103,05 103,90 104,75 
Prix- 232,87 233,21 231,10 242,44 292,42 317,76 310,23 288,48 269,53 248,47 
ALP 
Pre1evements A 1'1mportation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Pre!avements a l'exportation 
Prix de eeuil 131,8o 132,93 134,o6 135,19 136,32 137,45 138,58 139,71 14o,84 141,97 
Prix- 217,83 237,85 197,56 209,97 257,74 287,66 286,61 26o,65 196,90 178,o4 
OUR 
Pretevements a 1'1mportation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Pre1olvemsnts a 1'exportation 
Prix de ssuu 171,74 173,24 174,74 176,24 177,74 179,24 l8o,74 182,24 183,74 185,24 
Prix-
FBL 
176,08 190,93 179,75 190,52 234,67 266,46 268,14 229,25 18o,77 161,51 
Pretevements a 1'1mportation 7,25 0 0,64 o,8l 0 0 0 0 4,31 23,77 
Pretevements a 1' exportation 7,50 22,10 41,61 50,00 46,77 2,33 . 
Prix de ssuil 169,96 171,30 172,64 173,98 175,32 176,66 178,00 179,34 l8o,68 182,02 
Prix- 125,00 148,02 146,67 139,58 14o,36 170,58 188,28 l8o,32 143,26 118,20 
FRO 
Pretevements a 1'1mportation 44,gj 23,28 26,o4 34,36 34,96 8,78 0 1,03 37,42 63,81 
Pre1evements a 1'exportat1on ., 
Prix de ssuil 185,48 186,98 188,48 189,98 191,48 192,98 194,48 1g},98 197,48 198,98 
Prix-
SBL 
190,37 2o6,20 194,13 205,76 253,44 287,77 289,59 255,81 187,23 174,43 
Pre1evements a 1'1mportat1on 7,83 0 o,63 o,83 0 0 0 0 3,98 24,6o 
Pre1~vements a 1'exportat1on 6,33 22,10 41,61 50,00 46,77 2,33 . 
Prix de ssu11 2o8,52 210,30 212,08 213,86 215,64 217,42 219,20 21!0,98 222,76 224,54 
Prix- 323,12 354,15 283,25 310,93 384,98 431,36 429,73 389,49 290,68 261,44 
SDU 
Pre1evements a 1'1mportation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Prc:UAvements a l' exlX)l'ta tion 30,00 41,61 50,00 46,77 2,33 . 
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JUN 
104,75 
96,45 
8,27 
. 
104,75 
257,12 
0 
143,10 
189,55 
0 
186,74 
175,83 
12,33 
-
183,36 
129,01 
54,35 
200,48 
189,89 
12,41 
. 
226,32 
279,30 
0 
. 
UC-llE·UAITM 
19731 
1974 
JUL ~ 
104,75 101,63 
103,76 . 99,25 
2,61 4,58 
. 
-
104,75 101,63 
285,53 267,43 
0 0 
143,10 137,92 
207,61! 227,33 
0 0 
186,74 179,87 
189,91 203,65 
0,5 4,14 
4,74 1!0,33 
l83,3E 177,22 
149,4o 148,22 
33,97 30,25 
200,48 193,61 
205,11 219,98 
o,46 4,23 
4,74 19,91 
226,32 218,16 
307,32 337,15 
0 0 
-
20,36 
KORN - lmportafgifter (A) og eksportafgifter (a) over for tredjeland 
GETREIDE - Abschopfungeh bei der Ein-{A) und Ausfuhr (a) gegenliber Drittltindern 
CEREALS - Levies on imports (A) and exP.Orts (a) from and to third countries 
CEREALES - Prelevements a l'importation(A) et a I' exportation (a) envers les Pays-tiers 
CEREALI - Prelievi all'importazione(A) e all'esportazione (a) verso paesi terzi 
GRANEN - Heffingen bij mvoer(A) en bij uitvoer(a) tegenover derde landen 
UC/RE/UA/1. ---.----...,----,----,----.--,--,-------,----.----,--,--...,----r----- UC/RE/UA/1. 
~ 0 Maneclsgennemsnit I Monatsdurchschnittel Month! y averages IMoyennes mensuellesl Madoe mensili I Maandgemiddelden 10 
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*Forkortelser Slde 1 .Abl<iirzungen Seote 1 .Abbreviations p<1ge 1 .Abr&viatlons pclg& 1 .Abbmtazioni pclgina 1 .AIIcortin;en blz. 1 . 
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KORN - Cif pris fassat af Kommissionen 
GETREIDE Cif·Preise von der Kommission festgesetzt 
CEREALS - Cif prices fixed by the Commission 
CEREALES - Prix CAF fixes par la Commission 
CEREALI - Prezzi cif fissati dalla Commissione 
GRANEN - Cif prijzen door de Commissie vastgesteld 
UC/REIUA /t. I 
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*Forkcrtelser sode 1 .Abkiirzungen Seite 1 . Abbreviations page 1 . Abniviations page 1 .Abbreviazianl pagona 1 .Afkortongen blz. 1 
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u CIREIUA/t. 
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PRIX A L1 Il'.FORTATION EINFUHRPREISE IMPORT P!<IC~.. ,'HE?.ZI J>Ll1 IMPORTi.ZIONE INVOERPRIJZ&~ INDFOERSELSPRISER 
LIVRAISON RAPPROCI!EE SOFORTIGE LIEFERUNG IMMEDIATE DELIVEhY PHO.\'Th CONSEGNA D:mEKTE LEVERING DIREKTE LEVERING 
PROVENANCE QIJAUTES 
liERKUNFT QUALITAETEN c A M P A G 11 E s ORIGIN QUALITIES 
PROVENIENZA QUALITA' 
liERKOMST KWAUTEITEN I973/ I974/ 
DYRKNINGSSTEDET KVALITETER I974 I975 
BLT 
u.s.A. SOFT RED WINTER II 
-
SOFT WHITE II -
HARD WINTER II ORDINARY I6I 86 
-
HARD WINTER I 
DAlU( HARD WINTER III12,5 -
13 143.99 
13,5 l.D9_.2I 
14 I36,78 
14,5 
-
-
NOR'l'HERII SPRING I 
DARK NORTHERJI SPRING 
III13 
-
13,5 -
14 !671 86 
14,5 !52,34 
Arpntine :Bahia Blanoa, Upriver -
-~, >'AO 
-
,. ...... _ 
CANADA WESTERN RED SPRING Il13 174,44 
13,5 1176 OI 
14 
-
14,5 
-
III13 -
13,5 176,42 
14 
-
14,5 
-
llani toba I 1 II, III -
Erlgland Ellgl.iah ITilliDg -
SEG 
u.s.A. USII 107178 
CANADA WESTERN II 8'7.q6 
" III I09.Q2 
ARGENTINE PLATA II .7I 
ORG 
u.s.A. US III I09 90 
usv 
-
WESTERN II 
-
CANADA FEED I 109170 
Al!STRALIA BEECHER-JWUEY 
-
CHEVALIER IV 
-
ARGENTINE PLATA 64165 Kg 95,86 
P!ATA 6')166 Kg !24,73 
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CER<:Al.ES 
GE'l'REIDE 
CEREALS 
CEREALI 
GRANEN 
KORN 
!JC-RE-!JAITM 
'{J 
PlllX A L 1lMPOR'l'ATION IMPORT i'RICES PREZZI ALL I IJ.!PORrAZIONE 
LIVIlAISON RAPPROCIIEE SOFORTIGE LIEFERUNG IMMEDIATE DELIVERY PRONTA CONSEGNA 
CAF I CIF A!ll'WERPEN I ROTI'ERilAI>I 
i'ROVEliANCE Q.UALITES 
IIElU«lNFl' Q.tlALITAETEII c A M p A a I! E ORIGIN QUALITIES 
PROVENIENZA Ql.1ALI'l.'A' 
IIERKOM5'l' KliALlTEl'I'EN I973/ I974/ 
DYRKNlNGSS'l'EDE'I' KVALITE'rEN ~7-l I9_75_ 
HAF 
u.s.A. Extra HEAVY Wlii'l'E II38LB !07,!7 
" " " II4oLB !04,78 
CANADA FEED I 
-
" Extra I -
ARGENTINE PUITA II6,90 
AIJS'DIALIA WESTERN I 
-
VICTORIAN FEED l 
-
SWEDEN 
-
MAl 
u.s.A. n:LLOW CORN II IOO,OI 
" " Ill I09,06 
W1ii'1'E CORN II 
-
ARGE!i'l'INE PLA.TA 1!5199 
SOtml AFRICA n:LLOW FLINT I2I12I 
Wlii'l'E DENT I -
RrnRWIIA 
-
SOR 
u.s.A. GRAIN SOIIGSlM n:LLOW II I02,75 
ARGE!i'l'INE GRAIIIFERO I02,09 
MIL 
ARGENTINE I00,42 
OUR 
u.s.A. HARD AMBER DURUM III 234,!9 
CANADA WESTERN AMBER DURUM I 227,7E 
II 237,23 
III 254,83 
IV 
-
IV Extra 233,II 
ARGENTINE CANDEAL TAGAN!lOO 223,~ 
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INVOER!!RIJZEN 
DIREKTE LEVERING 
s 
DIREKTE LEVERING 
CEREALES 
GE'l'RElDE 
CEREALS 
CEREAL! 
GRANEN 
KllRN 
~ 
PRIX A L1IMro!l'l'ATION EINFUHRPREISE JMroRT Pl<ICE.- ,'Rl,zzi AI.L1 114!'0RTJ',ZIONE INVOERi'RIJZEN INDFOERSELSPRISER 
UVAAISON RAPi'ROCHEE SOFORTIGE LIEFER\JNG IMMEDIATE DELIVEhY li'R01'Th CONSEGNA DrnEm: LEVERING DrnEm: LEVERING 
CAF I c lF hil'I'WERi'EN I hO'l'XE!IDAl-1 
UC·RE-UA/TM 
PROVENANCE QUAI.ITES 
liERK\JNFT QUALITAETEN 
1974 1973/ ORIGIN QUALITIES 1973 1974 
i'ROVENIENZA QUALITA1 
BE!llroMI3T KliALI'IEITEN ~ DnUCNlNGSS'l'EDET KVALITETER AUG SE? OCT !IOV DEC JhN FEB MAR Ali'R MAI JUN JUl. 
BLT 
u.s.A. SOFT RED WINTER II 
- - - - - - - - - - - - -
SOFT WHITE ll 
- - - - - - - - - - - - -
HARD WINTER II ORDINAHY 1116,19 16o~ 1116,59 154,35 179,71 203,58 203,83 180,69 141,97 $,28 139,80 150,34 161,1!6 
HARD WIIIl'EII I ORDIIIARr I/l2 
- - - - - - - - - - - - -
HARD WINTER I 
DARK HARD WINTER IIIl2,5 
- - - - - - - - - - - - -
13 132,13 
- - -
. 
- -
. . 
-
145,89 153,94 143,99 
13,5 132,67 
- - - - - - - -
131_.~1 14.2,15 150 59 139,21 
14 133,76 
- - - - - - - - -
139,80 
-
136,78 
14,5 
- - - - - - - - - - - - -
I/13, Ifl4 
- - - - - - - - - - - - -
NORTHERN SPRING I 
DARK NORTHERN SPRING 
III13 
-
. 
- - - - - - - - - - -
13,5 
- - - - - - - - - - - - -
14 146,35 154,35 145,52 158,80 184,38 212,09 207,02 188,~ 150,67 138,84 159,15 168,35 167,1!6 
14,5 152.34 
- - - - - - - - - - -
152,34 
AHID'miil liAl!IA BIA!i!lA' UP JU:\IBR 
- - - - - - - - - - - - -
AU:miALIA FAQ 
- - - - - - - - - - - - -
SlliiDEII 
- - - - - - - - - - - - -
CANADA WESTERN RED SPRING Il13 
- - - -
174,44 
- - - - - - -
171>,44 
13,5 170,4.2 172,71 165,83 162,15 1113,69 214,66 207,62 188,~ 167,1>9 1116,96 158,1>7 171,02 176,01 
14 
- - - - - - - - - - - - -
14,5 
- - - - - - - - - - - - -
III13 
- -
- - - - - - - - - - -
13,5 
- - - -
184,65 212,~ 207,30 
-
162,53 1~ 158,81 166,98 176 4.2 
14 
- - - - - - - - - - - - -
14,5 
- - - - - - - - - - - - -
MANmlBA. I. II III 
- - - - - - - - - - - - -
l!l!lQIAIII) EliGLISII MILt.IIiQ 
- - - - - - - - - - - - -
SEG 
u.s.A. USII 88,58 108,88 107,34 101,&; 102,70 125,21+ 137,90 126,25 103,49 85,91 95,54 109,68 107,78 
CANADA WESTERN II 67,96 
- - - - - - - - -
. 
-
67,96 
" IIr 8668 
-
103 38 10133 107 22 l29 43 11>115 12794 l06,o8 6710 97,15 lll ~ 109,02 
ARGENTINE PJATA 99,22 100,35 103,62 104,92 120,20 138,37 132,116 121+,88 120,98 ll2,14 109,98 109,41 114,71 
ORG 
u.s.A. US III 108,55 100,40 98,05 95,97 106,22 124,66 127,55 125,69 103,32 107,67 109,74 110,93 109,90 
USV 
- -
. 
- - - - - - - - - -
WESTERN II 
- - - - - - -
- - - - - -
CANADA FEED I 109,116 99,62 97,97 95,73 105,51 124,66 127,112 125,65 104,00 107,33 108,&; 109,98 109,70 
AUS'l'RALIA BEECIIER-BARIEY 
- - - - - - - - - -
- - -
Cl!EVALIER IV 
- - -
-
- - - - - -
- - -
ARGENTINE PJATA 64165 Kg 
- - - - - - - -
95,1!6 
- - -
95,1!6 
PLATA 65166 Kg 
- - - - -
135,46 
-
128,63 121,01 113,80 
- -
121>,73 
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PRIX A L'IMPORTATION EINFU!!RPREISE IMPORT i'RICES PREZZI ALL' IJI.PORTAZIONE INVOERPRIJZEN INDFOERSELSPRISER 
LIVRAISON RAPPROCHEE SOFORTIGE LIEFERUNG Il-INEDIATE DELIVERY ?RONTA CONSEGNA DIREKTE LEVERING DIREKTE LEVERING 
CAF I CIF 1\NTWERPEN I RO'l'I'ERDAN 
PROVENANCE QllAI.ITES 
IIERKUNF'I' QUAI.ITAETEN 1973 1974 ORIGIN QUALITIES 
PROVENIENZA QUAUTA' 
HERKllMST IGIAI.ITEITEN 
DYRKNINGSsTEDET KVALITETEN AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL 
HAF 
ti.S.A. Extra HEAVY lllllTE II38l.B 95,23 92,68 99,11 100,5~ .l. 112,3 ~55 123,8'i ju9,39 102,2~ 96,03 105,44 107,52 
.. 
" 
.. II40LB 96,4o 95,88 100,33 103,00 - p.23,57 - )u5,24 101,46 96,96 - 108,21 
CANADA FEED I 
- - - - - - - - - - - -
" Extra 1 - - - - - - - - - - - -
ARGENTINE PlA!l'A 
- - -
119,48 121~ j12a,53 124~ j=,70 lll,!ll 05,23 108,86 110,57 
AtJSTRAI.IA WESTERN I - - - - - - - - - - - -
VICTORIAN FEED l 
- - - - -
- - - - - - -
SWEDEN 
- -
- -
- - - - -
- - -
MAl 
u.s.A. YELLOW CORN II 
- -
95,75 104,26 
- - - - - - - -
.. n I!I 103,39 92,36 91,48 100,97 j.lo,50 jl21,94 127,2j j122,11 109,54 ~3,76 109,11 116,32 
lllllTE CORN II 
- - - - - - - - - - - -
ARGENTINE PlA!l'A 109,69 99,10 94,90 104,86 j.l7,72 jl-34,58 135,2f jl3o ,45 117,97 ~,01 114,6o 120,76 
SOt1I'II AFRICA YELLOW FLINT - - - - - - - - - - - 121,21 
lllllTE DENT I - - - - - - - - - - - -
ROUMANIA 
- - - - - - - - - - - -
SOR 
u.s.A. GRAIN SClliGliiM YELI.Oll II 95,8o 91,14 93,79 101,95 ).o6,58 ju7,09 118,93 )u5,44 101,4o 95,14 93,42 102,28 
ARGENTINE GRANIFERO 95,34 90,97 93,85 fo6,76 101,6o ju5,68 117,66 ju-3,63 10l,05 93,72 92,55 102,26 
MIL 
ARGENTINE 96,03 92,64 91 ,o3 93,62 ~1,39 113,03 110,~,16 99,65 94,33 99,22 105,12 
OUR 
u.s.A. HARD Al-1BER DtiRUM I!I 237,61 236,U 195,75 218,62 166,13 294,56 285,1~ 258,82 202,JJ ~47 2o6,43 221~ 
CANADA WESTERN Al-1BER DURUM I - - - - - - - - - - - 227,76 
II 213,75 248,8; f236, 71 237,35 279,& 301,32 - - 1202,47 92,56 - 222,27 
Ill 262,20 252,5 ~38,35 236,58 278,1 1!97,04 - - - - - 218,86 
IV - - - - - - - - ! - - - -
IV Extra 18o,89 250,4 1::35,93 237,61 279,0 297,51 - - 202,4 92,56 - 221,5! 
ARGENTINE CANDEAL TAGANROG 242,51 242,5 - 208,09 - - - - 202,50 - - -
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CEREAIES 
GETREIDE 
CEREALS 
CEREALI 
GRANEN 
KORN 
1973/ 
19'74 
~ 
107,17 
104,78 
-
-
116,90 
-
-
-
100,0l 
109,o6 
-
115,99 
121,21 
-
-
102,75 
102~09 
100,42 
234,19 
227,76 
237,23 
254,83 
-
233,11 
223,90 
KORN - lmportpriser for visse kvaliteter * 
GETREIDE - Einfuhrpreise fUr ausgewiihlte Qualitoten * 
CEREALS -Import prices for certain qualities* 
CEREALES- Pnx a !'importation pour quelques qualites* 
CEREALI - Prezzi all'importazione per alcune qualito * 
GRAN EN - lnvoerprijzen voor enkele kwaliteiten * 
~ RE-UA-UC /lm -------------,--1---, I /t.m. 
3, 0 c- BL0D HVEDE/WEICHWEIZEN/COMMON WHEAT 
• FROMENT TENDRE/FRUMENTO TENERO/ZACHTE TARWE 
f-- HARD HVEDE/HARTWEIZEN/DURUM WHEAT _ 310 FROMENT OUR I FRUMENTO DURO/ !XJRUM TAR WE 
300~-----------.--------.--------1----~ ~---------,--------.-------+---_,300 
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RI Z 
EXPl.ICA'riON CONCERIWI'l? LES PRIX DU RIZ co:mJNt1S DANS cm!l'E PUBLICA'riON 
Iii.Ds 11article 20 du ~ no. lf>/1~/CEE, portent 6tabUs&eiiiBilt greduel d1une orge.Disa'tion cCIIIIIIWle du march& de riz (JOUl"DIU 
Officiel du ~ :fmier 1~ - 7e ~ no. 34) ee't; priwe, pour la pertode 1;rans1'toire1 une adapte.'tion graduelle des prix de seuil 
e1; des pr1x 1Ddicat1:fs a:f1n de pa.rven1r 1 ll. 1 1exp1rat1on de celle-ci, ll. un pr1x de seu11 unique et a un pr1x 1Ddicat1:f unique. 
Ce march& unique clans le sec"t;eur du r1Z ee't; 1nsUtu!S per le rigl.emen1; no. 359/67 /CEE du 25 Ju1lle1< 19671 portent orge.Disation com-
IIDI!Ie du march& du r1Z (JOUl'ml O:f1'1c1el du 31 juillet 1967 - lOe anno!e no. 174) 1 son r4g1me est applicable a per1;1r du ler septembre 
1967. 'l'el regl.ement est mcdifi!S per le regl.emen't no. 1129/74 du ConseU du 29.4.1974 (J.O du 10.5.1974 - 17e ~ no. L 128). 
I. Pr1x :tiUs 
A. Na.'t;ure des :prix 
BasiS Bllr le resJ.ement no. 359/67/CEE, ar1<1cles 2, 41 14 et 15 mcdifi!S per 1es riglemenw no. 1056/71 du 25.5.1971 et no. 1553/71 
du 19.7.1971, U ee't; :t1U cbaque ~. pour la COIIIIlUllall't!S, un pr1x 1Ddicat1f, des prix d11ntenen'tion et des prix de seuil. 
n est :fix!S cbaque ~. pour la Ccarmma.u't;!S, avant le ler a.oUt pour la campagne de camuerc:llll1sat1on d!Sbutant 11~ suivanw, 
un pr1x 1Ddicat1:f pour le riz Mcor'tiqu!S (ll. gra1ns rends). 
Pr1x d 11nterveut1on 
Cbaqus ~. avan't le ler ma11 sont :fix!Ss pour la campagne de commercialisation su1'118n'te 1 des prix d11ntervention pour le riz ~ a gra1ns rODds. 
Pr1x de seu1l 
n ee"t; :fix!S cbaque Blln4e 1 avant le ler mai pour la campagne de cOI'lli2!eZ'cialisaUon suivan'te 
- un pr1x de seuil du riz d!ScorUqu!S a gra1ns ronds et un du r1z d!Scortiqu!S a gra1ns longs 
- un pr1x de seuil du r1z ble.nch1 a gra1ns ronds et un du riz blanchi a gra1ns longs et 
- un prix de seuil des brisures. 
B. !pill't;!S type 
Le pr1x 1Ddicat1f, les pr1x d 11n"tervent1on e1; les pr1x de seuil mentionnes sub. A sont :fix!Ss pour les quali't;!Ss 'types. 
(R8glemen't; no. 362/67/CEE du 25.7.1967 - J.o. du 31.7.1967 -no. 174 - lOe 8lln!Se) 
c. Ueux auxquele les :pr1X :fix!Ss se r!S:ferent 
Le pr1x 1nd1ca1;1:f pour le riZ Mcortiqu!S ll. gra1ns ronds est :fix!S pour Duisburg au s1;ade du c:cmnerce de gras 1 marcbandise en 
vrac, reiidue JIIII89.S1n non d4cbarg4e. 
Lea rJf d11ntervent1on pour le r1Z ~ a gra1ns rends aont :fix!Ss pour Arles (France) et VercelU (I1<aUe) au s't;ade du com-
merce gras, marCIIilild1se en vrac, rendue mae,as1n non ~!Se. 
Lea :pr1X de seuil pour le riz d!Scortiqu!S 1 le riz ble.nch1 et les briBilres sont calcul!Ss pour RotWrdsm. 
II. Prix de march& 
A. Pour la France les pr1x se rapportent aux Bouchea-du~ et pour 1 1I1<aUe a M1lano et VercelU. 
B. S1;sde de caamerciaUsation et condi'tions de Uvraison 
~ : pr1x d!Sper't; orge.DiSIZIS s'tockeur 1 tranco moyen de transport - :l.mp(jw non compris 
Paddy : en vrac 
Riz et r1Z en brisures : en sacs 
~ : M1lano : :franco camion base M1l.a.Do1 en vrac, paiement a la Uvra1son - :1.m:P8ts non compr1s 
VercelU 1 :franco organiSIZIS stockeur Bllr moyen de 't;ransport, wile 
Paddy : en vrac 
R1Z et riZ en brisures : en sacs. 
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ERLAEUTERUNG DER IN DIESER VEROEFFENTLICIIUNG ANGEFUEHRTEN REISPI!EISE 
Im Artikel 20 der Verordnung Nr. l6/l964jEWG tiber die schrittweise Errichtung einer gemeinsamen Marktorganiaation 
ftir Reis (Amtsblatt vom 27. Februar 1964 - 7. Jahr~ang Nr. 34) ist rur die Uebergangszeit eine schrittweise Anpassung 
der Schwellenpreige und der Richtpreise vorgesehen gewesen, derart, dass am Ende dieser Uebergangsperiode ein einbeit-
licher Schwellenpreis und ein ei~heitlicher Richtpreis erreicht wird. 
Dieser einbeitliche Reis~arkt ist durch die Verordnung Nr. 359/67/EWG vom 25. Juli 1967 Uber die gemeinsame Marktor-
ganisation ftir Reis (Amtsblatt vom 31. Juli 1967 - 10. Jahrgang Nr. 174) geregelt. 
Diese Regelung wird seit dem l. September 1967 angewandt. Diese Verordnung ist durch die Verordnung Nr. 1129/74 des 
Rates vom 29.4.1974 (Amtsb!att vom 10.5.1974 - 17. Jahrgang Nr. L 218) geandert warden. 
I. Festgesetzte Praise 
A. Art der Preise 
Laut Verordn. Nr. 359/67/EWG, Ab. 2, 4, 14 und 15 geandert durch die Verordnungen Nr. 1056/71 vom 25.5.1971 
und Nr. 1553/71 vom 19.7.1971 werden jahrlich ftir die Gemeinschaft ein Richtpreis, Interventionspreise und 
Schwellenpreise festgesetzt. 
FUr die Geme!nschaft wird jahrlich vor dem 1. August fUr das im folgenden Jahr beginnende Reiswirtschaftsjahr 
ein Richtpreis ftir geschalten (rundkornigen) Reis festgesetzt. 
Interventionspreise 
Jahrlich vor dem 1. Mai ftir das folgende Wirtschaftsjahr werden Interventionspreise ftir rundkornigen 
Rohreis festgesetzt. 
Schwellenpreise 
Jahrlich vor dem 1. Mai ftir daa folgende Wirtschaftsjahr werden festgesetzt : 
- ein Schwe1lenpreis ftir geachalten rundkornigen Reis, und fUr geschalten langkornigen Reia 
- ein Schwe11enpreis ftir vo1lstandig geschliffenen rundkornigen Reis und ftir vol1atandig geschliffenen 
1angkornigen Reis 
- ein Schwellenpreis fUr Bruchreis. 
B. Standardgua1itat 
Der Richtpreis, die Interventionspreise und die Schwel1enpreise (s.A.) werden fUr die Standardqualitaten 
festgesetzt (Verordnung nr 362/67/EWG vom 25.7.1967 - Ab. vom 31.7.1967 - nr 174) 
C. Orte, auf die aich die festgeaetzten Preise beziehen 
Der Richtnreis fUr geschalten rundkornigen Reis wird fUr Duisburg auf der Grosshandelsstufe fUr Ware in loser 
SchUttung bei freier Anlieferung an das Lager, nicht abgeladen, festgesetzt. 
Die Interventionspreiae ftir rundkornigen Rohreie sind ftir Arles (Frankreich) und Vercelli (Italien) auf der 
Grosshandelsstufe ftir Ware in loser SchUttung bei freier Anlieferung an das Lager, nicht abgeladen, festgesetzt. 
Die Schwellenpreise fUr rundkornigen Rohreis, vo11standig geschliffenen Reis und Bruchreis werden ftir Rotterdam 
berechnet. 
II. Marktnreise 
A. In Frankreich ge1ten diese Preise fUr die Rhonemtindung, in Ita1ien ftir Mai1and und Vercelli 
B. Handelsstadium und Lieferungsbedingungen 
Frankfreich : Preis ab Lager, frei Transportmittel - ausschliesslich Steuer 
Rohreis : Lose 
Italien 
Reis und Bruchreis : gesackt 
Mailand : frei Laetwagen; Barzahlung bei Lieferung, lose, ohne Steuern; 
Verce!li:Preis ab Lager, frei Transportmitte1, Backe 
Rohreis : lose 
Reis u~d Bruchreia : gesackt 
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R I C E 
EXPJ,ANATORY NOTE ON 'rJIE RICE Pl<lGJ!:S SHJNN IN Tl!1S PUBLICATION 
INTRODITCTION 
Article 20 of Regulation No 16/64/EEC on the progessive establishment of the common orgAnization of the ~arket in rice 
(Official Journ~l No 34, 27 February 1964) provided for a progressive approximation of threohold orices and target priceA 
during the transitional period so that a single threshold price and a Rin3le target price might be attained by the end of 
tnat period, 
This single market f,,r rice was i.n+.ruduced by Regulation No ~59/t)7/EEC of ;,5 July 1967 on the common organization of the 
market in rice (Official Journal No 1?4 1 31 July 1967). Its system hRs been in force since 1 ~e,ten•ber ~967. 'l'lt~s Regulation 
is ll'odifi•'d by Re<;•tla ti.on No 1129/74 or th~ IJouncll of 2'.'. 4 .1971+ (o • .r. of 1CJ,5. '974, No L 128, : ~7th ye•r), 
I. Fix~d urtces 
~. !Y.?es of prices 
Under Articles ~. 4 1 14 and 15 of Regulation No 35'9/67/Ef.C, n.s 'i>ne'lde<i hy Ret;nlation C~EC) No 1or,~/71 of -!5 :·la;; 1~?1 
and (~C) No i553/?1 (\f 1Q J1lly 1971, a target rrice, intP!'\TefJtion rr~r:!'J"5 3"l.d "t;l·-.:-eo:;hol d priCE'S are fixed f~Jr the 
Comwunity eo<tch ,rea=-. 
Target price 
Before 1 Aut;:ub t. o"' ~1'\c.:t yeB!"' 1 a t'!rg&t price fo.c husk,..•i, round-grained rir.e 1.s fi.xed for t.he Corttmt~'l:!.t~· f,:,r t<l'1: 
marketing yeAr b--ginHi.ng duri11g the following calendar year. 
Interve~ti.on prices 
BeforP. 1 May of each yea-r intervention pri.cet! for .cound-.r;rni.netl .ol3.ddy rice are fix':d for the folloRing IT•E~~"'keting year. 
Threshold pr~ces 
Before , May of ~ach year the fol 1 owi.ng prices 'J.t'e fixed for the fo~ loNi t1g marketing J'~t"r : 
- a threshold price for round-grai..ned husked ric~ ·~nd t~reshol·i price for long-gro.iined husked rice, 
- a threshold price for round-grained mi1led rice a"l.d a thrcHhold price f,Jr long-3r~i.l'led mtlled rice, 
- a threshold price for b,.oke ·1 rieq. 
B. Standard qu3lity 
The target price, intervention f~ri.ces and thrB3h..,l1 TJ~~·~t>S referr•~d to i.n 5ectic)!'l. A. are f~.:cd for ~tar.d:1xd ~ualitio:::.~ 
(Regulation No 362/(,7/i!:Er. of 25 July 1967 1 Offichl Jo~·n•l No 174, 31 ,Tuly 1SS7l, 
c. Places to which fixed prir.es rel~te 
The target pri.ce for round-grained husked rice is fixed for Juic;;burg at th"! 'l."lc.lc•z':'lf• stnge, ,;co·i-s in fulk, · ~liverdci 
to ;;arehc"1'3e, not un.loade:i. 
Intervention prices fer round-r.rained paddy rice 'ire fiX·Jd f')r ".rlcH (?t"lr.ce) az.j Vert::el1_i (It'31y) at the who1es"tle 
stage, goods in bul~, delivered to warehouse, not unlanded. 
Threshold nrices for husked rlce, milled rice n"l.d broken rice, are calo::ulated for Rotterd11•11. 
II. Market price 
A. For France the prices rel.ctte to B01JChes-du-Rh0ne and for Italy to ~1ilan a"ld Vercelli. 
B. Marketing stage and dclJ·tery conditions 
~ price ex storage agency, free ..,n means of transrort 1 exclusive of taxes 
Paddy : in bulk 
Rice and broken rice : in bags 
MUan 1 free on trunk, in. bulk, ~ on delivery, exclusive of taxes 
Vercelli : free storage agency, means of tranRport, bags 
P<iddy : in bulk 
Rice and broken rice in bags. 
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SPIEGAZIONE RELATIVA AI PREZZI DEL RISO CHE FIGURANO NELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE 
INTRODUZIONE 
Nell'articolo 20 del regolamento n. 16/1964/CEE relative alla graduale attuazione di un'organizzazione comune del 
mercato del riso (Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 1964 - 70 Anno n. 34) e prevista, per il periodo transitorio; 
una adattazione graduale dei prezzi di entrata e dei prezzi indicativi per giungere, al termine di questo, ad un 
prezzo di entrata e ad un prezzo indicative unico. 
Questo mercato unico nel settore del riao e diaciplinato dal regolamento n. 359/67/CEE - del 25 luglio 1967 relativo 
all'organizzazione comune del mercato del riso (Gazzetta Ufficiale del 31 luglio 1967- 10° Anno n. 174) 
Il suo regime e applicabile a decorrere dal 10 settembre 1967. 
Tale regolamento e modificato dal regolamento n. 1129/74 del'Conaiglio del 29.4.1974 (G.U. dal 10.5.1974 - 17° anno n. L 128) 
I. Prezzi fissati 
A. Natura dei prezzi 
Sulla base del regolamento n. 359/67/CEE - art. 2, 4, 14 e 15 modificato dai regolamenti n. 1056/71 del 25.5.1971 
e n. 1553/71 del 19.7.1971 vengono fissati per la Comunita, ogni anno, un prezzo indicative, dei prezzi d'inter-
vento e dei prezzi di entrata. 
Prezzo indicative 
Arteriormente al 1° agosto di ogni anno viene fissato per la Comunita, per la campagna di commercializzazione 
che inizia l'anno successive, un prezzo indicative peril riso aemigreggio (a grani tondi). 
Prezzi d'intervento 
Anteriormente al 1° maggio di ogni anno, per la campagna di commercializzazione succeasiva, aono fissati dei 
prezzi d'intervento per il risone. 
Prezzi di entrata 
Anteriormente al 1° maggio di ogni anno, sono fissati per la campagna di commercializzazione successive 
- un prezzo d'entrata del riso semigreggio a grani tondi e uno del riso semigreggio a grani lunghi 
- un prezzo d'entrata del riso lavorato a grani tondi e uno del riso lavorato a grani lunghi e 
- un prezzo d'entrata delle rotture di riso. 
B. Qualita tipo 
Il prezzo indicative, i prezzi di intervento ed i prezzi di entrata menzionati alla voce A. sono fissati per 
delle qualita tipo (regolamento nr 362/67/CEE del 25.7.1967- G.U. del 31.7.1967- 10° Anno nr 174). 
c. Luoghi ai guali si referiscono i prezzi fisaati 
Il prezzo indicative del riso semigreggio a grani tondi e fissato per Duisburg, nella fase del commercio all' 
ingrosso, per merce alla rinfuaa, resa al magazzino, non acaricata. 
I prezzi d'intervento peril riaone aono fissati per Arlea (Francia) e Vercelli (Italia), nella faae del 
commercio all'ingrosso, per merce alla rinfusa, resa al magazzino, non scaricata. 
I prezzi di entrata del riao aemigreggio, del riao lavorato e delle rotture di riso sono calcolati per Rotterdam. 
II. Prezzi di mercato 
A. ~er la Francia si conaiderano i prezzi delle Bocche del Rodano e per l'Italia quelli di Milano e di Vercelli. 
B. Faae commercial& e condizioni di consegna 
prezzo al magazzino, franco mezzo di trasporto - imposts escluaa 
risone : merce nuda 
riso e rotture di riao : in aacchi 
franco camion base Milano, merce nuda, pagamento alla consegna, imposta esclusa 
Vercelli : franco riseria su mezzo di trasporto, tela merce 
risone~ merce nuda 
riso e rotture di riso : in sacchi 
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RI J S T 
'l'OELI~ING OP DE IN DEZE PUBLIKATIE VOORI<DMENDE RIJS'>'PRIJZEN 
INLEmrNG 
In art1kel 20 van verordening nr, 16/1904/EEIJ, houdende de gele1ael1jke toT.Standbreng:Lns van een gelllllenscllappe.Li,lke ordening ~'Bll 
de r1jstmarlrt. (Publ1l!at1eblsd dd. 27 februari 1964 - 7e jaarga<~g nr, 34) is voor de overgsngsperiode een geleidel1Jke aa.npassing 
voorzien van de drempe1pr1,]zen en vs.n de r1cbtpr1jzen, ten e1nde ns efloop vs.n deze periode tot Un gemeenscllappeliJke drempel-
priJ s en een gemeenscbeppel1Jke ricbtpr1js te kanen. 
Deze gemeenscha.ppel1jke rijstmari<T. wordt geregeJ.d 1n ve.t"o.ra.exn.>a nr, 359/67/F»J cid. 25 juli l')b7, houdende een gBiil<!enscneppeli,lke 
ordening van de r1jstmarltt (Publ1l!e•~iebled dd, 31 Juli 1')67 - lOe jaargsng nr. 174). Deze regaling is van toepassing met 1ngeng 
vsn 1 september 1967. Deze verordening is gew1jz1gd door de verordening nr. 1129/74 van de Reed van 29.4.1974 (P,B, van 10.5.1974-
17e jeergeng rJr, L 128). 
I. VestgesteJ.de priJzen 
A. Aerd van de prl,jzen 
Gebeseerd op de verord. nr. 359/67/Em, art, 2,4, 14 en 15 gev1jz1ga biJ Verordelll.llgen nr. 1056/71 van 25.5.1971 en nr, 
1553/71 van 19.7.1971 wordeD jeer11jks voor de Gemeenschap een ricbtpr1js, 1nterventiepr1jzen en drempelpr1jzen vestgeST.Sld, 
Richt.pr1,ls 
Voor de Gemeenschap wox-dt jeerli,lke v60r 1 eugustus voor het verltoopselZoen dst heT. volgende jeer aa.nvengt een ricbT.pr1js 
voor gedopte (rondkorre11ge) r1jst vestgesteld, 
InterventiepriJzen 
Vo6r de late mei van elk jeer worden voor het volgende verltoopseizoen 1ntervent1epr1jzen vesT.gesT.e1d voor rondkorrel1ge 
padie. 
Drempelpr1J zen 
JBflrlijks vOO:- 1 mei vorden voor het volgende verkoopseizoen vestgesteld 
- een drempe1pr1js voor rondkorre1ige gedopte rijst, en voor lsngC<or.relige gedopte r1,lst 
- een drempelprijs voor rondkorre11ge volwitte r1jst, en voor lsngkorr .. l1ge vc1v1·t.te r1,]st 
- een drempelpriJ s voor breukrij st 
B, Stend.eardkwe.liteit 
De onder A genoemde pr1J zen voor gedopte r1J st, voor padie en voor breuaij st worden vas .;geateld voor be.PtU~1de stendaard-
kwal1te1ten (verordening nr. 362/67/EEG dd, 25 juli 1967 - P\1o1ikatiebled dd. 31 juli 1967 - 10e jaargeng nr. 174). 
C, Pleetsen waarop de vestgestelde P£1j zen betrel<king hebben 
lJe richtpr1j s voor rondltorrelige gedopte rij sT. worc1t vesT.gesteld voor iluisburg 1n het sT.So.1um van de grooT.l1Bnde1, voor 
het onve-rpskte produkt, ge1everd frenco-ma.ge.zi,ln zonder 1ossing. 
De 1ntervent1epr1Jzeu voor rond.Korrelige psdie worden vestges'Celd voor Ar1es (Freni<ri,li<.) en 'iercelli ( Iteliii) 1n het. 
stadium van de groothandel, voor het onverpekte produkt1 geleverd tm."lCo-magazijn,zonder lossing. 
De drempelpr1jzen voor gedopte rijst, vo1v1tte r1jst en breukr:!.jst worden berekend voor RoT.te:rdsm, 
n. Marlttpr1Jzen 
A. Voor Frenkri,]k hebben de prijzen ·oetrekking op Bouches-du-Rh3ne en voor Itelie op M1.leno en Vercelli, 
B. llendelsstedium en 1ever1ngsvoorwarden, 
Frenl<r1jk Pr1J s et opslegpleets, frenco vervoermidde1 - exclus1ef belasting 
Padie : los 
Ri,l st en breukriJ st : gezeltt 
~ : Mileno : frenco vracntwagen, d1recte levering en beteling - exclusief belesting 
Vercell1 : pr1,ls ef opsl.a.gpla..ts, frenco vervoermiddel : zekken 
Padie : 1os 
Rij Bt en breukriJ st : gezeltt, 
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R I S 
FORKLARINGER Tn. DE I DENNE PUBI.IKATION INDEI!OLDTE PRISER 
I!IDLEJ)NING 
I artikel 20 1 fOI-ordning nr. U,fl964/EOEF an den grao.vise gennem1'oe:t'else e.f en taelles mar~Ol'<lning for ris (De europae1ske 
Faellesskabers Tidende e.f 27. februar 1964 - 7. aarsBllS nr. 34) er der for overe,a.ngst1den fast.sat en gradvis tilnaer...,lse e.f 
taerskelpriserne og indiketivpriserne saaledes at der ved overgangsperiodens udloeb bes'c;as.r en 'l:aerskelpris og en indikat.ivpr1s. 
Dette enileO.smari<ed for ris er ind:t'oert ved forordning nr. 359/67 /EOEF e.f 25. Juli 1967 om den faelles llliU'iaKisordmng for r1s 
(De europeeiske Fs.ellesskabers Tidende e.f 31 Juli 1967 - 10. aargang nr. 174); ordningen gaelder fra den 1. sept,ember 1967· 
Forordningen uaelldret ved ~ts forordning nr. 1129/74 at 29.4.1974 (El!'!' nr. L 128 e.f 10.5.19741 17 8.r.) 
I. l''as'i:.satte prl.&er 
A. Priseu..,s art 
I hennold til fororaning nr. 359/67/EOEF1 artike1 2 1 41 14 og 15 aendret. ved forOI'<liwlg nr. 1056/71 e.f 25.5.71 og nr. 1553/71 
e.f 19.7.71 fast.sae,.tes der aar11gt for Fs.ellesskabet en 1ndikativpris1 int.ervent.ionspriser og taersicelpriser. 
Ind1kat1vpr1s 
For Fs.ellesskaoet fastsae-.:tes aarligt inden 1.august en indike'l:ivpris for e.fskallet (runa.kOrnet) ris for de,. hoestaar 1 der 
begymer 1 det foe).sende aar. 
Intenen'l:ionspriser 
Hvert aar inden 1. maj fastsaettes for det foeJ.sende hoes~ in"Brventionspriser for rundkornet uafskallet ris. 
Taersicelpriser 
Hvert aar inden 1 maj fastsaetws for det. foe).sende hoestaar : 
- en taerskelpris for e.fskallet rundkornet ris 1 og for e.fskallet l.a.ngitornet ris 
- en taersicelpris for sleben rundltornet ris og for s1eben lsngl.:ornet ris 
- en taersi<elpris for bl'uaris. 
Indikat1vprisen1 inte:o:ventionspriserne og tserskelpriserne (se A) fast.sae,.,...s for s'tSllde.rdkvallt.ewrne (fororamng nr. 362/67/ 
EOEF e.f 25.7.1967 - EF'T af 31.7.1967 - nr. 174). 
C. steder 1 scm d.e fastsa~t.e priser veciroerer 
Indl.katlCisen for e.fskallet rundkornet r1s faa...saet.tes for Duisbourg 1 engros1eddet for styrtgods 1 fre.nko laser 1 1kke 
8liBesse • 
Interv .. nuonsp.rise>ne for runa.kol'llllt. u.e.t'smllet ris fas10sae-ctes for Ar1es (Fraruaig) og Vercelli ( I'OSlien) 1 eng>·osleddet 
for stYi'tSOdS;t'raDko lager 1 1kke e.flaesset. 
Taerske1pr1serne for afskallet ris 1 s1eben r1s og bruilr1s beregnes for Rot·.;erdam. 
n. Markedspri~er 
A. I )rankrlg gaelder disse priser for Rhonemunciinl!;en1 1 Italien for Milano og verce.ll1. 
Fra.ni<r1g : pris ab lager 1 tranito transpor..miode1 - uden efgifter 
Ua.fsilall.e·~ ris : lees vaegt 
Ris og brudris : 1 saei<ke 
Milano : franko lastvogn 1 Milano, lees vaeg-c 1 betsllng ved 1ew'Sr1ng - uden e.fgit'ter 
Vercelli : franito l.e.ger pi. tra.nsportmiddel1 laerred 
Uafsi<a.lle·• ris lees veegt 
R1 s og bruilr1s 1 saeidte. 
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PAYS 
LAND 
COU!iTRY 
PAESE 
LAND 
LANDE 
CE-EG 
EC- CE 
EG-EF 
FRANCE 
ITALIA 
FRANCE 
ITALIA 
FRANCE 
ITALIA 
PRIX INDICATIF 
RICIITPREIS 
TARGET PRICE 
PREZZO INDICATIVO 
RICBTPRLJS 
INDIKAT!VPRIS 
DESCRIPriON 
BESCIIREIBUNG 
DESCRIPriON 
DESCRIZIONE 
OMSCBRIJVING 
BESKRIVEI.BE 
Prix 1n41cat1f-R1chtpreis 
Target price-Prezzo 1n41cativo 
R1chtpr1Js-Indikativpris 
Duisburg 
Prix d 'intsrvention Arles 
Ribe 
Pr1x de lliiU:'ch8 Delta 
Bal.1lla 
Prezsi d 'intarvento Vereelli 
Prezzi Ribe Veroelll 
MiJ.sno 
d1 Arborio Vereelll 
M1J.sno 
..,rea to Originario Veroelll 
M1J.sno 
Ribe 
Prix de mareb6 Delta 
Bal.1lla 
Prezzi Ribe Veroelll 
M1J.sno 
d1 Arborio Vercelll 
M1J.sno 
mercato or1ginario Vercelll 
M1J.sno 
Prix de marcb6 
PreZZ1 Vercelli 
d1 Mezzssram 
mercato M1J.sno 
PRIX D' INTERVENTION 
INTERVENTIONS !'RE !SI: 
INTERVENTION PRICE 
PREZZI D' INTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
INTERVENTIONS PR IS 
I97~ I 1974 I 
1974 1975 
uc 2I,897 
w 75,47 
uc 13.'188 
-
nfuc -
-
Lit 9·438 
uc 13,588 
-= 
llB.~<IIL 
_L 
n~ 
Lii 
__ ne_ 
Lit I 13.862 
Lit 
-
uc 
Lit 12.1~ 
-
Ffjuc 
-
-
Lit "'-~~Q 
-=-
__Lil:_ " .A»R 
Lit 2' .80 
uc 
I.l.i_ 
-
uc 
-
Lit ~ 
uc 
Ffjuc 
-
Lit 6.l87 
uc 
Lit 6. I 
uc 24 241 
DEC 
PAD 
DEC 
BRI 
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PRIX DE MARCHE 
~!'RE !SE 
MARKET PRICES 
PREZZI DI MERCATO 
~PRIJZEN 
MARKEDSPR!SER 
CAII:PAGNES 
RIZ 
REIS 
RICE 
RISO 
RLJST 
RIS 
•wfuc I 100 kg 
~ 
---
PAYS 
LAND 
COUN'l'RY 
PAESE 
LAND 
LANDE 
CE-EG 
EC- CE 
l!G-EF 
flUX INDICATIF 
RICRTPREIB 
TARGET PRICE 
PREZZO INDICATIVO 
RICRTPRIJS 
INDIKATIVPRIB 
DESCRIPUON 
BESCIIREIBUNG 
DESCRIPTION 
DESCRIZIONE 
OM5CBRIJ'VING 
BESXRIVEI.SE 
Prix indicatif-Richtpreis 
Target price-Prezzo indicativo 
Richtprl.Js-Indillativpris 
Duis'blu-g 
Prix d'intervention Ar1ea 
Ribe 
Prix de march6 Delta 
Bal.1lla 
Prezzi d 'intervento Vercelli 
Prezzi Ribe Vorcalli 
PRIX D'IN'l'ERVENTION 
IN'l'ERVENTIONSPREIBIO 
IN'l'ERVENTION PRICE 
PREZZI D' IN'l'ERVENTO 
IN'l'ERVENTIEPRIJZEN 
IN'l'ERVENTIONSPRIB 
I 9 7 3 
SEP OCT NOV DEC 
DEC 
JAN 
PRIX DE MARCIIE 
MARICI'PREIBE 
MARI<ET PRICES 
PREZZI DI MERCATO 
MARICI'PRIJZEN 
MARKEDSPRIBER 
FEB MAR 
I 9 7 4 
APR MAI JUN 
RIZ 
REIB 
RICE 
RISe 
RIJST 
RIB 
llJl/rJC lOO kg 
JUl. AUG 
I973/ 
I974 
uc 2I,325 2I 0325 2I,3~ 2I,48I 2I,63 2I,79 2I,94 22,I05 22,26 22,4!7 22,573 22,573 2!,897 
PAD 
..,. I ?,..Q2 l7~.o' 7~.o~ I n.62 174.~2 17~. OI 1•.10 176.40 77.0Q l77.7o I 78.48 178.48 1~.47 
tiC !3,!30 !3,!30 !30!3 !30255 I3,380 I3,505 I3,63< !3,755 Il,88C I4,005 !4,!3< I4,I30 !3,588 
FffJ 
~--+---+---~~~--~~--~--~---+---+---+---r---i 
UC I3,I30 I3,I30 I3,I30 !3,255 I3,380 !3,505 I3,6JC !3,755 I3,88C !4,005 I4,I3C I4,I30 !3,588 
uU ~·950 o65C [J,275 I4•""' I4,I30 I3,9QO I3o35( I3o350 12,97 I2o 750 I2.I25 I2, !2o81l() 
uo :5.920 
Mil.ano -uc - I8 06~ 2I.62!l 20.~- 1 l .1!1.116 Lit - !!:290. !4.!83]:4.229 IJ,925 I ,!5 l----!-==;.::_-hL~i~t=j~I~.7~5:g<o=ti4~~-0~30~ rs._QS!l ~_.§2!1._ .!2-6•o .o~ 
Arborio Vorcelli rut II8.5C 22.4.45 2 L:r.2!1 C22.!l!!!l 2l l!l1.9l 1--'-==--I-L!"i'-:-t--l~"""_"""-+'I~J"'.6~7~o I4.150 !4·900 _15_.500 :12·425 !4.5 
M1lano IUC - 21.~ 2 2!,06~ 22,9~ 22 20 20,39 
mercato Or1gimrio Vorcalli 
Ribe 
Prix da march6 Delta 
merca:to Orig:lnario Vercelli 
Prix da march6 
Prazzi 
d1 
mercato 
Lit 
uc 
Lit 
In~ 
IQ.- za.- Il- D.nli!. D. 
I7.M61I~.~8 2I,295 20 !55 18 
DEC 
za, . :a:& U. I 
16.QO;.f 16.956 16~3: 16.61>315.830 15.2311 17.61 
Ff~~-~--~---~--~---+--_,---~---+---+--_,--~----r---1 
IT.. lo~.AAn o~.>rl01,6.R7'i "-Cl6'L28.'40Cl_2'L..7'i • 12~.2l!O £,'l0( 25·, l03 
In~- l.u.6l!o 42.118CI4I.346 43~02flAX.4lla 36.646 37.35! 35.563 33.6C 33 96 31443 29.331 37.422 
Lit 
uc 
Lit 6.400 I9oo88 2I.OOO 22.5: 2!.930 20,<;C I9,Jo;( I8o850 Illo40 I9.620 
' 
BRI 
Ff /rl -
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PRIX DE SEUIL 
SCIIIIELLENPREISE 
TIIRESHOLD PRICES 
PREZZIDI Elm!ATA 
llREMI'ELPRIJZEN 
'l!AERSXEI.PRISER 
PROilUl'l'S 
PRClllUKTE 
PROilOO'l.'S 
HIClllO'l'ri 
PROilllmN 
Piltl1lUICl'El\ 
Prix 4e seu1J. 
i!t. gre.l.Ds 
roDds DEC i!t. gre.1Ds 
lcme:• 
i!t.gre.l.Ds 
roDds CBL agre.l.Ds 
:Lcme:s 
BRI 
PREIZVEMEN'l'S A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
ABSCJI5PFUNGEN l!EI EINFUIIR AUS DRJ:'l'l'LAENDERN 
LEVIES ON lMPCJ\'l'S FROM 'l'llmll COUNTRIES 
PRELIEVI ALL1lMPOR'l'AZIO!lE DAI PAESI TERZI 
BEFFINGEN BLJ INVOER U1'l' DEIIIlE IANllEN 
AFGIFTER VEil IllllFi!RSLER FRA 'l'm:DJEWIDE 
PRELEVEMENTS " L 'IMPORTATION DES WlA ET Pl'OM 
ABSCI!IiPFUNGEN BEl EI!iFUIIR AUS AASM UNil ULG 
LEVIES ON lMPCJ\'l'S FROM AASM AND OCT 
PRELIEVI ALL1 IMPOR'l'AZIONE llAI 5AMA E Pl'OM 
BEFFINGEN BLJ INVOER U1'l' GASM EN LGO 
AFGIF'l'ER VEil ~ FRA ASMA OG OLO 
C A 11 P A G N l!l S 
I973/ 1974/ 
1974 1975 
Schwellenpre1se Threshold prices PrezZ1 d'entrata llrempe1pr1Jzen 
21,472 
23,472 
27,972 
32,901 
13,085 
'l'aerskelpr1ser 
RIZ 
REIS 
RICE 
RISO 
RLJS'l' 
RIS 
~ 
Pria.-ta i!t. 1 1~t1an 4es p~¥s tiers Abschilllf'w>Ben be1 EiDf'ullr aus llr1ttl.aml4enl Levies an imparts trcm thUd c0lllltr1es 
Prsllev1 all 11mpartsz1ans da1 peas1 ten1 lleffiDsen b1J invcer uit 4erds J.s:allen Afgiftar ved 1Difjl!rslsr tm tred,lelsDde 
i!t.gre.l.Ds 
0 
PAD 
roDds 
agre.l.Ds 
1cngs 0 
i!t.gre.l.Ds 
roDds 0 DEC a gre.1Ds 
10Jli!S 0 
i!t. gre.1Ds 
0 roDds 
DBL 
a gre.1Ds 
10Jli!B 0 
agre.l.Ds 
CBL rends 0 
a gre.l.Ds 0 lOJli!B 
BRI 0 
~sa 111mportat1an 4es EAMA et Pl'OM Absch8llfw>Ben be1 EiDf'ullr aus AASM UDd IJLG Levies an imparts trcm AASM Wlll OCT 
Prel1evi all'1mportaz1ans 4e1 SAMA e Pl'OM lleffingen b1J 1nvoer u1t GASM en LGO AfgU'ter ved 1lldtj6rsler tm ASMA os OLO 
" sre.l.Ds 0 
PAD rcm4s agre.l.Ds 
1cngs 0 
agre.l.Ds 
DEC rcm4s 0 
a sre.l.Ds 
101111S 0 
agre.l.Ds 
0 rcm4s 
DBL 
" gre.1Ds 101111• 0 
asre.l.Ds 
rcm4s 0 CBL a gre.1Ds 
1cngs 0 
BRI 0 
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PI!IX DE SEUIL 
st:liWEllENPIIEISE 
~PRICES 
PREZZI DI EliTRA!rA 
DREMPELPRIJZEN 
'l'AERBXI!LPRISER 
PRODUlTS 
I'ROilUifi'E 
PRODUCTS 
I'IIOIX1J.'TI 
I'IIODUK!l'EN 
l'fiODtJlfrER 
Prix de seu1l 
llgrains 
DEC rcmcle ll grains 
loJ>gs 
ll grains 
CBL rcmcle a grains 
longs 
BRI 
=~~~·~:t~~~~~~ ~ 
IEVIES ON IMPORrS FROM TlllliD COU!lTRIES 
PRELlEVI AI.L1 IMPORTAZIO!iE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN BL7 INVCER Ul'r DERDE LANDEN 
AFGIF'l'ER VED INDF~IER FRA TREDJELA!IDE 
1973 
SEP OCT NOV DEC JAN 
Schwellenpreise Threshold prices 
20,900 20,900 20,900 21,056 21,212 
22,900 22,900 22,900 23,056 23,212 
27,234 271234 27,234 27,435 27,636 
32,072 32,072 32,072 32,298 32,524 
13,08, 13,085 13,085 13,085 13,085 
~"~~~~us~~ miiwPl'OM RIZ REIS 
RICE 
RISO 
RLJS'r 
RIS 
IEVIES ON IMPORrS FRC»! AASM AND OCT 
PRELIEVI All' IMPORTAZIO!iE DAI SAMA E Pl'OM 
HEFFINGEN BL7 INVCER Ul'r GASM EN LOO 
AFGIF'l'ER VED ~IER FRA ASMA OG 01.0 
1974 
FEB MAR APR )!AI JUli 
Prezzi d1entrata Drempe1pr1Jzen 
21,368 21,524 21,68o 21,836 21,992 
23,368 23,524 23,68o 23,836 23,992 
27,838 28,039 28,240 28,442 28,643 
32,750 32,976 33,202 33,428 33,654 
13,085 13,085 13,885 13,085 13,085 
UC-RE-UA/100 kg 
1973/ 
1974 
~ 
JUL AW 
'!Berskelpriaer 
22,148 22,148 21,472 
24,148 24,148 23,472 
28,844 28,844 27,972 
33,880 33,880 32,901 
13,085 13,085 13,085 
PnllAvements ll1'~tion des ~·tiers Abschllpfungen bei El.nfubr aus Drittl.aanclern Levies on imports from thUd OOWltries 
Prelievi all' importaz1ons da1 paesi tsrz1 HeffiDgen biJ invoer uit clercle lanclen Atgif'ter ved in4tj6rslar fra tred,jellulcle 
ll grains 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
PAD rcmcle &.grains 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
longs 
llgrains 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
DEC rcmcle a grains 
loJ>gs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ll grains 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ronds 
DBL ll grains 
longs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
&.grains 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
CBL rcmcle ll grains 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 longs 
BRI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Pro!lAvements ll l 'importation des EAMA et Pl'OM Abscllllpfungen bei El.nfubr aus AASM und th.G Levies on ~ from AASM and OCT 
Prelievi all' importazions clai SAMA e Pl'OM Hef'fingen biJ 1nvoer uit GASM en LOO Atgif'ter ved iniU'j!rslsr fra ASMA OS 01.0 
"grains 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
PAD ronds Qgra1ns 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 longs 
llgrains 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
DEC ronds ll grains 0 0 0 0 0 0 0 0 d 0 0 0 0 longs 
a grains 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 rcmcle 
DBL a grains 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 longs 
ll grains 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
CBL ronds Q grains 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 longs 
BRI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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PRODUITS 
PRODUIG'E 
PRODUCTS 
PRODOTI'I 
PRODUIG'EN 
PRODUKTER 
PRIX CAF 
CIF PREISE 
CIF PRICES 
!'llEZZI CIF 
CIF -PRIJZEN 
CIF-PRISER 
!973/ !974/ 
!974 !975 
Prix CAF CIF preise 
a grains 
rends 35,492 
DEC 
a graine 
longs 38,479 
a graine 
rends 43,367 
CBL 
a grains 
longs 48,423 
BRI 23,!34 
Prel8vements a l' exports tion 
Prel1ev1 all'esporta.zione 
a graine 
ronds 23,585 
PAD 
agraine 
longs 24,35! 
a graine 
rends 24,97! 
DEC 
agraine 
longs 23,585 
a graine 
rends 30,927 
DBL 
a grains 
longs 29,!93 
a grains 
rondB 30,927 
CBL 
a grains 
longs 29,!93 
BRI !5,623 
c A lit p 
CIF prices 
A G 
PRELEVEI!E1iTS A L 'li:XPClllTATION 
ABSCHdPFUNGEN BEI DER AUSFUHR 
EXPORT lEVIES 
PRELIEVI ALL 'ES!'OR'l'AZIONE 
HEFFINGEN BIJ lliTVOER 
EKS!'ORI'AFGIFTERNE 
1!1 E s 
Prezzi CIF CIF-pr1Jzen 
Abschopfungen be1 der Aust'uhr 
Heffingen b1J uitvoer 
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RIZ 
REIS 
RICE 
RISO 
RIJST 
RIS 
UC-RE-UA/lOO ks 
!) 
CIF-priser 
Export levies 
Eksportsi'gitterne 
PRODUITS 
PRODU!m 
PRODUCTS 
PROilOTI'I 
PRODUimN 
PROD\JKTER 
PRIX CAF 
CIF PREISE 
CIF PRICES 
PREZZI CIF 
CIF -PRIJZEN 
CIF-PRISER 
SEP 
Pr1x CAF CIF preise 
a grains ~.9'<0 
ronds 
DEC 
a grains 
longs 
32,339 
a grains 
ronds 36,885 
CBL 
a grains 
lol!gs 38,385 
BRI 20,844 
PriJ.evements a 1 'exportation 
Prel1ev1 all 1esportaz1one 
a grains 
ronds 
PAD 
a grains 
longs 
a grains 
ronds 
DEC 
a grains 
longs 
1>. grains 
ronds 
DBL 
1>. grains 
longs 
a grains 
ronds 
CBL 
a grains 
longs 
BRI 
1973 
OCT NOV DEC 
CIF prices 
31,&5 31+,911 38,251 
38,139 47,133 44,552 
4o,699 41,&5 41,879 
48,231 59,6o6 62,242 
20,909 22,099 23,~ 
25,000 32,333 37,903 
25,000 32,333 37,903 
25,000 32,333 37,903 
25,000 32,333 37,903 
35,000 42,333 47,903 
35,000 42,333 47,903 
35,000 42,333 '47,903 
35,000 42,333 47,903 
15,000 15,000 17,903 
PRELEVE!OOITS A L 'EX!'ORTATION 
ABSCHOPFUNGEN BEI DER AUSF\Jl!R 
EXPORT LEVIES 
PRELIEVI ALL1ESFORTAZIONE 
IIEFFINOEN BIJ UITVOER 
EKSPOii'l'AFGIFTERNE 
1974 
JAN FEB MAR APR MAI 
Prezzi CIF CIF-pr1jzen 
38,824 43,850 43,153 36,825 31+,889 
44,036 49,455 44,422 38,958 31+,296 
45,729 46,870 49,310 46,672 43,592 
51,030 53,013 52,486 49,203 45,141 
23,!162 24,175 24,765 25,850 24,975 
Abschli!l1'wll!en bei der Ausfuhr 
Heff'ingen b1j uitvoer 
4o,ooo 4o,ooo 35,161 18,667 6,452 
4o,ooo 4o,ooo 35,161 18,667 10,323 
4o,ooo 4o,ooo 35,161 20,667 12,516 
4o,ooo 4o,ooo 35,161 18,667 6,452 
50,000 50,000 41,290 23,667 15,323 
50,000 50,000 41,290 19,333 10,323 
50,000 50,000 41,290 23,667 15,323 
50,000 50,000 41,290 19,333 10,323 
20,000 20,000 20,000 15,667 12,194 
67 
JUN 
31+,486 
31,~4 
43,700 
43,&3 
22,412 
6,000 
10,000 
12,000 
6,000 
15,000 
10,000 
15,000 
10,000 
12,000 
RIZ 
REIS 
RICE 
RISO 
RIJST 
R::S 
UC-RE-UA/100 kg 
1973/ 
19'14 
Ill 
JUL AUG 
CIF-priser 
30,36o 31~ 35,492 
29,236 28,83; 38,479 
42,313 41,307 43,367 
39,321 39,130 48,423 
22,225 22,4o6 23,131+ 
Export levies 
Eksportaf'gifterne 
6,000 6,000 23,.565 
10,000 10,.000 24,351 
10,256 10,000 24,971 
6,000 6,000 23,565 
12,387 11,256 30,927 
10,000 10,000 29,193 
12,387 11,256 30,927 
10,000 10,000 29,193 
12,000 12,000 15,623 
RI S - lmportafgifter (A) og eksportafgifter (B) over for tredjeland 
RE IS - Abschopfungen bei der Ein-(A) und Ausfuhr (B) gegenGber Drittlandern 
RI CE - Levies on imports(A) and exports (B) from and to third countries 
RI Z - Prelevements a I importation(A)et o I' exportation (B)envers les Pays Tiers 
RI SO - Prelievi all' importazione(A)e all'esportazione (B) verso paesi tersi 
R IJST - Heffingen bij invoer(A) en bij uitvoer{B) tegenover derde landen 
RE/UAIUC-100 kg RE/UA/UC-100 kg 
M8.nedsgennemsnitl Monotsdurchschnitte I Monthly averages I Moyennes mensuellesl Med1e mensili I MaandgemJddelden 
0 6 
0 6 
4 0 4 A A 
0 3 
0 2 
0 
..;········ 1 
.......... ~ 0 0 
0 
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- 1 ,--
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----- 6 0 DEC <:> ............. 
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IX X XI XIIII 11 Ill IV V VI VII VIII IX X XI XII I 11 Ill IV V VI VII VIII IX X XI XII I IIIIIIV V VIVIIVIIIIXX XI XII I 11 Ill IV V VI VII VIII 
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IX X XI XIII 11 Ill IV VVIVIIVOIIXX XI XII I IIIIIIV VVIVIIVIIIIXXXIXIII 11 Ill IV V VI VII VIII IX X XI XII I 11 Ill IV V VI VII VIII 
1972 1973 1974 1975 1976 
• Forkortelser stde 1. AbkUrzungen Sett& 1 Abbntvtations page 1 Abritvlatrons page 1. Abbmtaztom pagtna 1. Afkorttngen blz. 1. 
C • VI·G -7606.34r. 
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RIS 
RE IS 
RICE 
RIZ 
RISO 
RIJST 
- Cif pris fassat af Kommissionen 
- Cif Preise von der Kommission festgesetzt 
- Cif prices fixed by the Commission 
- Prix CAF fixes par la Commission 
- Prezzi cif fissati dalla Commissione 
- Cif prijzen door de Commissie vastgesteld 
RE/UA/UC·100kg --.-----.---.----,------,---,---.,---,-------,----,--- RE/UA/UC-100 kg 
100 1--1---1- r.*-D-EC-o---_-_-_-_-_.........,. -+-----t----t---t------t-----t-------r-----r---1100 
OEC e> ·-·-·-·-
CBL o ---
CBLe> ···········•··• 
BRI.........,..... 
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ao~r--~---+---r---,_-----t---~-------t--~-----t---T---t-~~ 
m~r--~---+---r--,_--+--~--~--~----t---T---t-~7o 
..... 1 
oo~r-~·--'~---+--~r--~-----+----r---,_---t---~r--~--~-~so 
: ·········. \.··· ·. 
00~~-~-~~r-----r--~---+--~---~-----r---r---~---j-~00 
''· I /'/'~-.... ; '-IC \ 
.I i ~ f'~ -..]'.. 
40 !1 ,r-- I \. 40 i; _, ';\ 
I i / '~ 
/ \:--, 
i / '·< \ 30~~1---+-----r---~'~~~~:--+-----+---~----+----r--~----+----r-~30 
I 
20 
10~~-~---+----r----~----+---~--------t-----r-----r----~-----j-~10 
O IX X XI XII I 11 Ill IV V VI VII VIII IX X XI XII I 11 Ill IV V VI VII VUI I IX X XI XII I 11 Ill IV V VI VII VIII O 
1973 1974 1975 1976 
*Forkortelser side 1 .AbkUrzungen Sette 1 .AbbrevtatJons page 1 .Abriv1at'1ons page 1.Abbrevtazioni pagjna 1 Afkortmgen blz.l CCE·DG Vl·"fl· 5u-. ~5 
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PROVENANCE 
HERKtlliFT 
ORIGIN 
PFOVENIENZA 
llERlCOMS'l' 
DYRKN. S'!'EDE'l' 
ARGENT !AA 
EGYPT 
MAROCCO 
AUS'!'RAI.IA 
SPAIN 
BRAZIL 
CO!tl:E 
C!CNA 
'l'HAll.AmlE 
u.s.A. 
URUGUAY 
!'FlY. A L'IJ.U"ORTATION, LIVRAISO;i RJ.P.Pl<OCHEE, RAMEllES ~<U MEME i'OURCENTAGE DE BRISUBES 
EINFU!!Ri'REISE, SOFORTIGE LIEFERU;iG, DIE AaF DEN GLEICHE.., BRUCI!GEIIALT ZUR1Jc.KGEBRACHT WORDEN SIND 
IM.POI!T PRICES, IMMEDIATE DEUVERY, Ci<LCVU'l'ED ON SliME PERCENTAGE OF BROKEN RICE 
PEEZZI ALL1 IM.POI!TAZIONE, PRONTA CONSEGAA, RIDO'l"l'I ALL!< STESSA PERCENTUALE DI RO'l"l'URE 
INVOERPRIJZEII, DIREKTE LEVERING, 'l'ERUGGEBRACI!T OP H!ll'ZELFDE BREUKPERCENTAGE 
INDF~LERPRISER, DIREKTE LEVERING, OMREGNEr TIL Sill<IME PROCENTDEL AF BRUDRIS 
CAF I CIF .;loiS'l'EJIDiiM I RO'l"l'El<DJ.M I ANTWERPEN ( 1) 
~~TEN CAI!PAOliES 
I(UALI'l'IES 
I<UALI'l'A' 1973/ 1974/ 
I 
KW!<UTEITEN 1974 1975 KYAUTE'l'EN 
DEC (0 - 3"/a) 
Blue rose 140,931 
Belle i'atna 
Blue Bonnet 
Rond d' Argentine 33,922 
Rond d 'Egypte 30,398 
Rond da Maroc 
-
Rond d' Australia 
-
Rond d'Es_., 
-
Rond du Bresil 
-
Ronll de Corie 40,110 
Rond de Chine 40,337 
Siam 48,478 
Nato 44,795 
Blue Belle 45,737 
Belle .i'atna 48,362 
Blue Bonnet 41,741 
Belle i'atna 
uruguay 5elect1on 
-
Rond d 'IJru,gusy 37,145 
Blue Bonnet 
RIZ 
REIS 
RICE 
RISO 
RIJS'!' 
RIS 
UC-RE-UAilOO kg 
~ 
(l) sepu"<iment ou canl>in6 - einzeln oder kambiniert - sepu"Btely or combined - sepu"Bt1 o comb1nat.1 - a1'zonderl1Jk of gecombineerd - hver for sig eller 
kallhineret 
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PROVENANCE 
liEIUalliFI' 
ORIGIN 
PROVENIENZA 
liERKOMST 
DYRK!I. STEDET 
ARGENTINA 
EGYPT 
MAROCCO 
AllSTRALIA 
SPAIN 
BRAZil 
COREE 
CHINA 
TIIAlLANDE 
u.s.A. 
UROOt!AY 
PRIX A L'IMroRTATION, LIVRAIBO~ fuu'f'ROCHEE, JW.IE!iES AU MEME RJURCENTAGE DE BRISURES 
EINFUIIRPREISE, SOFORTIGE LIEFERUNG, DIE AUF DEN GLEICI!EII BRUCIIGEIIALT ZUR"iicKGEBRACI!T WORDEN SIND 
IMroRT PRICES, IMMEDIATE DEUVERY, CALCVL<TED ON SAME PERCENTAGE OF BROKEN RICE 
HiEZZI ALL'IMroRTAZIONE, PRONTA CONSEGNA, RIIlO'l'I'I AL!.h STESSA PERCENTl!AU: DI ROTTURE 
INVOEIU'RIJZEN, DIRE!a'E LEVERING, TERUGGEBRACIIT OP I!E'mLFDE BRE\JKPERCENTAGE 
INDF~LERPRISER, DIREJCrE LEVERING, OMREGNET TIL Si1MME PROCENTDEL AF BRUDRIS 
CAF I CIF ~ I ROl'l'ERDJ,M I Alfl'WE!\PEN (l) 
Q.tlALITES 
Q.UALITATEN 1973 1974 
Q.UAUTIES 
Q.UALITA' 
KWAUTEITEN 
KYAUTETEN SEP OCT NOV DEC JAN FEB MiU\ APR MAI 
DEC (0 - 3%) 
Blue rose 31,500 
- -
43,713 45,3130 
-
44,6oo 39,46o 
-
Belle i'a.tna 
Blue Bonnet 
Rond d' Argentine 27.275 
- - - - -
39,695 35,585 33,907 
Rand d 'Egypte 
- - - - - - - - -
Rand du Maroc 
- - - - - - - - -
Rand d 'Auetralie 
- - - - - - - - -
Rand d'Es-
- - - - - - - - -
Rand du Bresil 
- - - - - - - - -
Rond de eores 
- -
-
-
40,uo 
-
-
-
-
Rand de Chine 
-
31,m 32,050 
-
41,120 43,227 43,017 43,218 43,947 
Siam 
- -
46,160 45,296 48,797 53,564 54,881 55,825 50,o63 
Nato 33,730 4o,323 50,790 55,4o3 56,290 55,4o7 53,490 47,950 43,14o 
Blue Belle 35,650 41,507 51,614 54,670 55,533 58,833 56,388 48,395 43,661 
Belle Patna 39,703 44,688 55,894 56,706 59,333 6o,631 57,370 50,ool 45,397 
Blue Bonnet 34,850 - 48,210 50,145 54,237 - 45,58o 42,335 37,443 
Belle Patna 
\Jrugu8y Selection 
- - - - - - - - -
Rand d' \Jrugu8y 
- - - - - -
- -
36,8lo 
Blue Bonnet 
JUN JUL 
- -
34,310 33;no 
30,36o 30,36o 
- -
- -
- -
- -
- -
44,343 
-
47.695 ~,464 
37,81.3 j31,64o 
37,127 32,968 
4o,317 35,316 
36,157 34,858 
- -
37,48o 
-
RIZ 
REIS 
RICE 
RISO 
RIJST 
RIS 
UC-RE-LTAilOO kg 
19731 
1974 
~ 
AUG 
-
4o,931 
32,915 33,922 
30,473 30,396 
- -
- -
- -
- -
-
-
4o,337 
42,03! 48,478 
31,560 44,795 
32,500 45,737 
34,991 48,362 
33,594 41,741 
- -
-
37,145 
(l) se;parEment ou canbin6 - einzeln od.er kombiniert - separatel,y or combined - separati o combinsti - atzonderliJk at: gecanbineerd - hver for sig eller 
kombineret 
7l 
PROVENANCE 
BERKUNFr 
ORIGIN 
I'ROVEIIIEiiZA 
IIERKDMST 
DniKN. STEDET 
ARGE!i'l'INA 
AUSTRALIA 
BRAZIL 
CHINA 
COIIEE 
EGYPr 
MAROCCO 
SPAIN 
TIIAILAiiDE 
UROOUAY 
u.s.A. 
PIIIX A L 1 IMI'ORTATION 1 I.IVRAISON RA?I'ROCHEE 1 RAMENES AU ME:ME I'O!HlCENTAGE pE I!RISURES 
EINFUIIRI'REISE, SOFORTIGE LIEFERUNG, DIE AUF DE.1 GIEICIIEN I!RUCHGEHALT ZURiJcHGEBRACHT WaRDEN SIND 
IMI'ORT PRICES 1 IMMEDIATE DELIVERY 1 CALCUlATED ON SAME PERCENTAGE OF BROKEN RICE 
I'REZZI ALL'IMI'ORTAZIOIIE1 I'RONTA CONSEGNA, RIDCII'l'I ALLA STESSA !'ERCENTUALE DI RCII'rURE 
INVOERI'RIJZEN 1 DIREKTE lEVERING 1 TEROOGEI!RACI!T OP IIE'l'ZELFDE I!REUK!'ERCENTAGE IND~IERPRISER 1 DIREKTE lEVERING, OMREGNET TIL Si11!ME PROCENTDEL AF I!RODRIS 
CAF I CIF J\MSTERDAI4 I ROTTERDA!4 I Ali'l'WERPEN ( l) 
QUALITES 
QUALITlrEN CAIIIPA!IIiES 
QUALITIES 
QUALITA' 1973/ 1974/ KIIALlTElTEN 
K'IALITETEN 1974 1975 
CBL 
Rond d '.Argentine 40,376 
Blue rose 50,976 
Belle Patna 
Blue Bonnet 
Rond d' Auetralle 
-
Rond de Br<lsil. 
-
Rond de Cb1ne 44,m 
Rond de core.. 46,600 
ROJid d 'Egypte 43,535 
Rond du lm"oc 
-
Rondd'Es-
-
Siam 54,237 
ROJid d 'tJruguay 
-
tJrugua;y Selsction 
-
Belle Patna 
Blue Bonnet 
Nato 56,544 
Bells Patna 59,002 
Blue Bonnet 50,208 
Blue Belle 59,537 
RIZ 
REIS 
RICE 
RISO 
RL1ST 
RIS 
UC-RE-UA/100 kg 
~ 
(l) separement OU oanbin<l - einzeln oder kambiniert - seporetel;y OJ' combined - seporeti 0 oanbinsti - a1'Zonderl1Jk of geoanbineerd- bveJ' for Big ellsr 
kambineret 
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PROVENANCE 
IIERKUNF'I' 
ORIGIN 
PROVENIEm'J!. 
llEl\KOMST 
IMIKN. STEDET 
ARGENTINA 
AUSTAAUA 
BRAZIL 
CHINA 
COREE 
EGrPl' 
MAROCCO 
SPAIN 
TIIAILANilE 
URUGUAY 
u.s.A. 
PRIX A L 1 IMPO!lTATION, LIVRAISON RAPPROCHEE, RAMENES AU l-IEME POURCEN'l'AGE DE BRISURES 
EINFlJIIRPREISE, SOFOETIOE LIEFERUNG, PIE AUF DEll GLEICHEN BRUCHGEHALT ZURiJcKOEBRACIIT IIORDEN SINP 
IIII'ORT PRICES, IMMEDIATE DEUVERY, CALCUUTEP 0:1 SAME PERCEMAGE OF BROKEN RICE 
PREZZI ALL1 IMPORTAZIOilE, PRONTA CONSEGNA, RIIX1l'ri ALIA STESSA PERCENTliALE DI ROTTURE 
INVOERPRIJZEN, PIREKTE LEVERING, TEROOGEBRACIIT 0? HETZELFDE BREUKPERCENTAGE 
~ISER, DIREKTE LEVERING, OMREGliEr TIL SA1!ME PROCEN'l'DEL AF BROPRIS 
CAF I CIF AM5'I'ERPhM I ROTTEilllAl4 I ANTIIERPEN ( 1) 
Ql!AUTES 
QUALrrlTEN 1973 1974 Ql!AUTIES 
QlJAUTAI 
!lliALrrEITEN 
KVAUTETEN SEP OCT NOV PEC JAN FEB MAR APR MAI 
CBL 
Rond d 1 Argentine 33,190 
- - - - - -
44,ea, 42,673 
Bluerose 38,670 
-
58,670 
-
57,220 
- -
49,345 
-
Belle Pe.tna 
Blue Bonnet 
Rond d' Australle 
- - - - - - - - -
Rond de !lr<lsil 
- - -
- - - - - -
Rond de Chins 
-
39,'718 4o,343 ~.395 44,725 48,327 47,873 48,055 47,890 
Rond de cores 
- - - -
471260 451940 .- - -
Rond d 1Egypte 39,095 
- - - - - -
50,650 
-
Rond du Maroc 
- - - - - - - - -
Rondd1Es-
- - - - - -
- - -
Siam 
- -
56,!ll20 ~2.714 55,286 57,601 58,168 59,519 54,648 
Rond d I urugusy 
- - - - - - - - -
urugusy Selection 
- - - - - - - - -
Belle Pe.tna 
Blue Bonnet 
Nato 42,981 50,'100 6o,693 64,8}8 68,947 67,123 65,471 63,293 54,933 
Belle Pe.tna 45,615 54,643 68,212 68,130 '72,66o 69,574 68,385 64,983 57,4oo 
Blue Bonnet 4o,34o 
- - -
71,935 
- -
52,593 49,547 
Blue Belle 1!6,685 53,64o 67,855 70,685 70,82o 69,830 68,448 65,775 58,973 
JUN 
42,987 
-
-
-
49,54o 
-
4o,86o 
-
-
53,lll 
-
-
51,530 
50,120 
48,095 
53,84o 
RIZ 
REIS 
RICE 
RISO 
RIJST 
RIS 
l!C·RE·liAilOO kg 
1973/ 
1974 
'/> 
JUL AtlG 
41,86:1 37,24<1 4o,376 
- -
50,976 
- - -
- - -
-
4o,900 44,777 
- -
46,60o. 
- -
43,535 
- - -
- - -
47,688 1!6, 718 54,237 
- - -
- - -
44,003 43,999 56,544 
44,257 44,o49 59,002 
44,415 44,530 50,208 
44,450 43,443 59,537 
(1) separiment ou canbintl • einzeln oder kombiniert • sepuoately or combined - sepuoati o canbinsti - ai'Zonderlijk of gecanbineerd • hver tor sig eller 
kanbineret 
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PROVENANCE QUALJ:'ll!S 
IIERXlJNFl' QUALlTATEN 
ORIGIN QUALITIES 
I'ROVENIENZA QUALITA' 
lfEIU(OMST KWALlTEITEN 
DXRKN. BTEDEr KYALITSTEN SEP 
114 
-
ARGEII'l'!NA 114 112 
-
112 
-
BmlANIE 2.3.4 
-
114 
-
BRAZil 1/4 112 
-
1/2 
-
CAMBOIXlE 3.4 
-
C!IIIIA 2 
-
Siam C l 01'CI1nary F.A.Q. 
-
C 3 01'CI1nary F .A.Q. 
-
C 3 special F .A.Q. 
-
C l special F .A.Q. 
-
TIIAilANDE Glutinous C 1 
-
c 3 
-
Siam A l special 
-
Glutinous A 1 
-
Siam A l Sllper 
-
u.R.s.s. Ruas1e 19,479 
URUGUAY 112 
-
u.s.A. Brewers 4 
-
PJUX h L' IMPORTATION 1 LIVAAISON RAi'PROCHEE 
EINFUHRPREISE1 SOFORTIGE UEFERUNG 
IMPORT PRICES, IMMEDIATE DELIVERY 
PREZZ! ALL' IMPORTAZIONE, PRONTA CONSEGNA 
INVOERPRIJZEN 1 DIREKTE LEVERING 
!ND~LERPRISER, DIREKTE LEVERING 
CnF I CIF AMSTERDAM I ROl'l'ERDAM I ANTWERPEN (l) 
1973 
OCT NOV DEC JAN FEB MAR 
BRI 
- - - - - -
- - - - - -
- - - -
26,910 ~.9')5 
-
20,480 20,7o8 21,711 21,700 
-
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- -
32,663 35,466 3S1,61U 41,536 
19,'191 21,323 ~,903 28,622 ~.SJI>3 24,683 
- - - - - -
18,160 
- - - - -
19'74 
APR MAI JUN 
- - -
- - -
-
21,100 21,4so 
- -
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
41,834 36,543 35,831 
24,31la 23,355 
-
- - -
-
21,100 21,883 
JUI. 
-
-
21,4SO 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30,041 
-
-
20,o80 
RIZ 
REIS 
RICE 
RISO 
RIJST 
RIS 
UC-RE·UAilOO lr4! 
1973/ 
1974 
~ 
AtXl 
- -
- -
21,68o 23,104 
-
21,1:10 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
30,6SJI> 35,028 
-
23,717 
- -
20,157 20,276 
(1) sepe.r8ment ou. canbin6 - einzeln oder kanbiniert - sep!.l'Otely or c-1ned - sep!.l'Ot1 0 c-1ceti - afzonderl:!Jk of gec-icserd - hver for s1g eller 
kanbineret 
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PROVENAIICE Q~ 
BERKUliF'.r QUALITATEN 
ORIGIN QUALITIES 
l'f«l'IEIIIENZA QUALITA' 
BERKDMST KWALITEITEN 
llYRKN. STEDET W.AI.lTETEII 
114 
ARGENTINA 114 112 
112 
BlRMANIE 2.3.4 
1/4 
BRAZIL l/4 112 
1/2 
CAimODGE 3.4 
CliiNA 2 
Siam C l ord1mr,y F .A.Q. 
C 3 ord1mr,y F .A.Q. 
C 3 speeial. F .A.Q. 
c l special F.A.Q. 
TIIAILANDE Glutinous c 1 
c 3 
Siam A 1 special 
Glutinolls A 1 
Siam A l Bllper 
lJ.R.s.s. Russia 
URUJUAY 1/2 
ll.S.A. Brewsrs 4 
1973/ 
~974 
-
-
23,104 
21,1.50 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
35,028 
23,717 
-
20,276 
PRIX A L 'IMPORTATION, LIVRAISON RAPPROCHEE 
EINFUHRPREISE, SOFORTIGE UEFERUNG 
IMl'ORT PRICES, IMMEDIATE DELIVERY 
PREZZI ALL'!MRJRTAZIONE, PRONTA CONSEGNA 
INVOERPRIJZEN, DIREI<:I'E LEVERING 
INDF~LERPRISER, DIREI<:I'E LEVERING 
CAF I CIF ~ I ROO'l.'ERDAM I ANTWERPEN (l) 
CAIIPAC!Nm 
974/ 
1975 
BRI 
RIZ 
REIS 
RICE 
RISO 
RIJST 
RIS 
~ 
(l) s8:po.r6nent 011 c-inS • einzeln oder kombiniert • sepo.:ate:cy or c-1necl • sepo.:ati o c-1na.t1 • afzonderli.lk o1' gec-ineerd • hver for sig eller 
kanbirleret 
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RIS REIS RICE RIZ RI SO RIJST 
lmportpriser1l Einfuhrpreise1l Import prices1l Prix a l'importation1l Prezzi all'importazione1l lnvoerprijzen1l 
AFSKALLET RIS I GESCHALTER RE IS I HUSKED RICE/RIZ DECORTIQUE/ RI SO SEMIGREGGIO I GEDOPTE RIJST(2) 
RE/UA/UC -100k9 RE/ UAIUC-100kg 
66 66 
62 62 
58 58 
_..."'''\ 
f\j \ 
: ~ \ ( l' \ \ •. 
_\ 
ll 4 ....... -, .... jj . \\ ,~\ /\\ 
IJ/ / V \~ (·.., I 
1/r-~7 
"""' 
~ 
J.~-__...;1. ~1'/-~ 
I I ~ 11/_.-- ·-·-· CHINA.Rond de Chine 
-- ARGENTINA. Rend d'Argenttne 
- r-I (- ·········· EGYPT- Rend d'Egypt& ----- ARGENTINA. Bluerose 
--
THAILANDE .Siam 
- r--
-2 ··-.. -- USA- Blue Bonnet .......... USA- BELPA 
I:::_ . ....-
54 
50 
46 
42 
38 
34 
30 
26 
22 
18 
14 
54 
50 
46 
42 
38 
34 
30 
26 
22 
18 
14 
0< ?--71 
10 
I I I I I I I I I I I l 1 I I 
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HUILE D' OLIVE 
Eclaircissements concernant les pr1x d'h~1le d'ol1ve (pr1x f1xes et pr1x de marche) et lea prelevements 
contenus ~~s cette p~blicat1on. 
I. PRIX FIXES 
A. Nature des prix 
En vertu d~ Reglement n° 136/66/CEE- art. 4 {Journal offic1el du 30.9.1966 - 9e annee- n° 172), modifie 
par le reglement (CEE) n° 2554/70, le Conse1l 1 statuant s~r proposition de la Comm1ssion 1 f1xe annuel-
lement avant le ler aont pour la campagne de commerc1alisation qu1 suit et qu1 dure du ler novembre au 
31 octobre, un pr1x indicat1f a la product1on, ua pr1x ind1catif de marche et un pr1x d'intervention 
et avant le ler octobre un pr1x de seuil de l'huile d'olive pour la Communaute. 
Prix 1ndicat1f a la production (Reglement n° 136/66/CEE- art. 5) 
Celul-Cl est fixe a un niveau equitable pour les producteurs, compte tenu de la necessite de m&ln-
tenlr le volume de product1on necessaire dans la Communaute. 
Prix indicatif de marche (Reglement n° 136/66/CEE - art. 6) 
Ce pr1x est fixe a un niveau permettant l'ecoulement normal de la production d'huile d'olive, compte 
tenu des pr1x des produ1ts concurrent& et notamment des perspectives de leur evolution au cours de 
la campagne de commercialisation, ainsi que de l'incidence sur le prix de l'huile d'olive dee m&JO-
rations meneuelles (Reglement n° 136/66/CEE- art. 9). 
Prix d'intervention (Reglement n° 136/66/CEE - art. 7) 
Le prlX d'intervention 1 qui garantit aux productsurs la realisation de lsurs ventes a un prix aUBBl 
proche que possible du prix indicatif de marche, compte tenu des var1ations du marche, est egal au 
prix ind1catif de marche diminue d'un montant suffisant pour permettre ces var1ations a1ns1 que 
l'acheminement de l'huile d'ol1ve des zones de product1on vers les zones de eonsommation. 
Prix de seuil (Reglement n° 136/66/CEE - art. 8) 
Le prix de seuil est fixe de fa~on que le prix de vente du produit importe se Bltue, a.u lieu de pas-
sage en fronhere (Reglement n° 136/66/CEE - art. 13 - par. 2) a.u nivea.u du prix 1ndicat1f de marche. 
Le l1eu de passage en frontiers est fixe a Imper1a (Reglement n° 165/66/CEE - art. 3). 
B. Quah te t:rpe 
Le prix indicatif a la production, le prix indicatif de marche, le prix d'intervention et le prix 
de seuil se rapportent a l'huile d'olive vierge semi-fine dent la teneur en a~ides gras libres, ex-
prlmee en acide oleiqu~, est de 3 grammes pour 100 grammes (Reglement n° 165/66/CEE- art. 2). 
!I. PRELEVEII!liTS A L'IMPORTATION 
Le reglement portant etablissement d'une organ1sation commune des marches dans le s~cteur des ma-
tleres grasses est entre en vigueur le 10 novembre 1966. Conformement a ce reglement un systeme 
de prelevement est applique pour l'huile d'olive a1nsi que pour certa1ns produits contenant de 
l'huile d'ol1ve. 
Pour la fixation du prelevement on prend en consideration les prix a l'importation dans la Commu-
naute de l'huile d'ol1ve non raffinee, CAF ou Franco Front1ere- Imperia, selon que l'huile pro-
vient des pays t1ers ou de la Grece. Les prix des qual1tes autres qug la qualite type sont con-
vertis en prix de cette derni~re au moyen de coeffic1ents d'equivalence (annexe 6U Reglement n° 
2274/69/CEE). 
S1 le prix de seu1l est euperieur au prix CAF Imperia, 11 est per~u un prelevement dont le montant est 
egal a la difference entre ces deux prix. Lors de l'importat1on d'huile d'olive de la Grece, pays asso-
cu\1 ce prelevement est diadnue d'un montant forfaitaire qui est de 0,500 UC (Regl. n° 162/66/CEE- art. 3). 
Cec1 est egalement d'applicat1on pour lea 1mportations d'huile d'olive provenant de la Tunisie (Regl. 
(CEE) n° 2165/70- art. 1 du Conseil), du Maroc (Regl. (CEE) n° 463/71 art. l du Conse11) et de l'Espagne 
(Regl. (CEE) n° 2164/70 art. 1 du Conseil). 
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Lee prelevements A percevoir sur lea produits autres que l'huile d'olive non raffinee sont fixes sur la 
base du prelevement ci-dessus au moyen de coefficients. 
Il convient de determiner les prelevementsde fagon a assurer leurs mises en appl1cation au mcins une fois 
par semaine (Reglement (CEE) n° 1775/69- art. 8). 
ED ce qui concerns le calcul des divers prelevements pour lea Pays-Tiers, il faut se referer aux articles 
13, 14, 15 et 16 du Reglement n° 136/66/CEE ainsi qu'aux Reglementsn°s 166/66/CEE et 1775/69/CEE, pour le Maroc 
et la Tunisia aux Reglements (CEE) n°s 1466/69 et 1471/69. 
Lea prt\Uvements sont fixes pour : 
1. Lea produita entieremant obtenus en Grece, et transportee directement de ce pays dansla Communaute. 
2. Lea produits qui ne sont pas sntierement obtenus en Grece ou ne sont pas transportee directsment de ce 
pays dana la CoiiiiiiWlall.te. 
3. Lea produitu relevant des positions tarifaires 15-07 A I a) et 15.07 A I b) entierement obtenus en Tunisia, 
au Maroc et directement tran8portes de l'un de ces pays dans la Communaute. 
4. Lea pro dui ts en provenance des pa,ys tiers, 
Lea prelevemente sont calcules pour lee produits des sous-positions reprises A l'annexe I du Reglement 
n° 166/66/CEE (aont exclua les postea 07.01 N I (a) et 07.03 A (I) )1 
N° du tarif 
douanier commun Designation des marchandises 
07.01 Legumes et plantes potageres, A l'etat frais ou refrigere 
ex N I Ohves 1 
(a) destinees a des usages autre& que la production d'huile (1) 
(b) aut res 
07.03 Legumes et plantes potageres presentee dans 1' eau sales, soufree 
ou additionnee d'autres substances servant A assurer provisoire-
ment leur conservation, mais non specialement prepares pour la 
consommatiol'i iiiiDI8diate : 
A Olives : 
(I) destinees A des usages autres que la production d'huile (1) 
(II) aut res 
15.07 Huiles vegetales fixes, fluides ou concret ea' 
brutes, epurees ou raffinees: 
(A) Huile d' olive : 
(I) a,yant aub1 un processus de raffinage 1 
(a) obtenue par le raffinage d'huile d'olive v1erge, m8me 
coupes d'huile d'ol1ve vierge 
(b) autre 
(II) aut res 
15.17 Res1dus provenant du traitement des corps gras ou des cires an1-
males ou vegetales : 
(A) contenant de l'hu1le ayant les caracteres de l'huile d'olive 1 
(I) Plltes de neutralisation (soapstocks) 
(II) aut res 
23.04 Tourteaux, grignons d'olives et autres residue de l'e%traction 
des huiles vegetales, A l'exclusion des lies ou feces I 
(A) Grignons d'olives et autres residus de l'e%traction de l'huile 
d'olive 
(1) L'admission dans cette sous-position est subordonnee aux cond1t1ons A determ1ner par lee autorites 
comp8 tent ea. 
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III. PRIX SUR LE IW!CHE INTERI!JR 
A. BUile d'olive 
Lee prix ont ete relaTes sur lee marches italiens de Milano et de Bari pour differentes qualites. 
Lore de la comparaiso~ entre lee prix se rapportent aux m@mes qualites, il est necessaire de tenir 
compte de la difference qui exists dans lee conditions de livraison et lee stades de commerciali-
sation. 
1. Places Xileno 
Bari 
2. Stade de commercialisation et conditions de livraison 
Mileno r per vagone o autocarro o cisterna completi base Mileno per pronta conaegna e pagamento 
escluso imballaggio ed imposte entrata e consumo,per merce sena, leale, mercantile 
per merce grezza alla produzione 
3. Qsalite r Lee differentes qualites d'huile sont reprises dens le tableau. 
B. Autres huiles 
Afin de pouvoir comparer l'evolution des prix d'hnile d'olive avec d'autres sortes d'huiles, l'on 
a re1eve sur le marche de lilano lea prix : 
-de l'huile d1 arachide raffinee 
- jusqu'au 31.12.1968 r huile de graines de Ure qualite 
- 1 partir du 1.1.1969 : huile de graines variees 
J'.B. Lea prix quotes pour une journee determines sont valables pour la semaine mentionnee. 
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OLIV»>OLE 
Erliuteruagen zu den in dieser Vereffentlichung aufgefahrten Ol1venolpreisen (festgesetzte Preise und 
Jlarktpreise) und Abschop:!Ungen. 
I. FESTGESE'I'ZTE PREISE 
A. Art der Preise 
G~ der Verordnung Nr. 136/66/EWG- Art. 4 (Amtablatt vom 30.9.1966- 9. JahrgangNr. 172) 
abgeilldert durch Verordnung (EWG) Nr. 2554/70, setzt der Rat Jihrlich, auf Vorschlag der !Commission, 
vor dem 1. AuBUSt fiir das geeamte folgende WirtschaftsJahr, das vom 1. November bis zum 31. Olctober 
liuf't, fiir die Gemeinschaf't einen einheitlichen ErzeugerrichtprelB, llarlctrichtpreis, Interventiona-
prela und vor dem 1. Olctober einen Schvellenpreis fiir Olivenol feat. 
Erzeurrrichtpreis (Verordnung lir. 136/66/EWG - Art. 5) 
Dieaer vird unter Ber«cksichtigung der Notwendigkeit, 1n der Gemeinschaft das erforderl1che 
Produktionavolumen aufrechtzuerhalten, in einer ftir den Erzeuger angemessenen HOhe feetgeset?.t. 
Markp'ichtpreia ( Verordnung Nr. 136/66/EWG - Art. 6) 
Dieaer Preis vird so festgesetzt, daB die Olivenelerzeugang unter Ber«ckaichtigung der Preise der 
konkurrierenden Erz~ugniaee und lDBbesondere ihrer voraussichtlichen Entvicklung vihrend des 
WirtschaftsJahres sovie der Ausvirkung der monatlichen Zuschlige auf den Olivenolpreis normal 
abgesetzt verden kazm (Verordnung Nr. 136/66/EWG -Art. 9). 
Interventionspreia (Verordnung Br. 136/66/EWG - Art. 7) 
Der Interventionspreia, der den Erzeugern einen - unter Ber«cksichtigung der Marktschvankungen -
moglichst nahe am MarktrichtprelS 1iegenden Verkaufserlos gewfihrleistet, ist gleich dem Msrkt-
richtpreia abzllglich eines Betragee, der ausreicht, um diese Schwankungen und d1e Beforderung des 
Oliven5la von den ErzeuBUDga- in d1e Verbrauchergebiete zu ermeglichen. 
Schvellenpreis (Verordnung Nr. 136/66/EWG - Art. 8) 
Der Schvellenpreis vird so festgesetzt, daB der Abgabepreia filr das angefiihrte Erzeugnis an dem 
festgeatellten Grenziibergangaort dem Marktrichtpreia entspricht (Verordnung Nr. 136/66/EWG - Art. 
13, Abe. 2). Ala Grenziibergangaort der Gemeinecbaft 1st Imperia featgeaetzt (Verordnung Nr. 
165/66/EWG - Art. 3). 
B. Su.alitli.t (Standard) 
Der Erzeugerricbtpreia, der Marktrichtpreia, der Interventionapreia und der Scbwel1enpreia 
betreffen mittelfeinea Jungfernol, deasen Gehe1t an freien Fettaauren, ausgedrUckt in 01saure, 
drei Gramm auf hundert Gramm betrigt (Verordnung Nr. 165/66/EWG - Art. 2 ). 
II. ABSCHliPFUNGni BEI Em.PUIIR 
Die Varordnung iiber die Errichtung eiDer gemeinaamen Marktorganiaation filr lhe und Fette iat am 10. 
November 1966 inkraft getreten. In Anwendwng dieaer Verordnung wurden AbschopfUngen sowohl fiir 
Oliveno1e ale auch fiir einige olivenolhaltige Erzeugnieae erboben. 
FUr die Feataetzung von AbechopfUngen warden Preiae fiir EinfUhren von nicht raff1n1erten Olivenolen 
in die Gemeinachaft in Betracht gezogen - CIF-Praise oder Frei-Grenze-Preiae - Imperia -, JB 
nachdem, ob das Bl aua Drittlindern oder aua Griechenland kommt. Die Preiae fiir andere QualitAten 
ala die dar StandardqualitAt warden in diese umgerechnet mit Hilfe de~ Ausgle1chekoeffizienten 
(Anhang zur Verordnung Nr. 2274/69/EWG). 
Wenn der Schwellenpreia hoher iat ale die Praise CIF Imperia, vird e1ne Abachopfung erhoben, deren Betrag 
dem Unterechied zvischen diesen beiden Preiaen entapr1cht. Dagegen w1rd ba1 der Einfuhr von Olivenol aua 
Griechenland, einem aasoziierten Land, diese Abachoptwng um einen Pauachalbetrag von 0,500 RE verr1ngert 
(Verordnung Nr. 162/66/EWG - Art. 3). 
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DAese 1st ebenso anwendbar fUr E1nfuhren von 011veno1en aus Tunes1en (Verordnung Nr. 2165/70 Art. 1 des 
Rates), aus Marokko (Verordnung Nr, 463/71/EWG -Art. 1 des Rates) und aus Spanien (Verordnung Nr. 2164/70/EWG-
Art. l des Rates). 
D1e zu erhebenden AbschopfUngen fUr andere Produkte ala nicht raff1niertes Olivenol werden festgesetzt auf 
Basis der oben erwahnten Abscbijpfungen m1t Hilfe der Ausgle1chskoeffiz1enten. 
Die Abuchopfungen mUssen so festgestellt verden, daB ihre Anvendung wenigstens e1nmal wCichentlicl. f!e-
aicbert 1st. 
Was die Berechnung der einzelnen Abschopfungen fUr Drittlander betr1fft, wird auf die Artikel 13, 14, 15 
und 16 der Verordnung Nr. l36/6c/EWG, BOWlS auf die Verordnung Nr. 166/66/EWG und Nr. 1775/69/EWG hlnge-
wiesen. FUr Marokko und Tunesien auf die Verordnungen (EWG) Nr. 1466/69 und Nr. 1471/69. 
Die Abschopfungen werden festgesetzt fUr : 
l, Vo11standig in Griechenland und aus diesem Land unmitte1bar 1n die Gemeinschaft terorderte Erzeugn1ase, 
2. Erzeugn1sae, die nicht vo11atandig in Griechen1and gewonnPn oder nicht unmitte1bar aus diesem Land 1n die 
Gemeinschaft befordert worden sind, 
3. Erzeugnisae der Tarifste11en 15.07 A I a) und 15.07 A I b), die vo11atandig in Tunesien oder Marokko 
erha1ten und unmitte1bar in eines der zur Gemeinschaft gehOrenden Lander befordert weraen. 
4, Erzeugnisse aus Dritt1andern. 
Die Abschopfungen weraen fUr folgende, in der Verordnung Nr. 166/66/EWG aufgenommene Tarifste11en berechnet (mit 
Auanahme von den Ste11en 07.01 N I (a) und 07,03 A (I) ): 
Tar1fnW1llller des 
Gemeinsamen Zo11tarifs 
v,.01 
15.17 
Warenbezeichnung 
Gemuse und Kuchenkrauter, frisch oder gekUh1t 
N I 01lven 
{a) zu anderen Zwecken a1s zur 01geWlnnung bestimmt (1) 
(b) andere 
Gellltise und Kuchenkrauter, zur vor1aufigen Ha1tbarmachung in 
Sa1z1ake oder in Wasser mit einem Zusatz von anderen Stoffen 
eingelegt, Jedoch nicht zum unmitte1baren Genua besonders zu-
bereitet 
AOliven 
(I) zu anderen Zwecken a1s zur 01gewinnung bestimmt (1) 
(II) andere 
Fette pflanzliche 01e, flussig oder feat 
roh, gere1n1gt oder raffiniert : 
01iveno1 
(I) raffinart 
(a) durch Raffinieren von Jungferno1 gewonnen, auch 
mit Jungferno1 verschn1tten 
(b) anderes 
( II) anderes 
Ruckstande aus der Verarbeitung von Fettstoffen oder von tierischen 
oder pflanz11chen Wachsen : 
(A) 01 entha1tend 1 das die Merkma1e von Ol1veno1 aufweist : (r) Soapstock 
( II ) e.ndere 
Olkuchen und andere Ruckstande von der GeWlnnung pfle.nz1icher 
Ole, ausgenommen 01drass : 
(A) Ollveno1kuchen und andere RUckstiinde von der Gewinnung von 
Ollvenol 
(1) Die Zulassung zu diesem Untera~satz unterl1egt den von den zustandigen Behorden festzusetzenden 
Voraussetzungen. 
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III. PREISE ATJF DD IBLAIDSJUBXT 
.l. Oliveo1e 
Die Praise sind auf den italienischen Mirkten Jli.1ano und lbri fir verachiecleDe 
Qmalititen erhoben worden. 
him Verg1eich der Preia.e, die aich auf die gleichen Qaalititen beziehen, lllllS der 
Unterachied berilckaichtigt warden, der mschen den Lieterbe~ 1lllCl den Hade1s-
nufen beateht. 
1. 0rt e I 16.111110 
J!ari 
2. lllmde1sstufen 1md Lieferbtodinf!U!!!!!l 
lli1ano 1 per vagone o autocarro o cisterns comp1eti base 111111110 per pronta 
couepa e pagaiii8Dto $8Cluao illlbal1aggio ed imposte entrata e COJUJWIIO, 
per merce aana, 1eal.e, lllere&mti1e 
Bari 1 per merce grezza al1a produzione 
3. 9!alitit1siehe !abe11en 
D. .lndere l11e 
U. die Eatwickl'lmg der Praise von Oltventi1 mit anderen l51aorten verg1eichen zu 
ldl~men, hat IND aut do lfai11Dder Jlarkt tolgende Preise festseato11t 1 
- Erdrm.881 rattiniert 
- biB )1.12.1968 I Saate:61 1. Qaalitit 
- von 1.1.1969 1 gt~~~iachtes Saaten<l1 
P.s. Dh tilr einen beatilllmten Tag notierten Preiae p1ten fiir die aufgezihlte Voche. 
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OLIVE OIL 
E:X?Il<NATORY NOTE c:; THE CLIVE OIL i'kiCES ( FIXi:.D rh ICE~ .,:m :-:nl<J<l:.'T i'RICE.S) AND LEVIES SHO\IN IN THIS i'UBLICATION. 
I. F!XED i'"niCES 
A. Types of prices 
Jnder Article 4 of Heg.>la\.ion lie 136/66/f.EC (Cfficial Journal No 172, 30 September 1966) as amended by liegulation (EEC) No 2554/70, 
and before 1 August of each year, the CoWlcil, acting on a proposal from the Commission, fixes for t.he folloving marketing year, 
which rWls from 1 November t.o 31 October, a production target price, a market target price and an intervention price, and before 
1 OCtober a threshold price, for olive oil for the CommW11ty. 
Production target price (hegulat.ion No 136/66/"U.C, nrt.icle 5) 
This price is fixed at a level which is fair to producers, accoWlt being taken of t.he need to keep the Community production at the 
required level. 
l'.s.rket target p::!ce (Regulation lie 136/66/EEC, Article 6) 
This price is fixed at a level which will permit normal marketing of olive oil produced, accoWlt being taken of prices for competing 
products and in JBrticular of the probable trend of these price• during t.he marketing year and the incidence of the monthly increases 
on prices for olive oil (Regulation !la 136/66/EEC, Article 9) 
Intervention price (Regulation No 136/66/EEC, Article 7) 
The intervention price, which guarantees that producers will be able to sell their produce at a price which, allowing for market 
fluctuations, is ""close as possible to the market target price, is equal to t.he market target price reduced by an amoWlt large 
enough to allow for these fluctuations and for the transport of olive oil from production areas to consumption areas. 
Threshold p:J.ce (Regulation No 136/66/EEC, Article 8) 
The threshold price is fixed in such a way that the selling price for the imported product at the frontier crossing point (Regulation 
No 136/66/EEC, Article 13 (2)), is the same as the market target price. The frontier crossing point is Imperia (Regulation No 165/66/EEC, 
Article 3). 
B. St.e:alard quality 
The production target. price, market target priee, intervention price and threshold price relate to semi-fine virgin olive oil with a free 
fatty acid content., expressed as oleic acid, of 3 grammes per lOO grammes (Regulation No 165/66/EEC, Article 2). 
II. IIIPOI!'.r LEVIES 
The Regulation establishing a carman organization of the market in oils and fats entered into force on 10 November 1966. Pursuant to this 
Regulation, a system of levies is applied to olive oil and certein products containing olive oil. 
The levy is based on the import prices into the Community of W>refined olive oil, c.i.f. or free-at-frontier (Imperial depending on whether 
the oil originat.as in non-member countries or in Greece. Prices for qualities other than the standard quality are converted into prices for 
the standard quality by means of coefficients of equivalence (Annex to Regulation (EEC) lio 2274/69). 
If the threshold price is higher than the c.i.f. Imperia price, a levy is charged equal to t.he difference between these two priees. For olive 
oil imported from Greece, an associated country, this levy is reduced by 0.500 u.a. (Regulation No 162/66/EEC, Article 3). The same applies 
to imports of olive oil from TWlisia (Council Regulation (EEC} No 2165/70, Article l), Horocco (COW1c1l Regulation (EEC) No 463/71, Article l), 
and SJBin (Council Regulation (EEC), No 2164/70, Article 1). 
Levies to be charged on products other than W>refined olive oil are calculated from the above mentioned levy with the help of coefficiants. 
Levies must be fixed in such a way as to ensure that they are applied at least once a week (Ragulst.ion (EEC) No lT15/69, Article B) • 
Rules for calculating levies on various imports from third COWltries are contained in Articles 13, 14, 15 and 16 of Regulation No 136/66/EEC 
and in Regulations No 166/66/EEC and (EEC) No 1775/69 for Horocco and TWlisia in Ragulstione (EEC) No 1466/69 and (EEC) No 1471/69. 
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Levies are fixed for : 
1. Products produced entire]¥ 1n Greece and transported direct from that country to the Community. 
2. Products not produced entire]¥ 1n Greece or not transported direct from that country to the Community. 
3. The products falling within subheadings Nos 15.07 A I (a) and 15.07 A I (b) produced entire]¥ 1n Tunisia or Morocco and transported 
direct from one of these countries to the Community. 
4. Products imported from tb1rd countries. 
Levies are calculated for products falling vithin the subheadings listed 1n Annex I to Regulation No 166/66/W:. (excludillf! subheadings 
07.01 NI (a) and 07.03 A (I)): 
CCT heading No. Description 
07.01 Vegetables 1 freah or chilled : 
ex N.I. Olives : 
(a) For uses other than the production of oil (l) 
(b) Other 
07.03 Vegetables provisionsl:cy preserved 1n brine 1 1n sulphur voter or 1n other 
preservative solutions, but not special:~¥ prepared for :lmmed1ate consumption : 
A.Olives : 
(I) For uses other than the production of oil (l) 
(II) Other 
15.07 Fixed vegetable oils, fiuid or solid, crude, refined or purified : 
A. Olive oil : 
(I) !laYing undergone a refining process : 
(a) Obtained by refining virgin olive oil, vhether or not blooded w1 th 
Virgin olive oil 
(b) Other 
(II) Other 
15.17 Residues resulting from the trea-nt of fatty substances or an1msl or vegetable 
waxes : 
A. Containing oil having the charecteristics of olive oil : 
(I) Soe.pstocks 
(II) Other 
23.04 Oil-cake and other residues (except dregs) resulting from the extraction of vegetable 
oils : 
A. Oil-cake and other reeidues resulting frcm the extraction of olive oil 
(l) Entry under this subheading is subJect to conditions to be determined by the competent authorities. 
III. PRICES ON THE IN'1'ERNAL MARKET 
A.~ 
The prices hsve been recorded on the Milan and .Bari markets for different qualities. When compe.rillf! prices relatillf! to the same qualities, 
allowance must be made for differences 1n delivery conditions and marketing stages. 
1. Markets : Milano 
--- .Bari 
2. Marketill§ stage and delivery conditions 
Milano : per vagone o autocarro o cisterna canpleti base ~iilano per pronta consegna e p:lgB.Illento escluso 1mbal.l.agg1o ed 1mposte entrata e 
--- consumo, per merce sana, leale • mercantile 
!!!!:!, : per merce grezza. alla p:roduzione 
3. Quality : The various qualities of oil are shovn 1n the table. 
B. other oUs 
To make it possible to ccmpare price trends for olive oil vtth price trends for other oils, the following prices have been recorded on tbe 
Milan market : 
- price fer refined grOWldnut oil 
- until 31 December 1968 : first quality seed oil 
.. from 1 January 1969 : oil of various seeds 
N .B. Prices quoted for a given day are valid for the week indicated. 
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OLIO D'OLIVA 
Spiti~Zioni relatlve ai pr~z1.1 dell'oli~ d'oliva (prezzi fissat1 e prezzl di mercato) ed ai prelievi 
che figurano nella prPsente pubblicazione. 
I. PREZZI FISSATI 
A. Natura dei prezzi 
A norm~ del regolamgnto n. 136/66/CFE- art. 4 (Oazzetta Ufficiale del 30.9.1966 - 9° anno 
n.l72) modifioato dal regolamento n. CEE/2554/10, il Consiglio, che delibera su proposta della 
Commisaione, fissa ogni anno, anteriormente al 1° agosto, per la successive oampagna di oommer-
J, oializzazione ohe ai eatende dal 1° novembre al 31 ottobre, un prezzo indicative alla produzio-
ne, un prezzo indioativo di mercato, un prezzo d'intervgnto e anteriormenLe al 1° ottobre un 
prezzo d'entrata, unici per la Comunitl. 
Prezzo indicative alla produzione (regolamento n. 136/66/CEE- art. 5) 
~e&to prezzo b fissato ad un livello equo per i produttori, tenuto conto dell'eaigenza di man-
tenere il neoessario volume di produzione nella Comunitl. 
P.rezzo indicative di meroato (regolamento n. 136/66/CEE - art.6) 
~esto prezzo ~ fissato ad un livello cbe permetta il normale smercio della produzione di olio 
d'oliva, tenuto conto dei prezzi dei prodotti concorrenti ed in partioolare dells prospettive 
della loro evoluzione durante la campagna di commercializzazione, noncb6 dell'incidenza sul prez-
zo dell'olio d'oliva delle magg1orazioni mensili (regolamento n. 136/66/CEE- art.9) 
Prezzo d'intervento (regolamento n. 136/66/CEE- art.7) 
Il prezzo d'intervento, ohe garantisce ai produttori la realizzazion~ delle loro vendite ad un 
prezzo che si avvioini il piu possibile, tenuto conto delle variazioni del meroato, al prezzo 
indicative di mercato, e pari al prezzo indicative di mercato diminuito di un ammontare tale da 
renders possibile le .uddette variazioni e l'avviamento dell'olio d'oliva dalle zone di pro4uzi~ 
ne alle zone di consume. 
Prezzo d'entrata (regolamento n. 136/66/CEE- art.B) 
Il prezzo d 1entrata b fiasato in modo obe il prezzo di vendita del prodotto importato raggiunga, 
nel luogo di transito di frontiers (regolamento n.l36/66/CEE- art.l3- paragrafo 2), il livello 
del prezzo indicative di mercato. Il luogo di transito di frontiers a fissato ad Imperia (regol~ 
menton, 165/66/CEE- art,)), 
B. Qt.ali tl tipo 
Il prezzo indicative alla produzione, il prezzo in4icativo di aercato, il prezzo d'intervento e 
il prezzo d•entrata si riferisoono all'olio d'oliva vergine semifino, il cui contenuto in aoidi 
gra~si liber1, espresso in acido oleioo, ~ di 3 grammi per lOO grammi (regolamento n.l65/66/CEE 
- art, 2), 
II. PRELIEVI ALL'IIIli'ORTAZIOBE 
Il regolamento relative all'attuazione di una organizza~ione oomune dei meroati nel settore dei 
grassi 8 en~rato in vigore il 10 novembre 1966. Per l'applioazione di tale regolamento 8 state 
atabilito un eiatema di prelievi per l'olio d'oliva nonoh~ per alouni prodotti oontenenti olio 
di oliva, 
Per la fiaaazione del prelievo si prendono in ~onsiderazione i prezzi all'importazione nella Comu-
nitl dell'olio d'oliva 3be ncn ha eubi~o un proceeso di raffinazione, CIF o Franco Frontiers- Im-
peria, a aeoondo ohe l'olio provenga dai paeai terzi o dalla Qreoia. I prezzi delle qualitl diverse 
dalla qualitl tipo aono convertiti nel prezzo di queat'ultima mediants i coeffioienti d'equivalenza 
(alle&ato del regolamento n, 2274/69/CEE), 
Se il pr~:zo di en~rata 8 auperiore al prezzo err Imperia, e r1acosso un prelievo di ammontare pari 
alla di!ferenza tra queeti due prezzi. All'atto dell'importazione dell'olio d 1oliva dalla Grecia, 
paeae asaociato, questo prelievo b diminuito dell'ammontare forfettario fiaeato a 0,500 UC (regola-
mento n.l62/66/CEE- art. 3). 
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Questo e ugualmente applicablle per le impo~tazioni i'olio d'oliva provenienti dalla Tunlsia (regola-
mento n.2165/70- art. 1 del :onsig:io), dal Marocco (regolamento n. 463/71- art. 1 del Consiglio) e 
dalh Sp;igna (regohmento n. ::>164/70 - art. 1 ·itl :Onsigllo). 
I prelievi da risouotere sui prodotti diversi iall'olio d'oliva non raffinato sono fissati sulla base 
del pr~d~tto prelievo mediante coefficienti. 
C~'lr.-l.ene dderllin!Ll'e i prelievi in modo che la loro appl icaz1one si a assicurata almeno una vol ta per 
settimana (regolamento n. 177)/69/CEE- art. 8). 
Per quanto riguarda il calcolo dei diversi prelievi, bisogna riferirsi per i paesi terzi agli artico-
li 15 e 16 del regolamento n. 136/66/CEE come ai regolamenti n. 166/66/CEE en. 1775/69/CEE e peril 
Marocco e la Tunisia ai regolamenti n. 1466/69/CEE e 1471/69/CEE. 
I prelievi sono fissati pera 
1. i prodotti interamente ottenuti in Grecia e trasportati direttamente da questo paese nella Comunita; 
2. i prodotti che non sono interamente ottenuti in Grecia e non sono direttamente trasportati da questo 
Paese nella Co~~nita; 
3. i prodotti, secon.io le voci tariffarie 1507 A I a) e 1507 A I b), interamente ottenuti in Tunisia, 
nel Marocco e direttamente trasportati da uno di questi paesi nella Comun1ta; 
4. i prodotti in provenienza dai paesi terzi. 
I prelievi sono calcolati per i prodotti di cui alle sottovoci jell'allegato I del regolamento n.l56/66/ 
CEE (sono escluse le sottovoci 07.01 NI (a) e 07.03 A (I) )a 
N. dell a Designazione delle merci tariffa doganale oomune 
-
07.01 Ortaggi e p1ante m!l.ngerecce, frescbi o refrigeratil 
N. I 'Hivea 
a. destinate ad usi diversi dalla produzione d'olio (1) 
b. altre 
07.03 Ortaggi e piante m3.llgerecce, presentati immers1 in aoqua salata, solfor.!!. 
ta o addiz:~nata di altre eostanza atte ad aseicurarn~ temporaneamente 
la oonservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediatoa 
A. ')live a 
I. deettnate ad usi diversi dalla produzione d'olio (1) 
II. altre 
15.07 Oli vettetali fissi, fluidi o oon~~3ti, greggi, depurati o raffinati1 
A. Olio d'olival 
!. che ha sub1to un processo li raffinazionea 
a) ottenuto dalla raffinazione d'olio d 1oliva vergine, anohe 
mescolato ad olio d'oliva vergine 
b) altro 
II. altri 
-
15.17 Resi:l.ui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere 
an1mal1 o vegetalia 
A. contenenti olio avente i oaratteri dell'olio d'olivaa 
I. paste di saponificazione (soapstocks) 
II. altri 
?3.04 Panelll, sanae di olive ed altri ree1dui rlell'estrazione degli oli vege-
tali, escluse le morcbie o fecoea 
A. Sanse di olive ed altri resiiui dell'estrazione dell'olio d'oliva 
(1) Sono ammesse in quest~ sottovoce subordinatamente alle conrlizioni da stabilire dalle autorita com-
petenti. 
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III. PRFZZI 3UL M!'ltCA.TIJ IliT ~ 
A. ''llio d 'oliva 
I prezzi aono stati rilevati sui mercati italiani di Milano e di !ari per qualitl differenti. 
Al memento del confronto tra prezzi riferentisi alle stesse qualitl, ~ necessaria tener contc 
della differtnza che es~ste nelle condizioni di consegDa e nella fase di commercia. , 
1. ~ 1 Milano 
!ari 
2. Fase di commercia e condizicni di consegna 
~~ per vagone o autocarro o cisterna completi base Milano per pronta consegna e pagamen-
to escluso imballaggic ed imposte entrata e consumo, per merce sana, leale, mercantile 
per merce grezza alla produzione. 
3. QHalitl1 Le diverse qualitl d'olio scno riprese nella tabella, 
!. Al tri olii 
Al fine di confrontar~ l'evoluzione dei prezzi dell'olio d'oliva con altre qualitl d'olio, si 
sono rilevatisul mercato di Milano i prezzil 
- dell'olio di arachide raffinato 
fino al 31.12.1968: olio di semi di Ia qualita 
a ~rtire dal 1.1.19691 olio di semi vari 
N.!. I prezzi registrati in un determinate giorno sono valiii per le settimane menzionate. 
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OLIJFOLH: 
Toelichting op de in deze publicatie voorkomende olijfolieprijzen (vastgestelde prijzen en marktprijzen) 
en de invoerheffingen. 
I. VASTOESTELDE PRIJZEN 
A. Aard van de prijzen 
Oebaseerd op Verordening nr. 136/66/EEO- Art.4 (Publioatieblad dd.30.9.1966- 9e jaargang- nr.l72) 1 
gevijzigd bij Verordening (EEO) nr.2554/?0, stelt de Raad, op voorstel van de Commissie, jaarlijks 
v66r 1. augustus voor het daaropvolgend verkoopseizoen, dat loopt van 1 november tot en met 31 okto-
ber, voor de Oemeenschap een productierichtprijs, een marktrichtprije, een interventieprijs en v66r 
1 oktober een crempelprijs vast. 
Productierichtprijs ( Verordening nr.l36/66/EEG- Art.5) 
Deze wordt op een voor de producenten billljk niveau vastgesteld, met inachtneming van de noodzaak de 
in de Oemeenschap noodzakelijke produktieomvang te handhaven. 
Marktrichtprijs (Verordening nr.l36/66/EEG- Art.6) 
Daze prijs wordt op een zodanig peil vastgesteld, dat een normale afzet van de olijkolieproduktie mo-
gelijk is, rekening houdend met de prijzen van de concurrerende produkten en met ~ame met de vooruit-
zichten voor de ontwikkeling daarvan in de loop van het verkoopseizoen, alsmede met de ir.vloed op de 
olieprijs van de staffeling van de prijzen (Verordening nr.l36/66/EEO- Art.9). 
Interventieprijs (Verordening nr.l36/66/EEO- Art.7) 
De interventieprijs, welke de producenten waarborgt dat zij kunnen verkopen tegen een prijs die, re-
kening houdend met de prijsschommelingen op de mar~, de marktrichtprijs zo veel mogelijk benadert, is 
gelijk aan de marktrichtprijs, verminder~ ~et een bedrag dat groot genoeg is om die schommelingen ala-
made het vervoer van de olijfolie van de produktie- naar de verbruiksgebieden mogelijk te maken, 
Drempelprijs (Verordening nr.l36/66/EEO - Art.B) 
De drempelprijs wordt zodanig vastgesteld 1 dat de verkoopprijs van het ingevoerde produkt in de vaat-
gestelds plaats van grensoversohrijding (Verordening nr.l36/66/EEO- Art,l3 -Lid 2) op het r.iveau 
van de marktrichtprijs 1igt. Ala p1aats van grensoverschrijding werd Imperia vastgesteld (Verordening 
nr.165/66/EEO- Art,)), 
B. Kwa1iteit (standaard) 
De productierichtprijs, de marktrichtprija, de interventieprijs en ce drempe1prijs hebben betrekking 
op ha1ffijne o1ijfo1ie verkregen bij de aerate parsing, vaarvan het geha1te aan vrije vetzuren, uit-
gedrukt in oliezu·..tr 1 3 gram per lOO gram bedraagt (Verordening nr.l65/66/EEO - Art.2). 
II. HPFFIIi'O!li BIJ INVOER 
De EEG-marktrege1ing voor o1iUn en vetten is per 10.11.1966 van kracht gevorden. Ter uitvoering 
hiervan vordt op de invoer van o1ijfolie en aanvervante produkten, indien nodig, een eysteem van 
invoerhE>ffingen toegepast. HierbiJ vordt uitgegaan van de invoerprijzen van niet-geraffineerde 
olijfolie in de Oemeenschap op basis CIF- of Frano-grens-Imperia, al naar gelang de olie afkomstig 
is uit Derde 1anden of uit Oriekenland, De pr1jzen voor andere kval1teiten dan de standaardkvaliteit 
vorden met behu1p van gelijkvaardigheidsco@ffici~nten op de standaardkvaliteit omgerekend (bijlage 
bij de Verordening nr.2274/69/EEO). 
Indian de drem~elprijs hoger is dan de invoerprljs-Imperia, vordt het verschil overbrugd door een 
invoerheffing die geliJk is aan het verschil, waarop bij invoer uit OriekE>nland, ala geasaocieerd 
land van de Oemeenschap een forfaitair bedrag (0,500 RE) in minuering vordt gebracht (Verordeniryg 
nr.162/66/EEO- Art.)). 
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Dit is inagelijks van toepassing voor de invoer van olijfolie komende uit Tunesi@ (Verordening nr.2165/70-
Art.l van de llaad), uit llaroklto (Verordening nr.463/71- Art.l van •ie Ra.ad) en uit Spanje (Verordening nr. 
2164/70 - Art.l van de Ra.ad). 
De heffingen op andere dan niet-geraffineerde produkten wo~den met behulp va.n cc@ffic16nten vaetgesteld cp 
basis van de hiervoor genoemie heffingen. 
De heffingen worden zodanig vastgesteli dat bun toepassing minstens eenmaa.l per week verzekerd is (Ver-
ordening (EEO)- Jr. 1775/69- Art.8). 
Vat de berekening van de diverse invoerheffingen betreft zij bcvendien nog vervezen, voor vat Derde landen 
betreft, naar Verordening nr.l36/66/330 - Art.l3, 14, 15 en 16 evenale naar Verordening nre.l66/66(EEO)en 
1775/69 (EEG), voor Ma.rokkc en TunesiU naar Verordeningen (EEG) nre.l466/69 en 1471/69. 
De heffingen vorden vaetgeeteld voor 1 
1. Qeheel en al in Oriekenland voortgeb~achte produkten die rechtstreeks van dit land naar de Qemeenechap 
vorden vervoerd. 
2. Produkten die niet geheel en al in Oriekenland zijn voortgebraoht of die niet reohtatreeke van dit land 
naar de Oemeenechap vorden vervo~;r,\, 
3. Opgenomen ender 'Ca.riefpcsten 15 07 A I a.) en 15 07 A I b) de geheel en al uit Ttmesie en in Marokko ge-
ooqste olf}ven die rechtstreeks van dit lam naar de Gemeenschap warden vervoRrd. 
4. Produkten afkomstig uit dsrde la.nden. 
r------------- r---------------------------------------
Br.van het gemsenechaP-
pelijk douanetarief 
07.01 
15.17 
Omschri j ving 
Groenten en mceskruiden, vera of gekoeld 1 
B I Olijven 1 
(a) velke voor andere doeleinden dan de prcduktie van olie zijn 
bestemd (1) 
(11) andere 
Groenten en mceskruiden, in water, vaaraan, voor het vcorlopig verduur-
zamen, zcut, zwa.vel of andere etoffen zijn tcegevcegd, doch niet epeci-
aal bereid veer da.delijke consumptie 1 
A Olijven , 
(I) welke voor an•lere doeleinden da.n de produktie va.n olie zijn 
bestemd (1) 
(II) andere 
Plantaardige vette cliGn, vloeibaar of vast 
ruw,gszuiverd Of gera.ffineerd I 
(A) Olijfolie 1 
(I) welke a.a.n een ra.ffina.geprccea ondervorpen is gaweest 1 
(a) verkregen bij ra.ffina.ge van olijfolie, verkregen bij eerste 
parsing, zelfs veraneden met clijfolie verkregan bij aerate 
parsing 
(b) andere 
(II) andere 
Afvallt• &fkomntig van de bewerking van vetatoffen of van dierlijke of 
plantaarJige vas 1 
(A) velke olie bevatten die de kenmerken van olijfolie heeft a 
(I) Soaps to eke 
(II) andere 
Perskoeken, ook ~ie van olijven, en andere bij de winning van planta.ariige 
oliln verkregen a.fva.llen, met uitzcndering van drcesem of bezinksel 1 
(A) Perskoeken van olijven en andere bij de winning van olijfolie verkregen 
afvallen 
(l) Indeling ender deze onderverdeling is on~ervo:-pen aan •ie voorvaar.ien en bepalingen 1 vast te stellen 
door de bevcegde autoriteiten. 
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III. PRIJZEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
A. Olijfolie 
Opgenomen werden Italiaanse marktprijzen voor diverse olijfoliesoorten op de markten van Milano 
en Bari. Bij een vergeli.}king tussen prijzen die betrekking hebben op dezelfde kwaliteit, dient 
rekening gehouden met de verschillen die bestaan in leveringsvoorwaarden en handelsstadia. 
1. Plaatsen 1 Milano 
Bari 
2. Handelsstadia en leveringsvoorwaarden 
Milano 1 per vagone o autocarro o cisterna completi base Milano per pronta consegna e paga-
mento escluso imballaggio ed imposte entrata e consume, per merce sana 1 leala, mer-
cantile. 
Bari r per merce grezza alla produzione 
3. Kwaliteit a De kwaliteiten van de diverse olijfolieeoorten zijn op de deebetreffende tabel op-
genomen. 
ll. Andere olil!n 
Teneinde de ontwikkeling van de prijzen van olijfolie te kunnen vergelijken met die van andere 
oliesoorten werden voor de markt van Milano eveneens de prijzen opgenomen van 1 
- geraffineerde grondnotenolie 
- tot 31.12.1968 1 zaadolil!n van de 1e kwaliteit 
- vanaf 1.1.1969 r gemengde zaadolil!n 
N.B. De op een bepaalde dag tot stand gekomen prijzen zijn opgenomen ale geldend voor de aangegeven week. 
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OLIVENOLIE 
FORKU\RINGER TIL DE I DENNE P\lBLIKATION AllFOERTE ffiiSER FO!' CLIVENCLIE (F;..,""TSI.TTE rRISER OG ~.ARKEDSPRISER) CG I:·;;>oR'rAFGIFTER. 
I. FASTSATTE PRISER 
A. ?risernes art 
I henhold til forordning nr. 136/66/FJJU - e.rt1ke1 4 (De europae1ske Fae11esslm-s Tidende af 30.9.1966 - 9 aargang nr. 172) aem!ret ved fe>r<mln1Da (EOEF) 
nr. 2554/70 fastsaetter Readet. aarligt 1nden 1.. august tor hele det foel.gende produlrt.ionse.a.r, der loeber fra 1. november t1l 31. oktober, pm Kaml:lissionens 
forslsg en producent1ndikativpr1s, mark.edsindikativpris, 1ntervent1onspr1s og inden 1. ok:t.ober en taerskelpris for ol1venol1e for Faellesskabet. 
Producentindikat1vgr1s (fe>r<mln1Da nr. 136/66/FJJU - art1ke1 5) 
Denne fastse.ettes pea et for producenten rimeligt niveau under hensyntagen t1l noedvend1gh.ecl.en e.f at opretholde cle't no&dvendige produk:tionsvol.umen 1Dden for 
Faellesskabet. 
J.!arkedsind1kst1vpr1s (forordning nr. 136/66/EOEF - art1ka1 6) 
Denne pris fast.saettes saa.ledes, at produktionen p.f olivenolie under hensynt86en tU de ltonkurTende produkters priser saerllg til deres e.nteaeli&e u4v1kl1ng 
1 1oebet af produkt10J1fiS&rat semt til v1rkningen af de maanedl:tge t1llaeg til olivenollepr1san normal.t ksn afsaettes (forordning nr. 136/66/FJJEF - artika1 9). 
Intervent1onspris (fe>r<mln1Da nr. 136/66/EOEF - artika1 7) 
Interventionsprisen, der sikrer grodueenteJ'De et salgeprovenu, der under hensyntagen til sv1ngn1.ngerne (BB. II:Bl"Jmde't 1.1ger saa 1:aet. '9'84 mrked.s1DUJ!a't'-vpr18en 8Cil 
mullgt, er 11g med markedsindikat1vpr1sen med trednig af et be1oeb, dor er tilstrea-11gt til at mul.1ggoere disss sv~ os o11vanollens transport fro 
produkt1ons- til forbrugeromrasderne. 
Taerska1pr1B (forordning nr. 136/66/EOEF - art!.ke1 8) 
Taerska1pr1sen fastaaettes saaledes, at aslgspr1sen for dot indfosrte produkt pas graenseoverf!IUIII&steclet svsrer t1l markedBI.odikat1vpr1sen (fe>r<mln1Da ar. 136/66/ 
EaEF - artika1 13, at':. 2). BaD FaeUesslmbsts graenseavergangssted er fastsat Imperl.e. (forordning nr. 165/66/EOEF - artika1 3). 
B.~(stand.srd) 
Producentens 1nd1lm.t1vpr1s, IIIU"keds1:ndikat1vpr1sen, 1ntervent1onspr1sen og taerskel.prisen vedroer&r mell.emfin jcmtruolle, hvis 1n4hold a:f' f'r1e fe4'ta3l'er, ud.t:rykt 
1 o11esyre, er pas 3 grom pr. 100 grom (fe>r<mln1Da nr. 165/66/ro'EF - artikal 2). 
II. IMPOR'l'AFGIFTER 
For~n om gennemtosre1se af en faelles markedsol'dn1l1g for fedtstsffer trsadte 1 kraft den lO november 1$166. I henhold til denne fe>r<mln1Da opkraeves dor 
importaf'guter saavel for olivenolie scm for nogle olivenoUeholclige produkter. 
Ved tastsaettelsen at 1mportafg1f'tern:e teges priserne for 1ndfoersel Ill' 1kke rafflneret olivenolle tU Faellesska'bet 1 betragt.n1ng - CIF priser eller trako graense .. 
Imperia .. , alt ef'ter sea ollen kalmler f'ra trel.jelande h'a Graekenland. Priserne for e.ndre kval1teter end s"tP~iteten a:aregnes t11 a1.4stzaemtea pr1aer ved. 
bjae1p af udlignir~ ll.osffic1enter (b1lsg til fe>r<mln1Da nr. 2274/69/FJJEF). 
Near taersltelprisen er hoejere end priserne CIF Imperia, oph"aeves en 1m;m-taf'g1f't.1 der svarer tU f'orskellen mellem 41.s8e to priser. Ved indt"oersel af oUvenolie 
fro Graekenland, et assoc1eret lend, f're.drsges fre denne importafgift et fikseret be1oeb paa 0,500 RE (forordnl.ng nr. 162/66/EOEF - art1ke1 3). Denne amendes 
l.1ge1edes ved 1nd1'oersel af olivenolie frs Tunes1en (-.Jets forordning nr. 2165/70- e.rtike1 1), fro l'arokko (Readets fe>r<mln1Da nr.463/7l/EOEF- art111ell) 08 fro 
Spe.nien (lloadets fe>r<mln1Da nr. 2164/70/EOEF - artikal 1). 
De 1mportafg1fter, der skal opkraeves for e.ndre produkter end 1kke raf'f1neret o11venol1e fastsaettes pea. gJ"'.lD(ll.as at ovennaevnte 1mpo:rtafg1tter ved hJaelp af 
udligningskoeffie:ienter. Importf'fgifterne maa fastaaettes saaledes, at det sikres, at de e.nvendes mindst en eans an ugen (forordnirtg (EOEF) nr. 1Tf5/69 .. 
art1ke1 8). 
Hve.ll angaar beregningen af de enke1te !.:nportafgii'ter for tredjel.e.nde henv1ses til e.rt1ka1 13, 14, 15 os 16 1 forordning nr. 136/66/roEF, semt til fe>r<mln1Da 
nr. 166/66/EOEF os nr. 1775/69/FJ:JEF, for l.arokkos og Tunes1ens vedkommende til forordnins (ECEF) nr. 1466/69 og nr. 14'71/69. 
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Importatg11'terne tastsaettes far : 
l. Produkter, san 1 deres helbed er fremst1Uet 1 Grsekenlsnd og trsnsporteret direkte frs dette land tU Fsellesslmbet. 
2. Prcxlukter, der 1kke 1 deres hel.hed er :fremstillet 1 Graekenl.a.nd eller ikke er transporteret direkte fra dett.e le.nd tU Faellesskabet. 
3. Produkter henhoerende un<ler pos. 15.07 A I a) og 15.07" I b), der 1 deres helbed er fremst1Uet 1 Tunes1en sUer llarokko og trsnsporteret direkte tU 
et af landene 1 Faellesskabet. 
Importsfg11'terne beregnes far foelgende 1 farardning nr. lE6f66jFJJF:F onfoerte pos1t1oner (med undtege1se af pos. 07.01 N I (a) og 07.03 A (I) ): 
Pos. i den faelles 
toldtarif Varebeskri velse 
0?.01 Groentsager, friske ell er koelede: 
NI Oliven : 
(a) Ikke til fremstilling Af olie (1) 
(b) I andre tilfaelde 
Q?.O} Groentaager, foreloebigt konserverede i ®ltlage, svovlsyrlingvand 
ell er andre koneerverede oploesninger, men ikke tilberedte til umid--
delbar fortaering: 
A Oliven: 
(I) lkke til fremstilling af olie (1) 
(II) I and.re tilfaelde 
15.0? Vegetabilake fedtstoffer og vegetabilake fede olier, raa, rensede 
eller raffineredet 
(A) Olivenolie: 
(!) Raffineret 1 
(a) Fremkomatet ved raffinering af jomfruolie, ogsaa blanciet meci 
jomfruolie 
(b) I ancire tilfaelcie 
(II) Andre varer 
15.1? Restprodukter fra behandling af fedtatoffer, fede olier eller animalak 
og vegetabilsk voks: 
(A) Med indhold af olie, der bar karakter af olivenolies 
(I) Saebefod (soapstock) 
CII) Andre varer 
2}.04 Oliekager og andre restprodultter fra udvinding af vegetabilske olier 
(undtagen restprodultter fra rensning af olier): 
(A) Olier og andre reatprodultter fra udvinding af olivenolie 
(1) Henfoersel un<ler denne underpos1t1on sker pea betingelser fastsat ar de kanpetente ~r. 
III. PRISER i'AA KlEMMEMARKEDET 
A.~ 
Priserne opkraeves paa de ite.llenske markeder Mileno os Bari for forakellige kvaliteter. Ved BBllllll8nl.1gn.ing af de pr1ser1 san gael.der for de same kvaliteter, 
maa der tages bensyn tU den forskel, der er mellem leveringsbet1ngelserne og Ol:lSaetningsleddene. 
1. steder : M1leno 
-- Bar1 
2. Omsaetn1npled og leveringsbetingelser 
Milano : per vagone o autoearro o cisterna eompleti base :.:nano per iJl'ODta eonsegna e ~BSB~Dento escluso 1mball.agg1o ed 1mposte entrata e COllSUJil(), per 
-- meree sena 1 leale1 meree.ntile 
!!!:!, : per merce grezza aJ.la produzione 
3. ~ : Se tebeUer 
B. And.re olier 
For at kwme sammenligne prisudviklingen for olivenol1e med andre oliesorter her man pia markedet i llil.eno konstateret foelgende priser : 
- Jordnoed.deolle raff1neret 
• 1ndt1l 31.12.1968 : froeolie 1. kvelitet 
- fre 1.1.1969 : blsndet froeolie 
P.S. De for en bes'temt &g noterede iJI'ieer for den ootRlte 'JgS· 
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HUIIE D'OLIVE 
OLIVENOL 
OLIVE OIL 
OUC D'OLIVA 
CLIJFOLIE 
OLIVENOLIE 
i'RIX FIXES ~iNUNAllrAIRES 
F!:STGESt'l'ZTE GE:-IEINSCHAF'l'LIC!IE i'REISE 
FIXED C~iMIJ!Im f'I<ICES 
i'REZZI FISS.\'1'1 CO:·iUlll'l'ARI 
VAS'l'GES'l'ELDE GE!-IEENSCliAPi'ELIJKE i'RIJZEN 
FASTSI.'l"l'E FAEU.ESSK/JlSi'RISER 
Hu11e d'ol1ve vierge semi-fine de 3° - i41ttelteines Ju..'lgferno1 3° - Semi-fine virgin olive oU 3° 
Olio d'oli'va vergine semi fine 3° Hal.ffl.Jne ol1Jfol1e 3° Melleni'in Jaai'ruolie 3° - . 
-
"",.,.,, 1973 Goldotmett 
O!mn:y 
ltcmtl 
V.Ma DEC 
Valuta 
UC-RE 137,17 
Fb/Flux 6858,5 
DKr 1039 52 
DM ~02 04 
Ff 761,87 
Lit 89.161 
Hr1 472,35 
£. 63,376 
UC-RE 95000 
Fb/Flux 4750,0 
DKr 719,94 
DM 347 70 
Ff 527 65 
Lit 61.750 
IIFl 327,14 
i: 43,892 
uc-RE 87,750 
Fb/F1ux 4387 5 
DKr 665,00 
DM 32117 
Ff 487,38 
Lit 57.038 
HF1 302 17 
i: 40,543 
UC-RE 93 000 
Fb/F1ux 4650,0 
DKr 704,78 
DM 34038 
'If 516 54 
Lit 6o.450 
llFl 320.~ 
i: 42,968 
1 9 7 4 
JAN FEB Z.:AR Ai'R MAl JUN JUL AOO SE? 
Prix indicatif a la production - Erzeugerrichtpreis - Production target price 
Prezzo indicative alla prodllzione - ProduktierichtpriJs - Producentindikativpriser 
~ ~ ---+ ~ ~ ~ ~ --+ 
I~ ,___, ~ ~ ~ ~ ~ 
~ ____.,. ~ ~ ---I> ~ ~ ~ 
~ ---+ ----) ~ ~ -) ~ ~ 
~ ____.,. 
--1> ____.,. ~ ~ ~ ~ 
93.001197.66 ~ --+ ~ ---;. ~ ~ 
___,,~ ___, 
---t ---t 
----> I--I ----> 
---? ~ ~ ----# ---+ ~ ~ ~ 
Prix indicatif de marc:hB - Msrktrichtpreise - Market target price 
Prezzo indicative d1 mercato - Msrktrichtprl.Js - Msrkedsindikativpriser 
95 750 96,500 97 250 98,000 98.750 99.500 '100 250 
4787,5 4825,0 4862,5 4900,0 4937 5 4975,0 5012_.J 
725,62 731,31 736,99 742,67 748,36 754,04 759,73 
350 45 353 19 355 94 358 68 361 43 . 364 17 36692 
531 81 ~·~.QB ~-14 ~.31 548.48 5~2.64 556.81 
64.919 ~R 708 169.242 qjl .. 71.6 7JUlalM44 [71..3.78 
329,72 332,30 334,88 337,47 340,05 . 342,63 345,21 
44,239 44,585 44,932 45,278 45,625 . 45,971 46,318 
Prix d 'intervention - Intervent1onspreis - Intervention price 
Prezzo d'intervento - Intervent1epr1Js - Intervent1onspr1ser 
88,500 89,250 90,000 90,750 91,500 92,250 
4425 0 4462 5 4500 0 4537,5 4575,0 4612 5 
670,68 6·16,36 682,05 687,73 693,42 699,10 
323 91 32666 32940 332 15 334 89 337 64 
491,55 495.71 499,88 504,04 5o8,21 512,37 
6o.003 'i1 I;!R R4 .. Mn lfi4~H lfi5 .. 14R 165.68: 
30475 307 34 309 92 312,50 315,o8 317 67 
40,889 41,236 41,582 41,929 42,275 42,622 
Pr1x de seuU - Schwellen..,....1s - 'l'llreshold price 
Prezzo d'entrats - Drempe1pr1Js - 'l'aerske1priser 
93 750 94500 95 250 96000 96750 97,500 
4687,5 4725,0 4762,5 48oO,o 4837,5 4875,0 
710,47 716,15 721,83 727,52 733,20 738,89 
343 13 345 87 34862 351 36 354 ll 356 85 
520 71 524,87 529,04 533,20 537.37 541,53 
63.563 R7.?A4 i7_81R ,fi8.:l52 lnA.RRfi lfHU.?n 
~63 325 41 328 00 330.58 'Bl.16 335.74 
43,315 43,661 44,oo8 44,354 44,701 45,o47 
93,000 
4650,0 
704,78 
34038 
. 516,54 
166.2.16 
'320,25 
:42,968 
98,250 
4912,5 
744,57 
359 6o 
545.70 
lfHLg!\4 
3"18.ll 
45,394 
101 000 
5<)500 
765,41 
369 66 
56o.97 
.71...9U 
347,8o 
46,664 
93,750 
4687,5 
710,47 
343 13 
520,71 
66.75f 
322,83 
43,315 
99,000 
4950,0 
750,25 
36234 
549.86 
70.4.RR 
340.91 
45,740 
---+ 
~ 
---+ 
~ 
~ 
---t 
~ 
-----.t 
101.750 
5087,5 
771,09 
372 41 
565.14 
72-..4:4-Q 
350,38 
47,0ll 
94,500 
4725,0 
716,15 
34~.87 
524,87 
fi7 .?R4 
325,41 
43,661 
99,750 
4987,5 
755,94 
365 09 
554.03 
11 .n?? 
343 49 
46,087 
'l'aux de change vslsb1es ~ pertir du 1.12.1973 
Fb/F1ux 
DKr 
o:.: 
Ff 
OC'1' 
---+ 
~ 
---+ 
-~ 
~ 
~ 
----# 
--I> 
102,500 
5125,0 
776,78 
375 15 
56CI.l0 
71 .. ~( 
352,96 
47,357 
95,250 
4762,5 
721,83 
348_._62 
529,04 
lfi7_R1R 
328,00 
44,oo8 
100,500 
5025,0 
761,62 
367 83 
558,20 
71 .S~;R 
)46,07 
46,433 
MA'l'IERES GRASSES 
FE'l'l'E 
F A'l' I'RODUC'l'S 
GRASS I 
OLIEN EN VE.'l'l'EN 
FEil'l' INDl!OLD 
I 100 q, 
~ 
Arithm. 
NOV 
-----t 137,17 
~ 6858,5 
~ 1039,52 
--) 502~04 
-----) 761,87 
---) 95.568 
_____, 472,35 
--) 63,376 
102.500 99 o63 
5125,0 4953,2 
776,78 750,73 
375 15 362 57 
56CI.l0 ~~.21 
71 Cllf !liQ_-i7r. 
352,96 341,13 
47,357 45,769 
95,250 91,813 
4762,5 4590,7 
721,83 695,"19 
348,62 336,04 
529.04 ~Cl.~. 
1117 .RlR lfi4.filila 
328,00 316,16 
44,oo8 42,420 
100,500 97,o63 
5025,0 4853,2. 
761,62 735,57 
367 83 355,25 
558,20 539,1;1. 
171 .S!m IRR .:lfi?1 
1346,07 334 24 
46,433 44,845 
100 uc = 5000 !00 
757,1131 
366,000 
555,419 
65ooo,c 
344,353 
46,2023 
ut- 'l'aux valsb1e a pertir du 1.1.1974: 67soo,o - Taux valable l1 partirdu 28.1. 74 
HFl 71200~0 
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o tar alre 
18J"l-
1, 
HUILE D'OLIVE 
OLIVENOL 
otm oiL 
OLIO D•OLIVA 
OLIJFOI.lE 
OLIVENOLIE 
l 9 7 3 
1'11ELi1'1mEN'1 A L•lllPORTA'l'ION DANS LA CE 
AllSCI!OP.FtlNtlu IIEI EINFUHII Ill DIE m 
I!lPORT LEVlJlS Ill THE lOO 
PimLIEVI ALL•I!lPORTAZIONE !iELLA CE 
llElFl"'NCl!N liiJ IliVllER Ill DE m 
AFGll"l'ER VEil ~ I El' 
l 9 7 4 
MATIEllli8 (J~ 
Fl!l'l'l1E 
li'A'I! PI!OD1lCTS 
GRASSI 
OLIEII Ell VE'1!'1!Ell 
li'l!ID'1! INllHilUl 
UC..I!E,IlOC Kg 
~ 
Tariff no. 
rovjDJOO =l~i~I~Jw1~l=l~i~ I 1973 Notartffarfo f:lc CO'!! 1974 
a) Produits enti~rement obtenus en GrOOe et transport6s direotement de oe pey-s dens la Co1mllllll6UU 
Vollstllndig in Grieohenland erzeag!;e und ana dieeem Land UJllllittelbar in die Gemeineohat't bef1Jrderte ErzOU8J1isse 
Products ontirel,y obtained. in Greece and transported direotl,y from the.t oonntry to the Co-.nt:y 
·Prodotti tote.l.monte ot"Oennti in Greoia e h-asportati dirsttamente da questo paeae nella Oomunitl 
Geheel en a1 in Griekenland wortgehreohte produkten die reohtstreeks van: dit land ,.., de Gemeeneohap worden wrvoer<1 
v .... r der udalul<k:ende er i'remstillot i Graekanland og treneporteret direki;e fra dette land til aellesskabet 
-07,01 N II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
07,03 A II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
l5o07 A I a) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
l5o07 A I b) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
~o7An 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
15,17 A I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
15.J.7 An 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
23o04A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
b) Produits qui ne aont pas entibrement obtenus en GHee ou ne sont pas transport6s direoteme:nt de oe pa;ys da.ns la Communaut6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
lilrj!etfgnl.sse die nioht vollstllndig in Grieoh"'\hM gewonnen oder nioht unmittelbar ana diesem Land in die Gemeineohat't bef8rdert worden sind 
Products not entirel,y obtained in Greeoe or not treneported fro1n the.t oonntry to the Co-.rlt:y 
~tti ohe non sono totalmente ottennti in Greoia. o ohe non sano trasportati direttamente da queeto pa.ese neU.a <:onmnitA 
Produkten die niet geheel en a1 in Gri1lkonland zi;jn voortgebraoht of die niet rOohtstreeks van dit lend naar de Gemeensohap worden vervoerd 
v .... r der ikke udelul<k:ende er i'remstillet i Graekealand, eller som ild!.e ertransporterst direktet derfra til li'aellesskabet 
07o01 N II 0 0 0 
07o03 An 0 0 0 
15o07 A I a~ 3,200 3,200 3,200 
15o07 A I b) 6,000 6,000 6,000 
15o07 An 0 0 0 
15'ol7 A I 0 0 0 
15ol7 An 0 0 0 
23o04·A 0 0 0 
o) Produits import6s des pey-s tiers 
Aus .Drittlllndern eingef1lhrte ErzOU8J1iase 
Products imported from third oonntries 
Prodotti importati dai paesi terzi 
Ui->. 4erde landen ingevoerde produkten 
Produkter importerst f1oa tredjelande 
07;01 N n 0 0 0 
07,03 An 0 0 0 
l5o07.A I a) 3,200 3,200 3,200 
l5o07 A I b) 6,000 6,000 6,000 
ll>o07 An (1) 0 0 0 
l5ol7 A I 0 0 0 
•!l-ol'7 l n 0 0 0 
23o~A 0 0 0 
0 0 
0 0 
3,200 3,200 
6,000 6,000 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
3,200 3,200 
6,000 6,000 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 
6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 
6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
(1) Le prtSl~vement pergu. a l'importe:tion de l'huile d 1olive autre que oelle ey-ant su.bi un processus de ra:f'finage, enti~rement obtenue en Espagne ou en Turquie 
et tr8>1Bport<!e directement de l'un de ces peys dens la C.,_,..,", eet d~fini per les r!lglell19llts (CD} Nos 2164/70 et 306/74 du Conaeil 
(1) Die zu erhebende AbsohlSptung a.uf anderes ala raffiniertes 0Uven81, d.as vollstln.dig in Spanien oder in der Tttrkei ~en und unmittelbar von einem dieser 
Ll!nder in die Gemeineohe.ft bef8rdert wurde, ist bestimmt worden duroh die Verord mmgen (l!lliG) Nrn. 2164/70 und 306/74 des Bates 
(1) '!!he lev:y to be oherged on imports of olive oil other thao refined, entirel,y obtained in St&in or in 'l'orke:y and transported directl:r from one of thoae oountries 
to the Co-.rlt:y, is defined in Council Regulation (EIIl) No 2164/70 and (EIIl) No 306/74 
(1) Il prelievo risoosso all'importazione di olio d'oliva. diverso da quello sottopoato ad un prooesso d.i ra.ffinazione, interamente ottenuto in Spagna. o in Tu.rcb.ia 
e trasport&to direttamente da uno di quosti paesi nella Comnnitl, ~ definito nei regolamenti (GEE) n. 2164/70 e n, 306/74 del Coosiglio 
(1) De te innen hafting bij invoer van andore olijfolie dan die welko eon raffinageprooes heeft ondergaan, die _geheel in Spanje of in 'l'orld~e is bereid en reoht-
streeks van dit land naer de Gemeensohap is vervoerd, is vastgesteld door de Verordeningen (Em) nre. 2164/70 en 306/74 van de l!aad 
(1) Den a:fgift, der oplcraeves ved importen a:f anden olivenolie end den, der h.a.r gennemgaa.et en ra.t'f"ineringsprooes, og som er frematillet udelukkende i Spanien 
eller 1 T:yrldet og trenaporteret direkte fro et af disse lande til li'aelleseksbet, er fastsat i l!aadets forordninger (EOEI') nr. 2164/70 og 306/74 
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lllJil8 D 'OLIVE 
OLII'lili6L 
OLIVE OIL 
OLIO D 10LIVA 
OLIJli'OLIIl 
OLIVEl\TilLIE 
l'R3/ 
74 
l'liELEI'iMElNT A L' IMPORTATIOIIT D.A!IS LA OE 
.ABSallllPFmi1r BEI Elllli'OIIII m DIE m 
IMPORT LE'llDI m Tl!il m 
PIIELIIil'1I ALL' IMPOII'l'AZIOIITil NELLA CE 
llElli'Ji'II!fl BIJ INVOEII m DE m 
.!FUD'rl!ll VEil IlllD'j6Bsm. I El' 
a) Prodn.ita entibrement obtenus en GNoe et transporUs direotement de ea pqs da:ns la Communaut~ 
Vollstllrulig in Grieohonland eroeugto und 8llS diosem Land umnittelbar in die Gemoinsohai't be£8rderto Erz~sso 
,Produots ontirol;y obtained- in Groooo IIDli t:t'allEIPOried dirootl;y from that country to the o._,uty 
Prodotti totolmonte ott01111ti in Grooie. e tra.sportati dirottemonte da questo ,paese nella OoJmmitA 
, Gel1eel on al in Griekonl.IIDli voortgobraohte produkton die roohtstreelm van dit liiDli ne.or de Gemeeneohap wordon vervoerd 
Va:rer der udolukkel11ie or fremtillst 1 Groekonl.IIDli og t:t'aJlEIPOriorst direkto fro. dette l1md til i'aellesskabet • 
07.01 If II 0 
07o03 A II 0 
1.5•07 A I a) 0 
l5o07 A I b) 0 
15•07 A II 0 
15.17 A I 0 
15ol,7 A II 0 
23·04 A 0 
b) Produits qu.i ne sont pas entiWemen1i obtenus en Gr®e ou ne sont pas transport6s direotement de oe pa;ya dans la Communaut6 
Erz~sse dio nioht vo.Ustllrulig in GrieohonliiDli gew<>Jman oder nioht umnittelbar ana diesem Land in die Gemoinsohai't betsl'dert wordon aind 
Produots not eniirol;y obtainod in Groeoo or not t1"8ll8p0rted from that 001mtry to the Oo!mmml.ty 
Prodotti oho non sono totolmonte ottensti in Grooia o ohe non sono tra.sportaU direttemonte. da quest<>- nolla OonmnitA 
ProdDkf:e.n die nist gehael e.n al in Griekonl.IIDli zijn v<>Ortgobraoht o:f die nist z.eohtsti-eeks van dit liiDli ne.or de Gemoe.noohap wordon vervoerd 
Va:rer der ikka udolukkel11ie e.r f'ro.mstillet i GreelmnliiDli, elle.r som ikka e.r t:t'aJlEIPOrie.rot direktst derf'ro. til i'aelle.sskabet 
07o0ll! II 0 
07o03 A II 0 
15o07 A I a) 3'r200 
15o07 A I b) 6,000 
15.07 A II 0 
15ol7 A I 0 
l5ol.7 A II 0 
23o04 A 0 
o) Produ.ita imporMs des PB\\"B tiers 
Aos Dri ttlt!nde.rn oingernhrte ~see 
l'rodnots imported f:rom tbird countries 
Prodotti importa.ti da.i paea.i te.roi 
Ui t de.rde landen ingevoordo produktsn 
ProdDkl:er importorst fro. tredjoliiDlio 
07o0l 11 II 0 
07.03 A II 0 
l5o07 A I e.) 3,200 
15•07 A I b) 6,000 
l5o07 A II (1) 0 
l5ol7 A I 0 
Hol7 A II 0 
23..1\A.A 0 
(1) Le pr6Uvemont pe.r911 A l'importe.tion de l'lm:Ue d'ollw entre que oelle a;vant BUbi un prooos911B de re:f:fine.ge\_ enii~remsnt obt01111e sn Espagne ou en '!'urquie et 
trensport6e dirootemeni de l'un de oos P<1f8 dens la Co_,.,t6, est d6:fini pe.r lea ~glemonts (CEE) n°s 2164rcO et 306/74 dn Consoil 
(1) Die zu erhobende Absoh11p:fung on:f IIDlieros ala re:f:finiertos Olivonlll, das vollstllrulig in Sponion ode.r in der 'l'!lrkoi ,sewonnon und umnittolbar von oinom die.se.r 
Llnder i'l die Oemoinsohai't bs:fllrdert wrdo, ist bostimst worde.o dnroh die Vorordmmgon (l!llill) l!rno 2164/70 und 306!74 des Rates 
(l) The l0V7 to be oha.rgod on imports o:f olive oil other than refined, eniirol;r obtained in Spain or in Tarko;y IIDli tronoported dirootl;y from ono of those countrie.s 
to tbo Community, is defined in Oounoil Rogulationo (Em) l!o 2164/70 IIDli (Em) l!o 3o6/74 
(1) ll prelievo risoosso al.l'importe.zione d.i olio d'oliva diverso da quello sottoposto ad un prooesso di ra:ff'inazione, interamente ottenuto in Spagna 0 in Tarohia 
o trssportato direttamonte da uno di quosti -si nolle. ComuniU, ~ de:finito noi rogolamonti (CEE) n. 2164/70 o n. 306/74 dol Oonoiglio 
( 1) Do to innon ho:f:fing bij inve>er van andoro olij:folie don die welko oen re:f:fine.gepr<>oos boo:ft ondergo.an, eH,• ~heel in Spanjo o:f in Tarkijo is boroid on rooht-
stroeks van dit liiDli near de Qemoonsohap ie vervoe.rd, is vestgosteld door do Verordeningon (Em) nrs. 2164/70 on 306/74 van do Rae.d 
(1) Den afgif't, d.er o}lkraeves ved importen e£ anden olivenolie end den, der har gennemgaaet en raf'fineringsprooes, og som er :fremstillet udelukkend.e i Spalrl.en eller 
i 'l'yrkiet ~ tranoporte.rot .dirokte fro. at a:f disso lande til i'aellosske.bst, er f-aot i Rae.dote :forordningor (EOEF) nro 2164/70 og 306/74 
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IIUILE D10LIVE 
llL1VliiiiSl. 
OLIVE OIL 
OLIO D10LIVA 
OLlJFOLIE 
OLIVEIIOLIE 
1 9 7 3 
1IOV DED JAB 
a) Produits enti~rement obtenus "" i'lmisie et transport6s direot""""'t cl 
Vollsttl.ndig in !l'anesien erzeugt;e unci """ diese Lan e ae pqa dans la Collllll1ma11t6 
ProduatB entirely obtained in i'lmisia and t m d unmittelba.r in die llemeinsohe.f't bef'8rderte Erzeugnisee 
Prodotti totalmer!!:e ottermti in !l'anisia e t=rt~~ :~atly from that country to the C:OIIl!llllpity 
llehee1 en a1 in !l'aneeU! voortgebraoh~ prodnkt :; tamente du questo paese nella OomunitA 
Varer 4er udeittkkends er ~llet 1 '1'lm i en e reohetreeks van dit land naar de llemeensohap warden vervoerd 
ea en og traneporterst dfrekte fra clstte land til F'aelleseksbet 
07.01 11 II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
07.03 AII 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
15.07 A I a) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
15.07 A I b) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
15.07 A II (1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
15.17 A I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
15.17 A II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
23.04 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
MATIEIIES GRASSm 
PE'l'l'E 
PAT Pl!llD1JCTS 
IIIIAS!ii 
OLI!l!li Ell VE'l"l'EEf 
PEII'l'~ 
uc-RE/100 ICg 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-
1973/74 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
(1) Le ~<!Uvement PBl'l'l & 1 1importation de oe prod11it at d<lf'i11i et (CB) n• 1937/75 de la C:ommissiono 8 per lea ri!glements (CB) n•s 303/74 et 1912/74 du C:onseil, (CB) n• 19~h5 
(1) Die bei cle1' Einf'ahr dieses Erzeugnisses zu erhebsnde Absoh8pf'ung wird 
( 
des llates unci die Verordmmgen (EWG) Nro 19~/75 unci (EIIG) llr 1937/ 75 ~st~duroh die Verordmmgen (EWG) llro 303h4 und (EWG) !fro 1912/74 
1) The lmry to be charged on imports of this produ,ot i • er ssiono l!sgslations (El!ll) No 19~/75 and (El!ll) No 1937h5• s defined in C:ounoil Regslations (El!ll) No 303h4 and (El!ll) l'lo 1912/74 and C:ommission 
(CB) no 19~h5 e (CB) no 1937h5 della ";;_;esion:. 0 clefi11ito nei regolamenti (CB) no 303h4 e (CB) no 1912h4 del Oonsiglio. ( 1) n prelievo risooseo all' importal!lione di - prod tt ~ 
( 1) De te innan heffing bij invoer van di t produkf: i (JmJ) nro 1936/75 en (JmJ) nro 1937h5 van de oa!m'"::::eteld door de Verordeningen (JmJ) nreo 303/74 en 1912h4 van de llaad, 
(1) Den afgift, der opkraeves ved importen af d forordninger (EDEP) nro 19~h5 og (EDEP) nr~~9~5. er fasteat i llaadets forordninger (EDEP) nr. 303/74 og 1912/74 samt; Kammiesionens 
Ill) Prod11ih entieement obtenus au 1ila.rOC et transport6s direotement de oe pqa dans la Commmlaut6 
Vollsttl.ndig in Rarokko erzeugf;e und ens diesem Land unmittelba.r in die llemeineohaft be1'15rderte Erzeugnisse 
Prodnots entitel:r obtainsd ia !l!oroooo and trensported direotly from that oountry to the C:O!Jmllll1ity 
Prodotti totalmente ottermti in Raroooo e trasportati direttamente du qneeto paese nella C:omnni t& 
Geheel en al in liBJ.ookko voortgebraohte prodnkten die reohtstreeks van dit land naar de Gemeensohap warden vervoerd 
Varer der udelukkende er fremetillet i Rarokko og trensporterst direkte fra dette land til F'aellesskabet 
0 0 0 0 
0 0 0 
07.01 11!1: 0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
07.03 A II 0 0 0 
15.07 A I a) 0 0 
0 0 0 0 
0 0 
0 0 0 
15,07 A I b) 0 0 
0 0 0 0 
0 0 
0 0 0 
(1) 0 0 
0 0 0 0 
0 0 
15.07 A II 0 0 0 
15.17 A I 0 
0 0 0 0 0 
0 0 
0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 
15.17 A II 0 0 0 
0 
0 0 0 0 
0 0 
23·04 A 0 0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
(1) t.e-=6UvemenLoerQQ._&_~·~on de oe produ,it est d<lf'i11i per lea rilglements (CB) n•s 303h4 et 1912/74 du Oonseil 
(1) Die bei d<n:' Einf'ahr dieses Erzeugnisees zu erh_ebsnde Abeoh'l!pf'ang wird beetimmt duroh die V9l'Ol'dnlrn&Gn (EIIG) llro 303h4 unci (EWG) !fro 1912/74 
dse llates (1) The lmry to be charged on _imports of this vroduat is defined in Counoil Regolations (El!ll) No 303/74 and (El!ll) lio 1912h4 
(1) I1 prelievo risoosao all'importazione di questo prodotto ~ definito nei regolsmenti (CEIII) no 303/74 e (CB) no 1912/74 del Ooneiglio 
(1) De te innan heffinR bij invoer van dit produkf: is vastResteld cloor de Verordeningen (JmJ) nrso 303h4 en 1912h4 van de llaad 
(1) Den afgift
1 
der ol)kraeVes ved impol"ten fd denne vare, er fasteat i llaadets (l!DFF) nro 303h4 og 1912/74 
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HUILE D'OLIVE 
WVENllL 
di;ntE OIL 
OLIO D 'OLIVA 
OLIJFOLIE 
OLIVEilllLIE 
PIIELEVEI!ENTS A L0 IMI'ORTATION DANS LA 
Al!SCHllPFumlEJr BEl !iliiiFOI!R Ill DIE m 
IMPO!!'l' LEriES Ill '!'BE l!Xl 
PRELIEVI ALL'IMPO!!'l'AZIONE liEid.A ·CE 
Jm'FINllEN BIJ I!IVmlll Ill DE m 
Al'GIF'l'ER VED ~llSEL I El' 
a) Prod.uits entierement obtenus on i'lmiaie et tra.nsport~s direotement d.e oe _. daBs la Co!imnulautd 
llollstllndig in Tonesien srzengte und au• diesem Lend unmittelbar in die Oemeinschatt bef8rderte ErzBU;!7lisse 
I'Joed:act9 e11'1>ireJ.7 obtainsd in 'l'u:nisia and transported direotl-7 from that OOUJltr;r to the COmnnml:ty 
Prodotti totalmente ot.termti in Tonisia e trasportati direttamente da gqesto paese nella COII!Ul\it& 
MATIElli:S Gl!ASSl!B 
-FA'l' PROilUCTS GIIABSl 
OLIE!i EN VE'1'Tl\lliT 
l"ED'l' :mDROm 
UC-RE/100 1!1 
I I 
Geheel en a1 in Tonesil! voortgebre.ohte produkten die reohtstreoks van dit lend nasr de Geml!ensohap warden vervoerd 
varer-derudeluklceiiae-er fremstinet i Tonosien og -creni>porteret direkte fra dette lend till"aellesskabet 
07.01 wb 0 
07.03 A II 0 
15.07 A I a) 0 
15.07 A I 'b) 0 
15.07 A II (1) 0 
1"5.17 A I 0 
15.17 A II 0 
23.04 A 0 
(1) Le pr~evement per'l'l il. 1 •importation de de produit est dolfini par lea reglements (CEE) n•s 303/74 et 1912/74 d.u Conseil, (CEE) n• 1936/75 
et (CEE) n° 1937/75 de la Commiseion 
(1) Die 'bei der Einfuhr dieses ErzBU;!7lisses zu erhe'bende Absoh8pf'ung wird 'bestimmt dnroh die Veror<lmmgen (Eiitl) l'lro 303/74 und (EW) llro 1912/74 
des Rates und die Verordrmngen (EIIG) l'lro 1936/75 und (Ei!G) Nro 1937/75 der !Commission. 
(1) The levy to bs oherged on imports of this prodnot is defined in Counoil RsgnlationB(E!Xl) l!o 303/74 snd (Em) 1912/74 end Commission Rsgnlation1 
(Em) No 1936/75 end (E!Xl) llo 1937/75• 
(1) I1 prelievo risoosso all'importazions di questo prodotto e definite nei regolamenti (CEE) no 303/74 e (CEE) no 1912/74 del Oonsiglio, 
(CEE) no 1936/75 e (CEE) no 1937/75 della Commissions. 
(1) De te innen heff'l.l;g 'bij invoer van dit prodnkt is vestgesteld door de Verordeningen (Em) nrll 303/74 en 1912/74 ven de Rasd, (Em) Dro 1936/r5 
en (Em) nro 1937/75 ven de Commissie 
(1) Den afgift, der o))kraeves ved importen af denne vare, er fastsat i Rasdets f'orordninger (EOEL") nr. 303/74 og 1912/74 sam1: Kommissionens 
forordeinger (EOEl") nro 1936/75 og (EOEl") nr. 1937 /r5• 
b)l'rod.uits entillrement obtsrms an lra.roo et transport~s direotement de oe ~ dans la COJlll!IIUiaU't~ 
Vollstllndi-g :l.n lra.rokko erzed"gte und ana diessm Lend unm1 ttelbm' in die Geml!ineohaft bsf8rderte Erzeugnisse 
Products entirely obtained in Moroooo end transported direotJ.7 from that oountr;r to the Oom!mmity 
Prodotti totalmente ottenuti in lra.roooo e trasportati dirattamente da questo passe nella Collllll1ita 
Geheel en a1 in Jrarokko voortgebraohte produkten die reohtstreoks vsn dit land nasr de Geml!ensoluLp worden vervoerd 
Varer der udeluklcende er fremstillet i lra.rokko og tra:l'lflpO!'"teret direkte ,_ ••M• 1oft• "" 
-·· 
07.01 11 II 0 
07.03 Ail 0 
15.07 A I a) 0 
15.07 A I b) 0 
15.07 A II (1) 0 
15.17 A I 0 
15.17 A Il 0 
2lo04 A 0 
(l) Le pr~llovement. per'l'l il. l'importati.on de oe prodnit est dolfini par lee reglaments (CEE) n•s 303/74 et 1912/74 c\u Clonsetl 
oh di V rdmulgen (EW) llro 303/74 und (EiiG) (1) Die 'bei cl,er Einfuhr dieses Erzeugnisses zu erhe'bende Absoh8pi'ung wird 'bestimmt dnr e ero 
(l) :; i~i! :• ,:;.:!.t on.J.mports of this product is defin,ed in Counoil Rsgnlat.ions (Em) l!o 303/74 end (E!Xl) llo 1912/74 
(1) :tl prelievo ri_eoosso ..;!.l'ill!portaz.ione di questo tll'Odotto e definite nei regolamenti (OEE) no 303/74 e (CEE) no 1912/74 del Oonsiglio, 
(l) De te innen heff'ing bij invoer ven ilit prodnkt is vestgesteld door de Verordeningen (Em) nrs. 3o3/74 en 1912/74 ven de Raad. 
(l) Den afgift, der opkraevee ved importen af denne vare, er fastsat i Raadets forordninger (EOEL") nr. 303/74 og 1'}12/74 
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N° tari fai re 1973 Tari fnummer 
Tariff No. I DEC N. tari1'1'ario NOV P'Ji~!llli!mr 
15.07 A I (a) 26,115 14,959 
15.07 A I (b) 35,055 20,o8o 
15,07 A II 23,527 13,476 
PRELEVDIENTS A L•EXPORTATION 
AUSFUI!RA1!SCI!lPF!lliGEN 
EXPORT LEVIES 
PRELIEVI All.'ESPORTAZIONE 
IIEFFINGEN BIJ UITVOER 
JAN l ~ I MAR I APR I 
19,161 47 ,A 51 ~,,?11 ~,001 
2~, 721 64,232 7<;,~M 7~.~m 
17,263 43,109 sn,711? 1'\1. '"~ 
98 a 
1974 
MAI J JUN l JUL l AOO 1 SEP 
.::('1,701: 61,961 63,473 62,725 67,226 
~A,~A? 83,172 85,203 . 84,198 eo.241 
;1t:; 1 7C::.O 55,820 57,183 56,509 60,564 
HUILE D10UVE 
OLI'IEN!lL 
OUVE OIL 
OLIO D'OLlVA 
OLIJFOLIE 
OLIVENOLIE 
TJC./HXJ kp; 
~ 
l= Aritbm. 
69,658 49,710 
93,505 66,850 
62,755 44,838 
Q,w.litltt 
Q,w.lit;r 
Q,w.lit!l. 
lf>ralihit 
Kvalitet 
Lit 
Extra 
uc 
Lit 
Fino 
uc 
Lit 
Corrente 
uc 
Lit 
Lampante 
uc 
:l'oliva Lit 
rettificato uc 
Di sensa Lit 
d'oliva 
rettif1oato uc 
L1t 
Lampante 
uc 
D 1oliva Lit 
rettitioato uc 
Di sa:osa Lit 
d1oliva 
rettifioato uc 
Ql:talit& 
Q,w.lit!l.t 
Q,w.lit;r 
t:lit!l.. iteit 
K alitet 
Olio di Lit 
arachide 
raffinato uc 
Oli di Lit 
18 qualitlt. uc 
liOILI'l D'OLIVE 
OLIVE!IOL 
OLIVE OIL 
OLIO D1CILIVA 
OLIJFOLIE 
OLIVllroLIFI 
PRlX DE MARCliE 
!W!K'I'PREISE 
IWIKET PRICES 
PIIEZZI DI MERCA'OO 
J!AilK'l'PRIJZEII 
IW!KEDSPRISER 
MA TlEl!l!lS t1I!ASSm 
-
FA'f Pl!Dll!JOTS 
CIRASSI 
OLIIm Ell VE'l'l'EII 
F!lD'I' DIDJIOID 
ITAI.XA I 100 kg 
1 9 7 3 1 9 7 4 
NOV l DFC JaN t~J~J~ J~ J~J~J=I- 1~ 
BAR! Per merce grezza al1a prod.uzi one 
96·150 122.500 133.468 n.a.. n.a.. 164.000 166.161 168.500 169.156 169.323 182.817 197·500 
147,923 188,461 196,856 n.a.. ned• 230,336 233,371 236,657 229,550 211,390 228,236 245,344 
90.083 111.??4 123.468 n.d. n.cl. 152-20' 152.500 152.500 151.839 153.~2 162~ 180~ 
138,589 1?1,960 182,10? n.d. n.d. 214,185 214,185 214,185 202..t_613 191 051 203 225 224 691 
?9.86? 92.306 101.661 n.d. n.d. 123.550 27.053 131.000 131.032 133·3~ 14?.167 1~_.6;!!;_ 
22,8?2 142,009 149,943 n.d. n.d. 1?3 525 ?8 445 183 988 17_7 437 166 446 183.2~ 20_3. 26_3 
?1.7?1 76.458 89.343 n.d. n.d. 105.870 110.753 118.017 117.250 121.434 126.265 131.576 
~0,417 117,628 131,775 n.d. n.d. 148,693 55,551 165,754 158,774 151,603 157,634 163,450 
81.458 88.734 102.435 n.d. n.d. 121.47_5 27.476 U6.2§,l UZ,.218 1!!l_.2~ 46...Q2£ l.ill...zs.Q_ 
25,320 136,514 l51,o84 n.d. n.d. 170,610 1179,039 191 408 185 814 l:Z_6~ 182.387 190.996 
57.283 65.218 7}.452 n.d. n.d. 97.500 98.992 101.333 101.~ 101.8o6 104.183 1113.484 
88,128 100,335 108,337 n.d. n.d. 136,938 39,033 142,321 136,812 127 099 130 o66 140 9'/_5 
MIWO 
Per vagone o autooarro o cnsterne. conpleti base Milano, per pronta donsegna e pagam.ento, 
eecluso imballaggio ed imposta entrata e oonsumo, per meroe sana, leale, mercantile -
Fase 1.ngrosso 1.nclusa 1mposta d1 fabbr1oazione. 
- -
- -
81.617 
-
28,546 -
57.450 -
90,480 
-
li1JILES DE GRAiliES 
SAA'I6L 
SEE:Il OIL 
OLIO DI SI!J!I 
ZAADOLIE 
OLIE AF' ~ 
-
n.d. n.d. 
-
n.d. n.d. 
-
n.d. n.d. 
-
n.d. n.d. 
-
n.d. n.d. 
-
n.d. n.d. 
n.d. n.g. 
-
n.d. n.g. 
-
n.d. n.g. 
-
n.d. n.g. 
-
98.500 98.500 98.500 
138,342 38,342 138,342 
PRlX DE MAIIOIIE 
!W!K'I'PREISE 
MAl!KE'I' PRICES 
PREZZI Dl MERCA'fO 
J!AilK'l'PRIJZEII 
IW!KEDSPRISER 
- - - -
- - - -
- - -
152.500 
- - -
189,443 
101.387 103.000 104.ooo p.2.587 
137,293 128,589 129,838 39,861 
~ 
156·994 
214,812 
!!.l..lli 
195.9'ZlL 
~!!2§.. 
68~ 
o682ii_ 
46 128 
w.m 
68~ 
I 91.428c 
'1,2,_004 
-
-
jll7.059 
58,995 
96.741 
p.30,136 
ITALIA /100 kg 
NOV 
MII.AIIO 
42.617 
67,091 
3}.277 
52,388 
1=1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~ 
-
-
-
-
Per vagone o autocarro o cisterna complet1 base Milano, per pronta conscgna e pagamento, 
escluso imballaggio ed 1mpoata cntrnta e consume, per merce sann., leale1 mere anti le -
Faae 1ngrosso 1nclusa imposta d1 fnbbr11~:1:nonc. 
-
n.d. 88.500 88.500 90.604 93.500 93.o65 92.847 94.250 
-
n.d. 124,297 124,297 127,370 131,320 126,024 115,914 117,665 
-
n.d. 54.550 24~220 54.5_5_0 _24.550 ~ - -
-
n.d. 76,615 ?6,615 ?6,615 76,615 73,869 
- -
98.347 
22,172 
-
/6 
86.924 
03,776 
21.o04 
72,120 
'""' .alables : 1.,, 0,153846 Sap, 0,1241144 
Lit. UC 0..:. 0,153846 Oet, 0,121,384 
.Jao. 0,1•71Sl 
Fe~ O.lilU449 
liar, O,lilU449 
Apr, O,lo\Oo\49 
1\al O,lilU449 
Juln 0,14!WI9 
Jull. 0,135415 
Aw), 0,1241144 
99 
gt 
Kireliteit 
Kvalitet 
Lit 
El:tra 
uc 
Lit 
F'ino 
uc 
Lit 
Corrente 
uc 
Lit 
La.mpante 
uc 
=>'oliva Lit 
rettifioato uc 
Di sensa Lit 
d'oliva 
rettificato uc 
Lit 
La.mpante 
uc 
D'oliva Lit 
rettifioato uc 
Di sensa Lit 
d'oliva 
rettifioato uc 
Olio di Lit 
araohide 
raffinato uc 
Oli di Lit 
1" qualita uc 
ll!liLE D I OLIVE 
OLIVENiiL 
OLIVE oiL 
OLIO D 10LIVA 
-OLIJFOLIE 
OLIVENOLIE 
l~r. 
BARI 
156o994 
214,812 
143.135 
195,979 
123o058 
168,166 
106o8'74 
146,128 
123.619 
168,963 
9lo428 
125,004 
MILANll 
-
-
117•059 
158,995 
96·741 
130,136 
PRIX DE MARCliE 
HAIIKTPliEISE IIIA'l'Jlli!ES CIRASSES 
lllAliKE'l' PRICES PJiJ'l'i'E PAT PBlllltlC'l'S 
PllmZI DI lll!lllOA!l'O GRASSI 
l!lAIIK'l.'PliiZD OLIEN Eli' VE'l'nlN F'EilT IliDIIOiill 
!WlKEDliPliiBEI 
ITALIA /lOO kg 
I 
Per merce grezza alla produzione 
Per vagone o autooarro o cisterna oonpleti base Milano, per pronta donsegna e pagamento, 
esoluso imballaggio ed imposta entrata e oonsumo, per merce sane., leale, mercantile -
Fase ingrosso J.nclusa unposta dl fabbricazione. 
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51.004 
72,120 
Per vagone o autocarro o ctsterna oompleti base Mil<Ulo, per pronta consegna e pagamento, 
escluso imballaggio ed impootR entrntn e consume, per merce snnn, leale, merclll'lhle -
Fase ingrosso 1nclusa imposta d1 fnbbrtca~nonc. 
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EXPLICATI:JNS CONCER!'IANT LE~ ?:<IX :JU SUCaE (?lUX F'IXES, PRIX A L' Il'?OR rATIOl·:) :r LE£ 
?RELEVE'~ENTS A L I I''POR'l'A1'ION I RE?Rl£ 'JA.'IS CET:'E PUllLICAriON 
INTRODUCTION 
L'organisation commune des marches dans le secteur du sucre a ete etablie par le Reglement n• 1009/67/GEZ 
du Conseil du 18 decembre 1967 (Journal Official du lB decembre 1967 - JOe annee - n• 30f). 
Le marche unique dans le secteur du sucre est entre en vigueur le ler juillet 196R. 
I. PRIX l"'XES 
A. Nature des prix 
Gonformement aux dispositions des articles 21 31 4, 9 et 12 du Regle~cnt n• 1009/67/GEE, il est fixe 
annuellement pour la Communaute un prix 1ndicatif 1 des prix d'intervention, des prix minima pour la 
betterave et des prix de seuil. 
Prix indicatif et prlx d'intervention (art. 2, 3 et 9) 
Pour la zone la plus excedentairc de la Communaute, il est fixe annuellement, avant le ler aoat, 
pour la campagne sucriere debutant le ler juillet de l'annce suivante, le prix indicatif et un prix 
d'intervention pour le sucre blanc. 
Des prix d'intervention derives sont fixes pour d'autres zones. 
Pour les departements franyais d'outre-mer, les prix d'intervention derives sont valables pour le 
sucre au stade F.O.B. arrime navlre de mer au port d'embarquement. 
En outre, poar ces departements des prix d'intervention sont fixes pour le sucre brut d'une qualite 
type. 
Prix minima de la betterave {art. 4) 
Un prix minimum est fixe annuellement pour chaque zone productrice de cucre de betterave pour laquelle 
un prix d' intervention est fixe. 
Prix de seu1l (art. 12) 
Un prix de seuil est fixe annuellement pour la Communaute pour chacun des produits suivants 
blanc, le sucre brut et la mclasse. 
9. :tualitc type 
le sacre 
Les prix fixes sont valables pour certaines qualites types. Le Reglement (CEZ) n° 430/63 du 9 avril 
1968 mentionne la qualite type pour le sucre blanc ainsi que pour la betterave sucriere. 
La qualite type pour le sucre brut est dafinie dans l'article 1 er du Reglement {GEE) n• 431/68 du 9 
avril 1968, tandis que la deccr1ption pour la melasse se trouve a l'artlcle ler du Reglement (GEE) 
n° 785/63 du 26 juin 1968. 
II. PRELEVE"!ENTS {art. 14; 15 et 16 du Reglement n° l00')/67/GEE) 
Un prelevement est peryu lors de !'importation des produits VlCCS a l'article ler, paragraphc l du Regle-
ment n° 1009/67/GEL, i savoir 
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N" du tarif douan 1 er commun Des1gnat10n des produ1 ts 
a) 17.01 Sue re de betterave et de canne, iJ. l'etat :;ollde 
--
-----------------------------------------------------------------
b) 12.04 3etteraves a sucre (rneme en cassettes), fraiches, sechees ou 
en poudre i cannes .?t sucre 
------------------------------------------------------
c) 17.03 ·~elasoes, me me decolorees 
------
--------------------------------------------------------
d) ex 17.02 Aut res sucres (a l'excluslon du lactose et du gluccse·) i SlMpS (a l'exclus1on :ies sirops de lactooe et de glucose) i succcda-
nes du miel, m erne melanges de -niel naturel i sucres et meb.3ses 
caramellses 
ex 17.05 Sue res (a l'exclusion du lactose P;t du glucose), sirops (a 
l'excluo1on de :nrops de lactose et de glucose) 
" 
me lasses, 
aromatises ou addltionnes de colorants (y c~mprl» le nu ere 
van111e), ?J. l'exclusion des JUZ de fru1ts add1 tlonnes de sucre 
en toutes proportions 
Le prelevement a l'1mportat1on de sucre blanc, de sucre crut et de melasse est egal au prlx de seuil 
diminue du prix CAF. 
Les modal1tes du calcul des pr1x c~~ sont determinees par le Regle~ent (CEE) n• 784/68 auss1 bien 
pour le sucre blanc que pour le sucre brut et par le Regle::1cnt (CSZ) n• 785/68 pour la. melasse. 
Les deux reglements cites ci-dessus datent du 26 ju1n 1Sl5'l et oont pubhes au Journal Offlciel 
n• L 145 du 27 JUin 1968. 
Le Reglement (CEE) n• 837/68 du 28 juin 1?68 relatlf aux modalites d'appl1cat1on :iu prelevement dans 
le secteur du sucre (Journal Offic1el n° L 151 du 30 juin 1958) comprend, entre a.utres, la methode 
de determinatlon des prelevements appllcables aux betterJ:Jes, aux cannes 3. sucre, au sucre, aux 
melaSSCS~ aux produits enumeres GOUS d) du tableau C'l-deSSUS, 
Dans le cas ou le pr1x CAF du oucre blanc ou du sucrc Jrut ~st cuperieur au pr1x de scuil 1 un 
prelevement egal a la d1ffcrence de ces prlx (Rcgle~ent n° 100?/67/CEE- art. 16) est per9u a 
1 • exportation du prollui t considcre. 
III. RESTITUTIONS (art. 17 du Reglement n• 1009/57/CCS) 
Si le niveau des prix dans la Communa.utc est plus G!C'Ve que celul des cours ou des prix sur le marche 
mondial, la difference entre ces deux prlx peut etre couverte par une reot1tution a !'exportation • 
Cette reotitution est la meme pour toutc la Co~munaatJ et peut etre d1fferenc1ee eelon les destinatlons. 
Le montant de la resh tution pour le sucre brut ne pout pas dcpasscr celui de la re3tl tution pour le 
sucre blanc. 
Consulter egalement le Reglement ( CEE) n ° ?G!)/;;2 ·iu Con3ell du 18 ju1n 1?63 etablisoa."!t leo rcgles 
general eo conccrnant 1 • octroi den rectl tutluno ?t 1' exportation du sucre (Journal Offic1el n ° L 143 
du ?5 juin 1968). 
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ZUCKER 
ERLAuTERUNGEN ZU DEN IN DIESEM HEFT ENTHALTENEN ZUCKERPREISEN (FESTGESETZTE PREISE, EINFUHR-
PREISE) UND DEN BEI DER EINFUHR ERHOBENEN ABSCHOPFUNGEN 
EINLEITUNG 
Die gemeinsame Marktorganisation fur Zucker ist durch die Verordnung Nr.1009/67/EWG des Rates 
vom 18. Dezember 1967 festge1egt worden (Amtsb1att vom 18. Dezember 1967 - 10. Jahrgang Nr. 308). 
Am 1. Juli 1968 ist der gemeinsame Zuckermarkt inkraft getreten. 
I. FESTGESETZTE PREISE 
A. Art der Praise 
Laut Verordnung Nr. 1009/67/EWG, Absatz 2, 3, 4, 9 und 12 werden jihr1ich fur die Gemeinschaft 
sin Richtpreis, Interventionspreise, Mindestpreise fur ZuckerrUcen und Schwel1enpreise festge-
setzt. 
Richtpreis und Interventionspreise (Art. 2, 3 und 9) 
Fur das Hauptucerschussgebiet der Gemeinschaft wird jihrlich vo~ dem 1. August fur das am 
1. Juli des fo1genden Jahres beginnende Zuckerwirtschaftsjahr ein Richtpreis und ein 
Interventionspreis fur Weisszucker festgesetzt. 
Abgele1tete Interventionspreise werden fur andere Gebiete festgesetzt. 
In den franzosischen ucersee1schen Departements gelten die abgeleiteten Interventionspreise 
fur Zucker F.O.B. gestaut Seeschiff im Verschiffungshafen. 
Ferner warden fur diese Departements Interventionspreise fur Rohzucker einer bestimmten Standard-
qua1itat festgelegt. 
Mindestpreise fur ZuckerrUcen (Art. 4) 
FUr jedes Rucenzucker erzeugende Gebiet, fur das ein Interventionspreis festgesetzt wird, wird 
jihr1ich ein Mindestpreis festgesetzt. 
Schwel1enpreis (Art. 12) 
FUr die Gemeinschaft wird jahr1ich je ein Schwel1enpreis fur Weisszucker, Rohzucker und Melasse 
festgesetzt. 
B. standardqualitat 
Die festgesetzten Preise gelten fur gewisse Standardqualitaten. Die Verordnung ~EWG) Nr. 430/68 
vom 9. April 1968 erwihnt die Standardqua1itat sowoh1 fur Weisszucker ale auch fur ZuckerrUcen. 
Die Standardqua1itat fur Rohzucker wird im Artike1 1 der Verordnung (EWG) Nr. 431/68 vom 9. April 
1968 bestimmt, wihrend sich die Beschreibung fur Melasse im Artikel 1 der Verordnung (EWG) Nr. 
785/68 vom 26. Juni 1968 befindet. 
II, ABSCHOPFUNGEN (Art. 14, 15 und 16 der Verordnung Nr. 1009/67/E'tiG) 
Bei der Einfuhr von 1n Art1kel 1 Absatz (1) der Verordnung Nr. 1009/67/EWG genannten Erzeugnissen 
wird eine Abschopfung erhoben und zwar : 
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Nr deo 1eme1ns~~en Zoll tar ifs !lezeichWJg der ErzeU51'llBBe 
a) 17.01 Ruben- WJd Rohrzucker, feet 
~----------------------------- ---------- ------
b) 12.04 Zuckerru'ben, auch Schnitzel, fr1sch, getrocknet oder gemahlen ; 
Zuckerrohr 
t---· 
--
c) 17.03 '~elassen, auch entfarbt 
- ---
d) ex 17.0? Andere Zucker (ausgenommen Laktose und Glukose), Sirupe (ausge-
nommen Laktosesirup und ~lukosesirup) ; Kuns~honig, auch m1t 
naturlichem !lonig vermischt ; Zucker u.'"ld :-!elassClJ, kar~'llelisiert 
ex 11.05 Zucker (aacgeno~men Laktose and Glukoce), Sirupe ~aasgenommen 
Laktosesirup und :}lukosesirap) und :-~elassen, <~oromatisiet·t odcr 
gefarbt ( cinschliesslich 'Janille- und Vanillim:1.1cker), ausge-
nommen Fruchtsafte mit beliebigem Zusatz von Zuckcr 
Die Abschopfung bei der Einfuhr von ~leisszucker, Rohzucker und ·~elasse ist gleich dem Schwellen-
preis abzllglich des cif-Preiseo. 
Die Einzelheiten fur uie Berechnung der cif-Praise fur Weisszucker und Rohzucker sind in der 
Verordnung (EWG) :~r. 784/68 feotgelegt und die fur die :-!elasse in der Vcrordnung (EWG) Nr. 
785/68. 
Die beiden obenerwiihnten 'Jerordnungen vom 26. Juni 1968 sind im Amtsblatt Nr. L 145 vom 21. Juni 
1968 veroffenlicht. 
Die Verordnung (EW':l) Nr. 837/68 vom 2~. Juni 1968 u"ber DurchfUhrungsbestimm1mgen fi.ir die Abschop-
fung im Zuckersektor (Amtsblatt Nr. L 1)1 vom 30. Juni 1968) sieht u.a. DurchfUhrungsbestimmungen 
zur Ermittlung der Abschopfungcn fur Zuckerri.i"ben, Zuckcrrohr, Zuckor, !!elasse u.'"ld andere unter d) 
in der obigen Tabella genannte Erzeugnisse vor. 
Liegt der cif-Preis fi.ir Weisszucker oder fi.ir Rohzucker u"ber dem Schwellenpreis, so wird bei der 
Ausfuhr des betreffenden Erzeugnisses eine dem Preisunterschied entsprechende AbschopfWJg erhoben. 
III. :!:RSTATT1.r.1:}~1 (Art. 17 der Verordnung Nr. 1009/67/EWG) 
Wenn des Prcicni veau in der Gemeinschaft ho"her lie.~~;t als die ?rei se oder Notierungen auf dem ~!elt­
markt, kann der Unterschied zwischen diesen Preisen durch eine Erstattung bei der Ausfuhr ausge-
glichen werden. 
Die Erstattung ist fiir die gesamte 1emeinschaft gleich, un.l SlC kann je nach Bestimmung oder 
Bestimmungsgebiet unterschiedlich sein. 
Die Erstattung fur Rohzucker darf die Erstattung fur Weisszucker nicht u"berschreiten. 
Siehe dazu ebenfalls die Verordnung (:::w:) Nr. 766/fiS des Rates vom IS. Juni 1968 zur Aufstellung 
allgemeiner Regeln fiir die Erstattu.'"l~en bel der Ausfuhr auf dem 3uckersektor (Amtsbla.tt :;r. L 143 
vom 25. Juni l'JGS). 
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SUGAR 
ElCPlJJfATORY NCI1'E ON 'rilE SOOAR PRICES (FIXED PRICES AND IMRlR'l' PRICES) AND IMRlR'l' lEVIES Sl!OWJI IN 'l'JliS PUBLICATION 
INTR~N 
Tile ccm;man organization of the market in sugar was estsbllshed by CouncU Regulation No l009/67/F2£ of 16 December 1967 (Official Journal 
No 308, l6 December 1967). 
Tile s1JI4l.e market tor sugar csme into force on l July 1966. 
I. FIXED PRICES 
A. Trn! of price 
Under Articles 2, 3, 1>, 9 and l2 of Regulation No l009/67/F2£ & target price, intervention prices, m1n1111um prices for sugar beet and 
threshold prices are fixed for the Ccmlnm1 ty e&ch year, 
:J:Brget pz:1ce and intervention prices (Articles 2, 3 and 9) 
Before 1 Ausust of e&ch ye&r, for the marketing year ~ on l July of the foUoving year, " target price and an intervention 
price for vhite sugar are fixed for the Cammmity &re& bav1ng the largest surplus. 
Derived intervention prices are fixed for other are&s. 
The derived intervention prices for French cmtrSe&s de~nts are w.l1d for sugar f.o.b. and stowed e.bcB1'd " seagoing vessel at the 
part of emba:rlllltion. 
For these de:;;artments 1 intervention prices are &lso fixed for raw sugar of " ste.Dd&rd quality. 
ll:ln1mllm Fice for beet (Article I>) 
A m1n1lllum price is fixed e&ch year for each beet-supr-producing &re& for wbich an intervention price is fixed, 
Threshold Fice (Article l2) 
!Bell year " CCIIil!IWiity tbreshold price is fixed for wb1te sugar, raw sugar and mol&sses. 
B. standard suality 
1!'1xed prices are ftlld for certain ste.Dd&rd qualities, Regulation (EEC) No 1>30/66 of 9 AprU 1966 defines the st&ndard que.llty for 
wbite sugar and for sugar beet, 
'l'he sta.aaard que.llty for ~ is defined in Article l of Regulation (EEC) No 431/66 of 9 AprU 1966 and for mol&sses in Article 
l of Regulation (FZ£) No 765/66 of 26 June 1966. 
II. ~ (Articles 14,15 and l6 of Regulation No l009/67fF.EC) 
A levy is charged on imports of the products listed in Article l (l) of Regule.tion No l009/67/EEC 
ccr hea.d1ng No, Description 
(a) 17.01 Beet sugar and cane sugar, solid 
(b) l2.01> Sugar beet, whole or sliced,fresh, dried or powdered ; sugar cane 
(c) 17.03 Mol&sses, whether or not decolourized 
(d) ex 17.02 Other sugars (b11t not inclllding l&ctose and glllCose), Sllg&r syr11ps (bllt not 
inclllding l&ctose 8YNP and gl11cose syr11p), artificial honey (whether or net 
mixed with ll&tllr&l honey), csrsmel 
ex 17.05 Flevollred or coloured suprs (b11t net inclllding l&ctose and gl11cose), syr11ps 
(but not inclllding lectose B)'r<lp and glUCOSe Syrllp) and mol&sses 1 b11t not 
inclllding frllit juices conts1n1ng added Sllg&r in any proportion 
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The import levy on white s~, raw S\l81U" and molasses is equal to the threshold price less the c.i.f. price. 
Rules for calculating the c.i.f. prices for white s~ and for raw •U8!U" are contained in Regulation (EEC)" No 7i!Jl.f68 and for molasses 
1n Regull>.tion (EEC) No 785/68. 
Both these Regulations are dated 26 June 1968 and are published in Official Journal No L 145, 27 June 1968. 
Regull>.tion (EEC) No 837/68 of 28 June 1968 on detailed rUles for the application of levies on s~ (Official Journal No 151, 30 June 1968) 
contains, inter alia, ruJ.es for oalculsting levies on S\l81U" beet, S\l81U" cane, molasses and the products listed under (d) 1n the table above. 
If the c.i.f. price for white sugar or raw S\l81U" is higher than the threshold price, a levy ""iual to the difference betwen these two prices 
is charged on exports of the product 1n question (Regull>.tion No 1009/67/EEC, Article 16). 
III. ~ (Article 17 of Regull>.tion No 1009/67/EEC) 
If the level of prices in the Community is higher than thet of quotations or prices on the world market, the difference betveen these ;:n-ices 
may be covered by an export refund. 
The refund is the ssme for the whole Community and may be varied according to use or destinetion. 
The refund for raw ·~ may not exceed the refund for white s~. 
See also Council Regulation (EEC) No 766/68 of 18 June 1968 laying down general ruJ.es for granting el<j,')Ort refunds on_ sugar (Official JOia'llal 
No 143, 25 June 1968. 
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?; U C C H E R 0 
SPIEGAZIONE RELATIVA AI PREZZI DELLO ZUCCHERO (PRJ::ZZI FISSATI, PREZZI ALL'I'~PORTAZIONE) ED AI 
PIU;LIE'II ALL' r.~PORTAZIONE CHE FIGURANO NI:.'LLA PRESEtiTE PUBBLICAZION<: 
INTRODUZIONE 
L'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero e d1sciplinata dal Fegolamento 
n. 1009/67/CEE del Consiglio del 18 dioembre 1~67 (Gazzetta Ufficiale del 18 dicembre 1967 -
10° anno - n. 308). 
Il meroato unico nel settore delle zucchero e entrato in vigore il 1° luglio 1968. 
I. PREZZI FISSATI 
A. Natura dei prezzi 
Conformemente alle disposizioni degli articoli 21 31 41 9 e 12 del Regolamento n. 1009/67/CEE 
ogni anno viene fissato per la Comuniti un prezzo indicative, dei prezzi d'intervento, dei 
prezzi minimi per le barbabietole e dei prezzi di entrata. 
Prezzo indicative e prezzi d'intervento (art. 2, 3 e 9) 
Per la zona pi~ eccedentaria della Comunita, anterioremente al 1° agosto di ogni ar~o, vienc 
fissato, per la campagna saccdrifera che ha inizio il 1° luglio dell'anno successive, un prezzo 
indicative ed un prezzo d1 intervento per lo zucchero bianco. 
Prezzi d'intervento der1vati sono fissati per altre zone. 
Per i dipartimcnti francesi <l'oltremare 1 1 prezzi di intervento derivati sono validi per lo 
zucchero allo stad1o FOB st1va nel porto di imbarco. 
Inoltre per questi ~ipartimenti oono fissati dei prezzi di intervento per lo zucchero greggio 
di una ~ualita tipo. 
Prezzo minimo delle barbabietole (art. 4) 
Un prezzo minimo viene f1ssato ogn1 anno per ciascuna zona produt~ricc di zucchero di barbabietola 
per la quale e fiooato un prezzo di 1ntervcnto. 
Prezzo di en~rata (art. 12) 
Ogni anno v1ene fissato un prezzo di entrata val1do per la Ccmuniti• rispettivamente per lo 
zucchero bi~~co, lo zucchero greggio e il melasso. 
!l. '!l,ualita tipo 
I prezzi fissati sono valiii per certe qua.lit'J. t1po. Il Regolamcnto (CEE) n. -UC/69 (\el 9 :1.w1le 
1959 menziona l::J. :p:11it'i tipo per lo zucch-:ro r_.ia11co c per la barbabietola da zucchero. 
La qual ita tipo per lo zucchero gre~tfflO c dcfini~a r.ell'articolo 1° del Regola:ncnto (C:::E) n. 431/69 
del 9 aprilc 1)69, mentrP. la descri~ione peril ~elaoso si trova ncll'articolo 1° del Rcgclamentc 
(CEE) n. 785/68 del 26 giugno 1961. 
II. PRSLIEVI (art. 14, 15 e 16 ael Regolamento n. 10CS/57,'CTI) 
~n prelievo v1ene riscosso ~ll'importazione dei prolo~t1 di cui all'articolo 1°, paragrafo 1 del 
Regolamento n. 1009/67/CEE, e cioc : 
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~:. Jell a t.ariffa doganale comu:1c Dcclgn.J.Zlone Je1 prudot~i 
a) 17.01 Zucchen di barba.bictol:l. e th canna, allo ctato ;,olldo 
---------------------------- ~------------------------------------------------------
b) 12.04 Barbabietole da zucchero, .J.nchc tagliate m fettucce, frcsche, 
c) 17.03 
-------------------------
j\ ex 11.02 
ex J7.05 
disseccate o in polvere ; carme da zucchero 
:lelassi, anche decolor"l.t i 
Altr1 zucchcrl (esclusl 11 lattos1o e il glucosic) ; sc1ropp1 
(esclusi gl1 sc1roppi di glucosic e d1 lattosio) ; succcdanci 
del mlele, anche misti con rn1ele naturale ; zuccher1 e melas-
si caramellati 
Zuccheri (esclusi 11 lat~os1~ eJ 11 ;lucosio), sciroppi (esclu-
oi gli sc1roppi di lattosio e d1 glucosic) e melassi, aroma-
tizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigl1ato, alla 
vaniglia o alla vanigllna), csclus1 i su~chi di frutta addi-
zionati di zuccheri in quals1as1 proporz1one. 
Il prelievo all'1mportazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e il melasso e u~uale 
al prezzo di entrata diminuito del prezzo c1f. 
Le modal1ta di calcolo dei prezz1 cif sono stat1l1te nel Regolamento (CEE) n. 784/68 sia per lo 
zucchero bianco che per lo zucchero gregg1o c ncl Regolamcnto (CEE) n. 785/68 per il melasso. 
I due Regol~~enti qu1 sopra citat1 sono del ~6 glU&~O 1958 e sono pubblicati nella Gazzetta 
Ufficble n. L U5 del ~7 giugno 1963. 
Il Regolamento (CEE) n. e37/6~ del 28 g1u~o 1969 relative alle modalita di applicazione del 
prelievo nel settore dello zucchcro (~azzetta Ufficiale n. L 151 del 30 giugno 1968) comprcnde, 
1noltre, il rnetodo di determ1naz1one del preliev1 applicabili alle barbabietole, alle canne da 
zucchero, allo zucchero, al melasso e a1 prodott1 enumerat1 al punto d) della tabella qui sopra 
riportata. 
Se 11 prezzo cif dello zucchero bianco, e dello zucchero greggio e superiore al prezzo di entrata, 
viene r1scosso 1 all'esportazione del prodotto 1n qucstione, un prelicvo ~~ale alla d1fferenza d1 
tali prezz1 (Rcgolamento n. 1009/67/CE2 - art. 15). 
III. RESTITUO::IOlH (art. 17 :i.el Regola.'llento n° 1009/67/CU:) 
Se il livello dei prezz1 nella Comunitl e piu elevate che quello de1 cors1 o dei prezzi praticat1 
sul mercato mondiale, la differenza tra questi due prezzi puo essere coperta da una restituzione 
all 1esportaz1one. 
'::'ale restituzione e la stessa per tutta la Comunita e puo essere Jifferenziata secundo le destlna-
zioni. 
L' importo dell a resti tuzione per lo zucchero greggio non puo superarc qucllo dell a rest i tuz1one per 
Jo ~ucchero bi~~co. 
Con:;ulta.re ugualmente il Regola.rnento (CEZ) n. 766/-:,:>_ del Cons1glio del 1e giu~o 1963 che stabilisce 
le regale generali per la concessione di restituzlonl all 'e~porta:aonc tlello zucchcro (~azzetta Uffi-
ciale n. L 143 del 25 giu~o 1968). 
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S U I K E il 
'I'OELICHTING OP DE IN DEZE PUBLICA TIE '/OORK07!Et!:JE PRIJZEN ( 'IAST:;ESTELDE PRIJZEN, IN'lOER-
PRIJZEN) Ili IN"v'OERHEFFINGEN 
INLEIDING 
De gemeensch~ppe1iJke suikermarkt werd geregeld bij Verordening nr. 1009/67/EEG van 18 december 
1967 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten 1n cle sector suiker(?ublicatiebla.d lOe 
j~rgang nr. 308 van 19 december 1967). 
Op 1 juli 1968 trad de geneenschappelijke suike"narkt in werking. 
I. VASTGESTEL:VE PRIJZEN 
A. Aard van de pr1jzen 
Ge'baseerd op de artike1en 2, 3, 4, ') en 12 van Verordenirgnr. 1009/67/EEG worden jaarll.j!:s 
voor de Gemeenschap een richtprijs, interventiepriJzen, minimumprijzen voor su1kerbieten en 
drempelprijzen vas~gesteld. 
Rich'wprijo 0n in'werv~ntieprij::.en (art. 2, 3 en 9) 
~oor het gebied van de Gemeenschap met het grootste overschot worden Jaar1ijks voor 1 augustus 
voor hot op 1 juli van het daaropvolgende Jaar aanvangende verkoopseizoen een richtpriJB en 
ecn in~ervenhe:;lrijo voor witte suiker vastgeste1d, 
Afgeleide interventieprijzen worden vastgesteld voor andere geb1eden. 
Voor de Franoe overzeese clepar~ementen gelden de afgeleide interventieprijzen evenwe1 voor suiker, 
f.o.b., ges~uwd ze~schip haven van verscheping. 
Voor deze departementen worden bovendien voor ruwe suiker van een standaardkwaliteit interventie-
prijzcn vastgasteld. 
¥.in1mumrrijzen voor suikerbieten (~rt. 4) 
Voor suikerbieten en wel voor ieder pro~uktiegeb1ed van bietsuiker waarvoor een interventiepr1js 
is vastgeste1d, wordt jaarliJks een m1nimumprijs vastgesteld. 
DrenP?:P~ijzen (art.12) 
Janrlijks wordt voor de Gemeenschap een drempe1priJS vastgesteld voor elk van de volgende produk-
ten : witte suiker, ruwe suiker en me1asse. 
B. Stan~aardk~alitei~ 
De vastgestelde prlJZen ge1den voor bepaalde s~andaardkwal1te1ten. "lerordening (EEG) nr. 430/68 
van 9 apr1l 1968 verne1dt de st~nd~rdkwa.11te1t van witte suiker alsmede die van suikerbieten. 
De s'andaa~wa1iteit voor ruwe suiker worJt ~mschreven in Art1ke1 1 van Verorden1ng (EEG) nr. 431/ 
68 van 9 ap:o-il 1958, terwlJ1 d1e voor me1asse omschreven wordt lr. ar~lkel 1 van Verordening (EE3) 
nr 785/68 van 26 Junl 1968. 
II. HEFFINGEN (a~t. 14, 15 en lG van Verordenlng nr. 1009/67/EE~) 
Een heff1ng worQt toegepast bij de 1nvoer van de in art. 1, l1d 1 van Verordening nr. 1009/67/EE~ 
genoem~e produkten tw. 
li.t9 
n° van het gemeenschappellJk 
douanetarief 
a) 17.01 
Crr.nct:r1 J Vlng 
See t~:ortclnu1ker en r1etsuiker in va.ste vorm 
1---------------------- -------------------------------------
b) 12.04 Su1kerb1eten, ook 1nd1en gesnP.den, ver:., gedroot:d of in poeder;· 
su1kerr1et 
1------------------ -------------------------------------------
c) ex 11.03 ::elasse, ook md1en ontkleurd 
1---------------+------·------------------------------
d) ex 11.02 
ex 11.05 
Andere suikers (met u1tzonder1ng van lactose (melksulker) en 
glucose (drulve suiker) ; su1kerstroop (met uitzonder1ng van 
melksuikerstroop en gluco~estroop) ; kunstho:ng (ook 1ndien 
met natuurhonig verrr.engd) ; kar~~el 
Suiker (met u1tzondering van lactose (melksuiker) e~ glucose 
dru1ve suiker) ), stroop (met uitzondcrlng v~, melksuiker-
stroop en glucosestroop) en mela.sse, gearomatiseerd of met 
toegevoegde kleurstoffcn (vanilleuuiker en van1llinesuiker 
da.aronder begrepen) 1 met ui tzondenng van vruchtesap 1 waaraan 
su1ker is toegevoegd, ongeacht in welke verhcud1ng 
De 1nvoerheff1ng op w1tte suiker, ruwe suiker e~ me1asse is ge11Jk aan de drempe1priJS verminderd 
met de CIF-prijs. 
Voor de wijze van berekening •,ran de CIF-prijzen van wittc en ru1;e su1ker ziJ verwezen naar Veror-
dening (EEC:) nr. 78t./68 en naar de '/erorden1ng (F:::G) nr. 785/68 voor wat de berekening var. de 
CIF-prijzen van melasse betreft. 
Beide 1aatstgenoemde 1erordeningen zijn van 26 jun1 1968 en ~erden eepubliceerd in het Publlc~tle­
blad nr. L 145 van 27 juni 1968. 
Verordening (EEG) nr. 837/68 van 28 juni 1?68 houdende Ultvoeringsbepalingen inzake de heff1ng in 
de suikersector (P.E. nr. L 151 van 30 juni 1968) bevat o,a. de wijze van de bepaling van de lnvoer-
heffingen van toepassing op suikerbieten, rietsuiker, suiker1 melasse en op de 1n bovensta.and over-
zicht sub d) genoemde produkten. 
~ocht het voorkomen dat de CIF-priJS voor witte of ruwe suiker hoger is dan de drempelprijs, dan 
wordt bij uitvoer van het betrokken produkt een heffing toegepast die gelijk is aan het verschi1 
tussen ieze prijzen (Verordening nr. 1009/67/EEG art. 16). 
III. RESTI'I'UTIES (art. 17 van Verordening nr. 1009/67/EEG) 
!ndien het pr1jspeil in de C:emeenschap hoger ligt dan de noteringen of de prijzen op de were1dmarkt 1 
kan d1 t verschll voor de desbetreffende produkten overbrugd word en door een resti tu tie blJ ui tvoer. 
De resti tutie is gelijk voor de gehele Gemcen:;chap en ka.n naar gelang van de bestemm1ng ged ifferen-
tieerd warden. 
De restitutie voor ruwe suiker ~ae n1et groter ZlJn dan d1e voor witte su1ker. 
Zie ook '/crordening (EEG) nr, 766/(,8 van 1?. JU:tl 1968 houdende va.ctstcllmg van ie a1ger:tene voor-
schnften 1nzakc de rentitutie blJ de Ult•JOer van su1ker (P. R. L 143 van 25 jur.1 1')68). 
llil 
S J K K £o .ti 
~ 
Den faellcs m.rkedsordning for sukker er faat.aat 1 Rae.dets forordning nr. 1'J09/67/EOF3 ~ 18. decembcr 1967 (De europaelske Faellesskabers Tldcnde af' 18. dcettmber 1967 .. 
10. aargang nr. 3o8) • 
Det faelles marked for sukker traadte 1 k.:ra.ft den l. jull l;J68. 
I. FASrSA'l'TE PRISER 
A. Prlsernes art 
I henhold til forordning nr. 1009/67/EOEF, Artikel 21 31 4, 9 og 12 fast.aaettes e.e.rligt. for Faellesskabet en incl1kativpr1S, 1nterVent1onsprlser, mindateprlser 
far sukkerroer og taerskel;Q'iser. 
lndlkatlrprls 0§ interventlonsprlser (artlkel 2, 3 og 9) 
For d.et omrasde inden for FaeUesska.bet1 der har det stoerste overskud1 fastsaettes hvert e.ar inden 1. august for det den 1. Jull det foel.gende aar begyndende 
sukkerproduktlons&Pr en 1nd1kat1Vi!%'is og en 1nterventlonspr1s for hvldt sukker. 
A:fledte interventlonsprlser fastsaettes for andre anrnader. 
For de franske oversoeiske departementer ge.e1der de afledte lnterventlons;rrlser for sukk.er F .C.B., la stet soege.aencte sk.ib 1 lastehe.vnen. 
Desuden fa.stsaettes d.er for dlsse de~nteT tnterventlonsprlter for raasukker e.£ en bestemt st.andardkV!'.litet. 
~tindsteprlaer for sukkerroer (artlkel 4) 
For hvert anrasde, scm ;rrodu.eerer roesukker, og for hv1lket der er fe.steet en interventlonsprls, fastSPettes der aarllgt en m.lrtdstepris. 
'l'aerskelpris (artikel 12} 
Der fast.aaettes e.arligt for Faellesskabet en taerskelprls for hvert at foelgende produkter : hvidt sukker, raasukker og melasse. 
B. Ste..ndardkvalltet 
De fastsatte ;rriaer gaelder for visse standardkvaliteter. Forordning (EOEF) nr. 430/68 af 9. aprll 1968 ns.evner sta.nciardkva11teten for baade hvidt sukker og 
St.anc1ardkvaliteten for~ er fastsat 1 artikel l 1 forordning (EOEF) nr. 431/68 at 9. aprll 1968, medens beskrlvelsen for melasse flndes 1 artikel 1 
1 forordning (EOEF) nr. 785/68 a1' 26. J11n1 1968. 
II. IM!IlRTAFGI:rml (artike1 14, 15 og 16 1 forordning nr. 1009/67/EOEF) 
Ved lndfoersel af de 1 artikel 11 atk. 1 1 farordning nr. 1009/67/EOE.F naevnte produkter oplaaevee en tm~gi.ft, nemlig : 
Pos. 1 den faelles toldtarlf 
(e) 17.01 
(b) 12.o4 
(e) 17.03 
(d) ex 17.02 
ex 17.05 
Varebeskrivelse 
Roe..og roersukker 1 fast. form 
Sukkerroer, fr1ske eller toerrede, hele eller anittede, ogsaa. pulveriserede; ~ 
!-le lease, ogsaa affarvet 
Andet sukker (Wldte.gen lactose (maelkeaukker) og glucose), atrup og andre sl.tkkeroploesninger 
(undtagen laetoseslrup og andre laetoseoploesninger semt glu.coses1+1.1P og e.ndre glucoseoploesninger); 
twnst.honning, ogsaa blandet med naturlig honnlng, ka:ramel 
Sukker (undtegen lactose og glucose), slrup og andre aukkeroploesninger (undtagen la.ctoseslrup og 
andre laetoseop1oesnl~r samt glucoseslrup og andre glw:oseoploesntnser), andre melasse, tUsat 
smagsstoffer eller fe.rvestof'fer ( herunder vanllle og van.illesukker), undtagen frugtsatt tilsat sukker 
(uenset maengden} 
Ill 
Iraporta1'gUters tar hviclt 8\lkker, raas.akkar og mclasse er 11g med. taerBJrelprisen mecl1'1'8dJ'aa at c1t-pr1sen. 
Reslente tor bereSJW>s 8f c1t-pr1sen tor bv14t sukkor os nl88llld<er er faetlagt 1 tOli'Ol'dol.lls (m.EF) Ill'. "(P)+/61. os tor melaaee 1 t01"01'd!dos (m.EF) lll'o 185{61.. 
lle tc ........-onte torar4nlnger 8f 26.6.1968 er otteutlle&lort 1 lle elll"opne1eke Faelleellllabon T14eDIIe "'"• L 145 8f 27. JWii 19158. ~ (fX>EF) 
Ill'. 8'11/61. 8f 28. JWii 1968 ""gennemfoore1eeebee-1eer .-oerende l.Q;>ortafgitter tor - (lle europae1eke 'l1dmlo Ill'. L 151 8f 30. JWii 1968) 
catatter bl. a. pzr.ne:mtoerelseabes'tei!IIDilser t11 fast.saettelse af i::lportnfg1ft.er for suJdcen:'F, &U1tkerroer, sukker, melaaso as BDISl'e pra4ukter lllleii1\UDI!er d) 1 ovenataaeD:le tabel. 
Brls cU-prieen tor bv14t 8\lkker eUer tar rsaaukker er hocJere end tserskelprieen, opkraeYea ved udtoersel at 4et psagael4eJlde produkt en atsttt na.rende t1l priatorallellen, 
(tOli'Ol'dol.lls Dr. 1009/67/m.EF - art1ke116). 
w. llES'lrrtiHCNER (art1ke1 17 1 t01"01'd!dos nr. 1009/67/fX>EF) 
liaar prisnivea\l't 1 Faellosslmbet 11ger hceJere ead pr1seme oller not.er1ngerne 1118 verdensmarkedet, 1IBn forskellen mel.lem 41aae to priser wU1gnes ved. en ekspart-
restitllUon. 
Reatitu.tionen er ens tor bale Faelloaskabet. Den l!an d1ftorerrt1erea alt ef'ter besteamol.seseted. Den restitution, der yclea tar raamakker1 maa 1kke mere stoerre eM 4en1 
der ydae tor bv14t -· 
Se Ugeledae Rea4ete tOl"Ol"dD1rls (fX>EF) IU'o 766/61. 8f 18. JWii 19158 "" tast8aettelse 8f olm1D4el1ae regl.er tor ydaleeDt oka-at1tut1cmer tor - (lle 0\ll"Opaeieke 
Faelleena-• "1'1-.. ar. L 143 8f 25. JWI11968). 
ll2 
PRIX I!IDICATIF 
RICll'l'PRJ':IS 
'I'~"!JE'\' PRtr.Ec 
PREZ"'..O I!lDICATTVO 
RtCJ!'l'PRt,TS 
nmiKA'!'IVPRIS 
Nature des prix 
~ rt der Prei se 
l!&gion 
Oebiet 
PRIX D'IJI'I'Ell11'lN'l'TfllT 
TNTF.RVli.iN'riONSPRETS' 
tR'l"ll!1/rliT'I'tC'N PRTCES 
PJI'l7.?..0 1l'~IJE!T'm 
III"":RVlilN'l'TEPR! JS 
IN'\'EJ!VF.N'!'tONSPRIS" 
Types of' prices ~rea 1968/69 1969/70 Natura dei Prezzi Regione 
Aard van de prijzen S+.reek 
Prise mea art Omraade 
sur.m: llLAIIc 
Prix indicatif Aieme, Somme, Oise(1) 22,35 22,35 
Prix d'intervention Hsne, Somme, Oiee(1) 21,23 21,23 
Prix d'intervention Italia 22,35 22,35 
d&riv.ls 
Npart.fl<ml9o 20,90 20,90 
d 'outre-mer 
Ireland 
United Klngdom 
Aut:res r4gions de la 21,23 21,23 
o-t6 
Prix de seuil rJE/1»/EC/"!F 24,9'1 24,9'-
RAil ffi!Gftll 
Pour toutes lea ~gion 19,511 19,54 
Prix d'intervention d'Ita.lie 
~utres rig!ona de la 18,50 1S,50 _, 
Npart oli'ran9o 
d ~ ~Otttre-mer 18,66 18,66 
!re land 
Uni te6 Kingdom 
Prix de seu.il rm,/m,/FiC /F:F 22,37 22,37 
Pr:tx de seui.l 3,?.0 
(1) Mpartements frml9ais, zone la plua ex,.~derrta1.re 
Franz8'sis,he l)epRrf:eT'1'3l'l+s, ?.one mit d(:\m tr.r6osten ~""Srhuss 
Frenr-h departements, areB. with thA 1a.""e8st SIU'Plua 
Dipartiment1 t"rmo~si, zone !'1U erre~9TitA.rta 
Ftwtse 1)epa.rtEtmenten, gebied met het erootste ove;ra:rhot 
Franslre 'DeTA-rtementer, omraa.de med stoArste overskud 
113 
1970/71 
22,35 
21,33 
22,35 
20,90 
21,~3 
2A,94 
19,54 
18,50 
18,66 
22,37 
3,2<\ 
·PRIX 1Jl!l smtt. 
SCIIWELLENPREISE 
T!lll!'lSIIOLD PRICF:S 
~'EII'I'lt"l'A 
Dl!!MP1ru'l!I J'7.'ll! 
'l'~ERSKI':JJ>JIISER 
1971/72 1972/73 
23,1'0 2A,55 
22,61 2:J&:l4 
24,11 24,134 
22,28 23,01 
22,61 23,34 
26,30 27,05 
20,60 21,23 
19,22 19,85 
19,38 20,01 
23,07 23,73 
3,?.0 
1973/74 
24,8C 
23,57 
25,53 
23,24 
21,65 
19,79 
23,57 
27,60 
21,84 
2CJ,.05 
20,21 
18,41 
15,69 
24,21" 
3,20 
sur.m: 
?UClO'lll 
SUGAR 
ZUCCJII!lRC 
SUIRER 
SUKKER 
rJc/FIE/UA - 100 kg 
' 
""Tl( MT11T1Jiflll>' 1lE r.• w.~• '"! 
li'TliTTl':S'l'P!lmS ..rt~> "'""""' 
'MTFTI,Il'f.IJI' PJ?Tf'li' m~ ~,.., 
Pf:fli:~7.Q MTM'"'" 1)1:i'T,T'I<' 1=1.-.'R"P~B~rJ'Y)T,~ 
liTITlMlJMI'llTJS 1/(\0R >lT~r 
MJ1'1DS'!'zy'ITS' 'Ti\'l~> 'liTTn<':'lOO"" 
De script; on !legion 
>lsschrei bung Gebie+ 
nesc-ri nt i on .A~a 196'~/~9 '-969/70 DesC'lr-4 ziOl'le 'leg< one 
Oms,"t:r-1 ;h.rine 'ltreel<: 
'lR.rebesltri.velse OmrM.de 
Q;uota de base Aisne, SoiilTtle, Oise(1 \ 
Grundquote 17,00 n,oo 
~o+.a rU base 
Basi. scrnotum 
T+el ia l.A,~~ 1'~,~~ 
ftutrea re~P.ons de la 
r.ormmmau+ ~ da.ns se, com 
position o~ V.n~i re 
Danrns:trk 
Irel!!l'l~ 
United Kingdom 
Ho'rB cn.to+.a d"'' base Ai.sne, Somme, Oise 
(r\ 
TO,('(' 10,00 Ausserha1 b der 
Grundquota 
Fuori qttl'lta di b~se 
~i tAn he-t; besi..s-
quo+um Ttali11 11 ,Ill; 11 .~~ 
A1ttres reefons ne lP. 
Co1'1IM11nau+e dans sa 
composition o"M e-i.n~j re 
l)anm•rk 
Tre1""d 
United l{ine;dom 
(1) 1)&!'1!r-f"P-men+s .Pra:nt{:l'iis, zo"'~ lR. !'1m:~ f>Xrlinp,.,tj:) .. T¥> 
li'ranzORi~,..hP l)P.T'Iq,'J""i"t:Jmen+s, '7.o:n.,_ Tll]t rlf!!om ~RFrt,p, TThP,-.q~"}w!c:ta 
1i're't"l~"h ~epRrtemen+s 1 ftreA. t.fi+,}l +heo la~+ Sll'!"!"'l.,,CJ 
l);~~;!"tilfl~"''+; f"~I"Ac:t<l 1 '7.0l"'P !'.;i'i PI"I"P,:I.;rrtt"'!"' ~ 
li'Jopl"Re 'T)e!'A.rta"''t~+.~.,, !!"'"'"'etl 1'1\e+ r.E'+ ,?"""f'ln+t;T+-e- o,~P,..._..,..,.,, .... 
~'l"la"'"~ Tle~~"f"t~m~tP.T, omJ"8Arlf!!o med stoerr.:+a rme~lrl;~ 
ll4 
1970'71 1971/72 
17,00 17,00 
1A 7 11fi 1 ~,9, 
10,00 10,01' 
11 7 Ah 11,95 
19'P-/73 
17,68 
'9.~3 
17,6A 
'7.~-3 
15,95 
1~,2Q 
lO,AO 
12,~5 
10,~0 
-
-
-
197:/7' 
l7,1'6 
2o,:>f\ 
17.~ 
17,~8 
16,~0 
1' ,93 
10,<;() 
12,85 
10,50 
J.O,C\0 
lO,'iO 
-
SlTGll': 
?J_mf(l<)F 
S[f()A'I 
mr.0REl!D 
ST!Tl(J';Tl 
'll)'f(T®l 
I 
~ 
i 
Prcduits 
Pra4ukte 1 9 7 3 1 9 7 Products 
Prodotti 
Produl<ten JUL AUC SEP OCT NOV m:c JA!i FEB MAR APR 
-
SBL 7,82 8,65 8,48 7,65 4,76 0,77 0 0 0 0 
SBR 5,98 6,94 6,92 5,98 4,05 o,98 0 0 0 0 
Ill EL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
SIR (1) o,oe 0,09 o,oe 0,08 o,o4 0,02 0 0 0 0 
!:. 11. l 1exportst1011 - bei del' Awltubr - on exports - all.'espartsziOIIS - b1J 4e uitvoer - ved u&'j!rsel 
Produits 
Produkte 
Products 
Prodott1 1 9 7 3 1 9 7 
Produl<ten 
-
JliL AUQ SEP OCT llOV DEC JAN FEB MAR AHI 
SBL 13,31 22,42 24,82 26,47 
S.B.R 12,53 23,03 21,84 21,75 
.EL 
0,2752 
SIR (1) ~ 0,2416 0,2578 
valable du 
13.20128.2 
4 
MA! 
0 
0 
0 
0 
4 
MAI 
26,39 
24,71 
o,240C 
SUCRE 
ZUCKER 
SUGAR 
ZUCCIIEIIO 
StJIK!:R 
SUI!KER 
UC/RE - 100 kg 
(J 
JON Arithm. 
0 3,19 
0 2,57 
0 0 
0 o,o3 
Sl 
JUII Arithm. 
28,13 23,59 
(J6 
24,62 21,41 
1!6 
o,2650 0,2559 
I! 5 
(1) l!ontant de base du preUvement pour 100 kg d 1tm des produita via~ 11. l'artio1e 1er -phe 1 eoua d) du rig1811181lt n• 1009/67/CF:E, 
en u.c. po.r l 'f. 4e tsneur en oac..-.oae. 
Gr!lndbetrag der AbeohSpfung filr 100 kg eines Produktes 1 aufgeflibrt im Artike1 1 1 Absatz 1 1Dlhr d) der Verorclmmg llr. 1009/67/EW, 
in RE je 1 v. B. Sa.ooharosegellalt. 
Basic tllllOWlt 1.eYied on 100 kg of OilS of these prc4w:ts as fou:ad 1n article 1, -ph l UIIder d) of Regulat1.on llr. 1009/67/Eii'll 
1n UA far a. sugar content of l 'f,. 
:rmporto 4e base del prellevo per 100 kg d1 uno dei prodott1 4e ~ all.1art1cclo 11 ~o 11 J.sttera. 4) del ~ ""· 
1009/67/rzE, in UC per UD contemlto in SO.CC81'0810 del 1 'f,. 
Bas1sl>edras ....., 4e lletfinaeD voar 100 kg ....., ~ del' pro4ll1tten ..-14 in a.rtiksl 1, per. 1, 114 4) ....., VerardeD1118 !ir. 1009/67/Bfll, 
in RE per 1 'f. sa.cclla.rose geba.lte. 
Ba.s1ea.tgitt tor 100 kg a.t et a.t 4e produkter del' er amlraDdlet 1 artila!l 1 at. 1 4) 1 torordD:l.J>g nr. 1009/67/E'/' 1 RE tor et 
S8.CCBI'OS01Ddhol4 x&1 '~-· 
ll5 
JUL 
73/74 21,32 
73/74 24,07 
73/74 18,19 
73/74 5,43 
PRIX A L' IMPORTATION, LIVRAISON RAPPROCHEE, QUALITE TYPE 
EINF'OHRPREISE, PROMPTE LIEF'El!!JNll, STANDAIIDQUALI!II\T 
IMPORT PRICES, IMMEDIATE DELIVERY, STANDARD QUALITY 
PREZZI ALL' DIPORTAZIONE, PIIONTA CONSEONA, QUM.ITA TIPO 
INVOERPRLJZEl'l, DIREKTE LE'IERINU, STANDAARDKWALITEIT 
IN!lFOERSELSPRISER, OMGAENDE LEVERING, STANDARDKVALITET 
CAP - CIF I ROTTERDAM 
1 9 7 3 
NOV DEC JAN FEB 
SUGRE BLANC WHITE SUGAR ZUCC!!ERO BIANCO 
ANY ORIGIN 
19,50 19,33 20,08 23,68 28,23 35,29 46,50 
23,26 24,08 18,45 22,53 26,67 34,28 45,11 
SUGRE BRUT RAW SUGAR ZUCC!!ERO GREOOIO 
ANY ORIGIN 
17,23 17,34 18,22 20,35 24,49 32,8o 43,28 
MOLASREs MELASSI MELASSE 
CARAIBES 
5,49 5,91 5,95 6,19 6,69 7,26 7,13 
ll6 
l 9 7 4 
46,35 49,48 
49,30 50,68 
RUWE SUlKER 
42,28 41,95 
MELASSE 
7,02 6,75 
51'1,82 
54,42 
44,54 
6,43 
SUGRE 
ZOORER 
SUGAR 
ZUCCliERO 
SUIXER 
S1JKXER 
UC/RE - lOO kg 
50,92 34,29 
--
53,74 35,55 
44,87 30,46 
6,47 6,39 
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